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TPTO t aAf ^ T ^ ^ 2 i t wni\ wrft * » i1^ ^ Iff ^ 1 ^ t^^, 
qsR ^ ^ THJJ QPTT *? ^x q^Ti ^r^ 1^ MIRJ^T ^ qrf ^ f f r 
=!#r %i MTRI'MT ?T f^h?r 't 1 ^ Tm ^ ^ f ^ 'mri ^f ^ ^ * T 
? i ^ f T ^ wrm #r 5*2jt =r jNr I ? 
^ %i 3nR» i5fT =1^ ^PfT ^^ ? 
m, €i^ t»I?) *Y W^ fT T ^ { I 'J'^ r gftrftTT ^ 9«R| q^ qi f r r 
T f ^ % WPS ^TRjcrr f^mr %i ^ r f ^ f t ^ wmf ^ ?fr ^^^ €r 
(anpTTT) 'fr «J%=^  %wn ( ? = ^ ) 'fr aF^ rr ^ ^ 'fe ( §^f ) 
^ " ^ 1^T^ 5^ <RiTeR ( wTBgr) ^ ars^tT ^T ^ *t srpqrfr |» 
9 = ^ « ^ « ^ qi ^ an^ ?2ff g ^ q? ^ ^ mimr SPTTT * t 
h 
sf^ m^ n ffSTif ^ Hfr ai5jf ^ ?ifi^ t , 
»jxr gftTf»TT aft? sff-Ri frPrm 
^TTprgx (3'ogo) 
1 
3 [^ j f f t r ] ^T 
J^ qq- aRJzrn? 
f^HM J ^ -
i^tG BT:^?^ g-^ Msei gT#r aitr ^J^T T^^frn, ^tn SJ^ TT ^T^ f^prr-
*T^( ^Ici^rf^, R*hTftT^. t t r f f ^ ) i n ^ ^ ^ f ^ f»T5zi('<3Tf^ . 
^ ^ aiE^rR 
^ ^ E ^ r n i 
(af) TFT *Tsq Mi«ia 
arri TFT f«nr, ^ TPT f^ nr, «R TPT 
'P^ TT, ^d-ilrtff 1^[^^, "PP^-^ 
(2f) i^ =5fr ^ p f r ^ spf TFT ^T^ 
(^) TFT ^f?5l 'TTTO ^ q f r ^ 
(I) t l^rr^g^^T 
4 ^ a!E:2?FI 
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(ar) «mrRi* 'Tfrf^«ff^, -^I^T^ ^vrvf^ 
qftfVrRi, p ^ ^T^ ?9iHiRt^  TftTV^Pct, p r r c ^ t^ i^^ mr 
(ar) wrf^ Tft fW^- ^4^igrn a r t * «rft-
m) ^ir^Potfr HftfViRt^ 4<i4^ 4«r^ 'i gif^pptff 
?ftr^Ri, ^ r^t^ '^t'ityn qif^pptfr qftP^f^tt w^m^ "Pi^^mr 
"lar^ r ^ft? ^ irn^P^ Tpra *T *«rr=fl?-
cr) arr^Hrr, *«ni* nt^, HrP# ^«i€, ^ 
2n»fT» affi^ ^trht *T c^ rPT, arfjR a i^T * t f^ r^fcr. f rT^ ariff^ 
i 
^ y ^ i i ^ r f ^ i » ' < w » < M i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ » i i » 
Tft? * -Prl^ cr T^Tc^ ^rupT, xrrra ^ - p r ^ x?n i^ ^ r ^ , "WT-
m^90m0^^tmW9m§mmm0mm^'»^ 





* # i ^ ^ < ^ ^ ^ » ^ ^ i ^ ^ ^ < i # 
(9) wpff ir=«r gfr 
wf wm 
i ^ s i ^ : 
1 
^ ^ ^^ ( c f f ^c f^o) p " q^TT^ft^-" ^ 1 % ^ ^ -RlttTftrr 
^ ^ 3itT w^ ^^' ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ r^fcrf^ r-m ^f^ ^ ci«rr 
trr1% H^rkiaff ^T TRFT T^CT ^^ T?r -^^ * T * 1 ^ ^q^ ^ ^ 1^i 
srf^Ti ^Y ^ f 1 ^ ^ T cT«n" ^ T ^ ^ v^rn v^rn TT ^ ^^ ^TT^ IT 
•^ ^ ^T ars^ qzH 4t «TaTT^ r^tciHT * T * " R =if1* %I i f r SR-TT W T -
%, i^^ m ^ T 1^r^r^ =ifT t i f ^ ^ S T T T ^ TTS^ li g-«=3^  ^ I T T W T -
2 
arrf^, ^i^1^^ ^[^ TRfrl^Ri arrf^  ^ f i ^ ft^T sj^i^i^ |5^ f^ 
1 ^ 1 ^ 1^ ?pfr Tn^n t mi^ t i %1%^ f^ -ra li CI^ T arm CR* ^ T mj-
arrfl" t i «"PT ^  3rq?t?i ^rf^oq ^ aicpr ^ "Pffr Rr?i T^CIT ^ h m^ 
f%i aiVT ^"ftfi *Tsqt ^ T ^ ^ *T ST^T^ ^T 3rT%, gTciciT sfVl 
^ • M Y cPTT ?i1%?f a i t l ^ T ^ ^ arr1^ * T ^ ^ T ^ q a r q ^ ^ ^ T ^ ^ "ft^ icTT 
%, ^ 3Fm ^  h ^'^ *«iT CT8TT '^R* r^TcT arrf^  ^ ^f«?: ^  i?r ^i^ 
^rfteq q?l^ fn? %i T R ^ I ^ C I T q^ % t^ ^ 1 ^ Trm" m ^ f r TPTT 
3 
f ^ TT^TT ^Y ITT I "" f^ ^P"?! mm <=(- ^ ^Y T ^ m 3rq^ ^ 
3-q#fcI 3fq^ ^Tt¥c^ ^ aA* R^ t^ J^T ^ - ^ ^ ^ 
€^a«FT ^ ^q^"^ ?t^ m^ ^Ttr t i w^TY" TSFT ^ f ^ " ^ TTH ^«rr 
^rm *T ^ r ^ TFT ?8TT ^  f r fsrr I ^ i ^ f^ Tsq fT ? n ^ ^ T f r 
I^ t l ^ ^ '^^ ^ Y I =T2rr 1^TT ^^5R"R m ^Y^ 3!TI,CIY 3^^ TFT 
«^TT ^  qcT TT f r arq^ r ?Y ^ c i 1^ qT i "TR *«rr grrfr ^ i f r , 
q i ; j ^ afr?: ^ "f^cifr f r ^rfniciT ^Tfl"?^ ^ mwr^ ^ ^ T ^fr^ 
m q | ^ i f r i *"" q ^ ^ft^- Is artciT^ arq^ ^ i?^ ^ 3i?j^  JJF^ 
^ TPif *«TT ^«fr T I % qp=^ apq * 1 % - ^ ^ cfi^  ^ q ^ ^ i i ^ 
^ q?^ ^ft^- ^ w=^^ ^ ar»?r cRi *Yl ^ 1%^^ areq^ ^f^rtlicf =ffr 
'RT %l P t ^ T T f Y 3 ^ p ^ l Y *T 3ccl^ TT^ f t^ ^TT %l ^ * f f 
V t M Y ^ l^-re ^ arq^ ^T ^fFr- TF I ^T t^^ 30 ?9 
;?- q ^ ^T^( HTT^q TTFT'trs ^ i ^ SRi-piT) aj^ o ^ ^ ^ H T T - ^Y ^ I ^ 
4 
•B=nr li guf TfH^i ^ ^ 1 ^ ^ ^TT^ ^ ^ f i l l 3^7^!^ ^ lire 
TW ^ ^ ^"^^ "^^^ ^T^q EITTT ^  R3^ ^f^ ^ %^ ^mvn- ^ 
T^cf $ ^ qsH ^ftvJ ^ f t 1%^ n^  ^ ^ , apq '?r 3rq^ ?r=Kff .^ lH^m 
^ ^#r ^Y " f t ^ I^ h ^HH ^ft3" ^ ^^°TK? ^To ^ 0 f ro Hn iu f l ^ 
?- "^ ^i-i I Ri* t^f^ arq^ 1%f^  Mr ^ q ^ 
"* t^ "" VmiT t art"! ?ff "* 1^ *" I 1^ ^T^ "^T^ ^ ^ ^ ^^tl 
^ p ^ ^ l^iY ^ % % ajl"! ^ fr ^ I ai^ TflR* 1%f^  T^TT ^T^FT f'T^ 
i?r ^ %tr ^Tcfr %» 1 V T ar arr aitT 3r ^ I ^ ?t* q" ^ 1 ^ 
STR: fT<i T^T ^, f ^ sTtcrf^ ^^ =q^  f W ^ ^ aifaiT ^fc-q? 
h 
^ w'SY *T ^ i^ q %i ^TT ^ ^1 arrt^ ^ zifr f ^ ^ ^ T ^ "l^^rl :^vrr 
4 f r c^f -^ j]^ I f ^ sRSTT 1^1^^ ^ ^'r ci^, ^Y^ ^ T ^ ^ t r €? 
jps f f ^T 3P?r cl^ qcTT =^T % 7=^ 3|5j^  JF«T 3 ^ ^YIcT ^ W T ^ T ^ 
Os 
^1WTf^* %t^ ^ 1¥^ ^T t^-ra 3fq^ ^ 
f r farr %i 1^^ ^j g ^ ^ i ^ CTY 1 ^ ^ ^m^ ^ f r ^ q i ^CRIT 
l l arq^ tr p <^ ^TT i^aiT ajti ;if1%zff ^ arlcrT c^T ^ T ^ ^ qT ^NT 
^ 1%=^ ^rtWcq ^ arfcf afri 1 ^ T ^ * Y ^qi?r^ ^ 1cre arq^ i^Tf^ e^q 
: Md^  i^ T ^Y ^"Vti;^  ^q ^^T 3-Tff«ici 1 ^ ^ ^wr %i p Tilt w1^ ^ 
g t l i?r 2rrT?2^ ' fY T^CTT I 1^ lY^rptr f r ^ ^ ^ li CPFPT COO 
" qj^ ^fts"* #r TFT ^ «TT ^ l^ p=T %i g-p-T f r ^YTY " m r ^ ^ Mr 
Ttf^rtr ^ef^T^ 3IYT 3 ^ " (iHiPwHn^ "* 
TI qzrNr TPTT ^ ?iY^  ^T#r ;rn<r %i HTTO f t ciY *Yl ^ ^ T 
=ifr % 1^^ qi 1^Tft ^ q^if^ =r * f l^qr ^Y i ^ t^qtra 
"^  qjq ^ f ^ " ^ f^ r^ T^ ^ anft ci? ^Y ^iq^r " f t ^ I , ^ ^ r^f^  
^sTft ^ ?fq?^  iflTf^ Tq ^ ?^Y5f a rn^ f i ^ i f« I^^IT ^ g1^ 1 ^ 
t ^ q ^T ^"R t^"^! f^ q li ^^rafn? h " qis^T"^! yiYPw*^ ^ f ^ 
8 
^THT %i "^  q ^ •^fRT*' *T msm Tft^q «TO tro ;^o ^ ^Y 
5rn<T farr «rr i ^TO "fro f ro j^'' ^^Tl^T sftft'Fs:^ f i ^ ?=^'-
t r ^ ^ Wi>ztr "^ qr ^"R *T Tt ^1 f?i ^ -H IT I ^^ ^ T ^ ^ ^TTT 
w " ^ fq r «TT I f^ q^ f-T s^-m^ ^ 1^ =r tqf^q f t 1Wr ^^ ^\ 
?ev^ f0 ^ gfr f r % q;j^ ^fGr q i ^Ygr?^ 
^•F5 ^ 1 ^ ^ t^€ 5fr ^ 0 ^ 0 H-RTofr fY 5rft^ "^qr i HNi^n ^ 
« :^qK=r 1 ^ ^ I 31^  ^Y HI'MfUf! ^ ^ Q^y f ' q ^ ^ f ^ " *T f t ^-
qi^ TT ?T 1%qT l l ?«^ ^ ^ n ^ *T CZTFT ^ cl q7c5 ^ SiYl f t t ^ " ^ 
1^ g fiq:^ ; ^ f r , T f ^ ^ ?:TTT w r f ^ 
^ ^1 n ^-R f IcT 5T ^ ^ 3^T "f^ ^TT - ^ ^ ^ f ^ ^ SiYl F f ^ ^ 
9 
^ qsr en: ^-ra *7;2r ^ ^ ^ ^ j ^ ^ f ^ ^ W ^ ^ " ^ ^''^ 
TRT li t^=r '^•prt ^ f q 4Y 'FIT %i 
?£«? to ?t ^ T^cT ^ ^ TTi^ ^ ^'r Tpg 
•f^fWf ^T qtr^TtT 1%m \" q3^ ^ft^*' ^ srfci ^ ; j=f^ p 1^ -
1^"^ "ml- ^ =rt5: ^ "fl!^ I 1 t ^ f r^q ariT ^ n w ^ ^^ q ^ 
^ftS''' *Y 5F=q I^^-RT ^ an^TT arftfii qreq- l^ ^nr i g?^ ^ f f ^ T 
3iq^ ^T t^q ^ arq^ WT^Tsqt ^ TT-^m" ^^ qs^ ^ f ^ " *Y f n f 
ig^ ^URS ^ T »fr =fff ^ T ^^CTT «rr i ^ T F ^ I fli¥ ^ i?r srq^ r'' lw^ 
%^ ^ T ^ $ f ' 1 ^ ^ *T 3f^T T f ^q i ? ^ "f^qr % TT^ m ^fm 
10 
^^T I ^ ^ cl^  ^ ^ pTT #r Tm %, q^ '<fft 3Fq 4Y * l JF^ f^ ^ 
w %i t ^ T n m mji % : - "" ^ ^ ^ ^ ^ i r 1%1%CT I m ^T-
•ft? WT^Tsq ^ q;j^ft3" ^T 41\T<l ^J T f ^ '^m %l apq ^ 
P 3F«ff ^ q^ T? ^ ft3" *T ^ ^ Tr^ "ftH T^T %, TP^ T^^T "f^"^ 
11 
arqj^ ^f tc i f-T^sff ^ 1^^=^ ^ f tc i ^ T ^ ?Y 1^« 5R.TT 5RT1^ "f^^rr 
TFT9 *T t ^ ^ ^ T f t ^^ 1%2rr T^nr %i 
12 
^^rffT ^T c^mr, arf^ si^it ^ " t^srm, -Pr"^ ^Tfl^ ^ ^ i ^ , 5rT~ 
Tzji %i Ti^ p ^ ^ 1^*T«*Q 1^^ t i ^Y Ti^ "^FrF=q fq li q ^ 
ar^^ srHrzTR ^ qrR q^T ^ i ^ "W 1^-q^ ^Y 
f^m 'Tzrr %i g"»^ 1^ =acf ^ I - R ^ ?Y ^ T ^ ^ T^T ^ ^^ =cm i ^ i ^iirr 
%j gT«T fr ^^ ^j flat* ^ 2flTT *Y '^r - ^q^ 1^<^ %i 1 V T 1^TT 
m ^ cic^ ^T "fqf^^ h m SR^TT q i ^ q^T ^"^^^^ ?i-F#r fT "^f^ Y-
qfrr t ^ ^ ^ 1%2rr %i 
13 
f ^ , ai^ ^TT, ?rn", t r tc i , f i % , ^ Y ^ , ^ ^ 1 ^ , 5^lci l ^ u j gjVr 
V Hpra q i ^ q ^ iw"n" TTTTT I 
3 - q ^ ^t=ff ^TT ^ ^ T q ^ ^ g^1%cT snra'KTr .^ ^ - R f r ^ 
^ * 1 ^ 1 -^R=T * ^ 1 ^ ^ ^ t^^rr Tfzrr %i ?iTq#r ^ ^H ^ i ^ ^rro ^ T 
3 1 ^ ^ Y ^ S!^ F=tT ? W snraY^TTrq^ JF«T 1%% ^ T ^ t cI^ TT t ^ ^ l t 
J <i 
^T^T, ?b«rn ,^ ^ f t^ 1 ^ ^ , m^ ^j ^^T qrr ^T1% JTC^ ^ •^ 
qf-R't^t *Y ^ sfxr^ T^ cisTT ^ qft l^ ' f^ q^ fQ ^T qf^ q i ^ i 
qi 3 ^ ^ qr^T'raT ^ ^ ^tWf ^T mm ^j S^T m^ Tfy^^ 
rmt ^ ^ ' 1 % ^ qr JWT^ l^mrc %i 
^ ^ qYi^ciT, ^Tqt^ qfrPfSTf^ , \xTf^ 
wf^=mT4t wr^Vvi^ qr^TT^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ -f^-^ vt T^TT ^Y ^ 
^ T " f t^ %, ^ ciY f^ Q^Tc*^ siE^m ^ t ^ T j qr^ fv ^ T 
15 
mm w<m^ 
^ f ^ ^ l ^ : 
16 
q r i t cisnr IST^-R ^ ^ m t ^ T 1¥=f 1^F=T m«TT ^ f ^ i ^ ^ ^^ rr ^ « R 
HTTdY^ 1%T-FrT ^ ^ r t t c ^ CT5TT ^ T ^ '^ 3^ TTTT I mi ^-^^ 
*cfTc^ 3r"PT-s£rt^ ?f ^Y ^rsq * T f-q l^m* l i * T ^ ^ ^q ^  q^ -^o^^ 
cq^ 3rfq"5zrf%^ ^Y ^«TT e^ -^q^^ ^mi i T I ^ ^ eqq-TrR* cT«rr t ^ x x r n ^ 
^Y f f f t l^T "^3ql%cf2# ^T wr^^ t i q j i ^ t^'TRY ^ 9C3z? gfrr f ? ^ 
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l^m l ^ K i 
18 
^ t ^TTT %% ^T m^ t l ? ^ ^T2^ 5raTT TPTT ^WT %l "^^ q ^T 
^W^l^T % 3ltT 3 c ^ t^ q1% ^ ?^ ct5I -ftsTl^  B^T % ^ t ^ ^m ^f T 
f^T slj;p?H t^^r 3n^ T5 HT^ ^ arq^  ^T^^T'^TI Tm t^ ^ "f^ r^r 
^ ^m^T ITHIL: ^ CMT ^frt f^5^ i 
19 
TFTT fcr«R: *Tf^ m: ^ ^ ^ ^^?^ 11 
sncife-rf^ ^^mr %^ ^ ^PTTT: I 
«- TT2^ ^ g;3, srfci^ anrl^  « ^ ^l^gqf 3f-RTft ^ r f ^ 1 
i:o 
V9- HTT^ ^ T^H T^T, srifr^^ aiqrr ^ T ^ I ^ W^T ^rtt^i 
TTH ^ 3rnjn TJ: F ^ T ^ r f ^ i ^'ff ^ TPT saw ^'TT ^ 
c8^  ( ^ ) * T '3FpT^ * I ^ ^ T ^ ^Tsq f f q ^Y i3a§ ^ T ^ ^fcf f j 
^ f ^ * T ^ I ^v^ «'=Rcf ^ T ^ ^To f f #r iJiypmr TT^ ^ T ^ ^T?#r^i 
m^ ^Tsq ^^Tcf t 3i1-T"* ^ f t ^ ' " ^Y ;iHrRT ^^ 7^% ^ T ^ * " ^ f m 
=^f^ * T ^ H^ f^ 7 ^ T ^ *T f r ^ f>q qr ^S'TT 
21 
^TszfT ^ arqPr *Y * ^ Tftc!*^, * i f r *«rT afVi ^i?r gmnr ^ ^ T I , 
*TS2ff 't ^ ^ T ^"^T §iT 5^^  f t si^T ?t STfTT ^ ^ I" efi"! g ^ T 
Tfer ^T?r JF«T ^ f tc f ^ T ^ ^ ^"jtf, ^ ^ ^ ^ ^ f t c l \ ^ f i ^ ^ f ^ , 
^T fl^^ ^Tsq TTTT ^"mr h ^ ^ ^ ^TT ^"RPff ^ 3 ^ ^ «PT5q 
(?) ^T^fr^i fi#r 
(V) T\Mf f^* f l ^ 
22 
*T " f^^n ^ arfiHi ^1% ^ g f ^ ^^ zn* ^^n ^ ^^w^^^ ^Itr 
%, 1 ^ ^ ^ftcT ^Tszff ^ 1^""«TZ? 1 ^ ^ n W R c i ^ T %, 1 ^ ^ « 1 ^ 
^ ^ T arf^ =!ff f l ^ I t ^ ^Tcft, ^^ ? i f ^ , ^^f^» ^ 4 t!%^ ^ , 
1 ^ ^ qf ap^ TT ^Tf2? ^ ^ q fT ^ ^ I t , »T-RT^ 
^fl5" , Hrrgmn-, r^o grnnr, P I^^ TPV I^^ TF^ T 5xr-^ ^ft^ arrf^  
23 
^ftci, Hc!^  f=^tr *WT, ^=rT ^tr ^f;R, H1^^R^¥T\ ^ T ^ 
?^ ^ T T m^^ *T5q ^ g?52jcT: ^ t ^q ^ ^ : -
24 
^^?^ ^ W % 3i*lrT ^J^T •^ 'TPT y i l "^ =Tff, H^ -^ciyuf f"*mT l l 3^^ 
^ •^ q ^ ^ 3i*irT 3R][ ^ i^.T f t o ^"t^T %i =^T ^fl5i ^T^^ff ^ >n^: 
9i1^T ^ = r T 3iqr?q tt^ %i zif 5r?^^T ^fNTr fci^ f-^ft ^ f ^ c i ^ t :-
(«) ^ , ^ ^ ^TfT^T, ^ f4Y m^T 1^^ T<*ciT q^fr 3l1i; TFT^ 
(T) ^ 1 ^ sr^i ^ t ^ M Y 217 * 1 ^ ^ T ; j ^ 1 ^ ^ t ^ -^ ^ #R I 
25 
cfc^ T ^ sri^cfT FWT % sftx ^ ^ ^ * « n ^ f 1 ^ ^ ^ t 'TprrT 
^1€V I ^Y ^ s^TT efii: «^rT arR^rrf^T 4 ^ srf^ ^ l ^ l^ra^ 
4- ^ ^ ^ ^#r *«rr ^r^ ^ arR??. ;3^-R: ^ W I , 
isx ^flci ^ T ^ STR: ; J ^ ay-R w'mT %, *«^ * T ^ 
^ " ^ artfeRt ^ T T P T 5f|rx ^:q-i^ f ' iciT %, ^ "R^^? > l ^ ^ ^TS5?t ^ ^T 
^^ 3^-ftcrqcff 
26 
?- ^ T Tmr ' ^ - 3^TFf vHraT, w°^T ITOY 3n1% 
s^ - 1 ^ ^ ^Frn^rpR-:- fv^-^ jn, l^ii ^i^f, iw^^ srrf^ 
4 - cPl^ TPTTrq^ - StcTT T T T I T , ^TT, STTeW ^ ^ , ^^T^c^ ^ ^ - ' 
•RtTT I 
fsf^ ^ t ^ r ^ l ^ ^ ^ f ^ <^ ^ ^ 51^ 'TT ^ 3^=^ ^Tsq ^ T ^ t - f r i 
fciYq 5J iPT ^ftci Tpra arrt^ f^ T^^ ff ^T SFCWN" l^ ^rr %i ^"^ ^ 
m ^ T T ^ f m ?T5Z? f ^ f t ^Tl%rq ^T ^ H f c ^ -
27 
iFTft ^"TT^ ^ ^ T %l ^irT ^ ^ c T , 5n^c^ arc^ . f l i : 1 % ^ % ^ f t a 
28 
rfcJ^ TO ^ ^ 4T ^ ^ T =Tfr W^T ^ T ^ ^ T 1^?i^'"' ^ f ^ ^'T^*"* 
wi^ ^y tr T^ JT %i ^ f FT i^^ci, ^ c T ^ " ^ arVl 1P=^ ^ %^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^TT tl"f%^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ T ^ f q ^ ^ > 
^=r t : - (?) 3rr1% qii^ ^Te^1^' fcf"" TTHMUT'''' (9) qrf^f * 
29 
^ 3f5|f* TfT r^ ;rFp ^TCIT % sfrT"* ^ "P i^ " " aft^  frrrf^T^ cm ^ 1 ^ -
^Tft^' ^cTTsff ^ 3 r m i l ^ ^ fTSDT H^TTJ *T "f^ilK ^ f ^ PTt^ ^Ta'T 
T^fq^T t ^ ^ ^ ^ T ? ^ l f m ^ r ^ i ^ 1 ^ ^ JF^T ^ q^^ r qf;^-^ ^j 
^ f i t 1 ^ " ^ ^ ^ 1 % ^ larr %i -^c^ iTCT ^ ^ 1 ^ 2 1 ^ TFfTsrT ^T 
*"• ^ r t : ^ ^ 1 ^ zpiYz?^  m ^l^'TT^ ugVR ^: i 
30 
T-R ^ t 1 % ^ ^ T l " ^ W U T " " ^ T T ^ T T t ^ T ^ 
^ I T " ( ^ ^ ^ 3^#r ^ 7 ^ 3IWT^  1%#r %l 1?^ f^"( t rT InPq^T 
li r ? fT ^ ^ Q^  ^ wfm-m ^T i^TFTf^n^ 1 ^ 1 ^ ; r ^ l^^rr T^rrt 
%i ^t« 5rrF^ ^ T f ^ ' gqro ==[i% ^feqci t T F ^ ^ ^ ^ ^ ^1% 
srq^  ^^ rq ^  ^Ti STFTT I F m r f ^ « -R^ ^TT^T "f^ r^a^  ^ T ^ %I 
STT«T " l ^ ^ " ' f P T ^ " ^TR^ TRT ^ fSTT l l c^? |o ^ ^ T 9^1(0 
l o m ^T r tWT^ 3F5fT ^ ^ T l l 
fT^ '^VrVfcl^ t ^ T ^ , ^T^TTf^^ "sq^^iTT, i B T l t f c ^ ^ ? 1 ^ ^ !«rr 3iT-
31 
fg ^ ^ ^ ^ CT ^ " ^ T *T m-'^rn T^ 1^m %i g-pr f r ^ 
1 ^ T ^ sftT 3 ^ ^? f ^T^t t l 1^ o l ^ % ^•ArfqTna^TT ^ T^T=r 
R^-RTtcT m: ^T^ ^ ^ ^^ r^m 11 "^ 
^Tsq ^ 'T r^arr "W ^ T^ f r t i ^ T ^ 4 3FP?I ai^f^ ^ r ^ arrf^  
n f r %i ^ff f'f!* ^ 9 w^ ^ 1li^ 1^ t i qrrT^ srrl^ ^ -^. 
32 
^ gi?r g^Mf TFfT3iT ^T ^fc^ ^ r ^ 1^ '^ n- %i w^ ^ STTT^ T ^ 90 g^ r 
3-rtr^^ ^^ sTBwoj ^ mj^^ m ^^ ^1^ % K I T ^ f ^ ^ 
;Ff-I^T^ TW^ % v«TTCFTT , ^^^ qiT^^ ^T HT^i^t, ^T^l^^ 1^%cf 
5 m ^ fqi^ q^ - f ^ ^ t t ^ l ^ m ^ K p r P r f ^ 11'' ' ' 
33 
HT?2i ^ 3rf^=^ iRHT? 3 ^ r R ^T ^ ^ ^ f t ^ 1%1%ci -f^qi 'rar %i 
Stftt^f fcT, ^fcf ^ ^ ^ V , TFITTST 1^1%^ f?r ^ ^ T-PT-F^^?, ^ 
f r i =TTrR^T ^f tc i T^^P-T ^ fTn , r F P ^ f r f^Tf f fci >^f^f ^f tci 
'3rVx rFR^r=^T ^ci :^fTpTr^<^q arrt^ ^ftcf ^rsq ^- ^^ratrq t i 
3 * 
^ 9 0 ? ^ =^-|^ .Sprfg 1 ^ 0 ^ 0 V9?? ^ cFpqTT cnp f l - ;5 ITqt %| 3 ^ ' ^ " ^ ^ 
•f^^rl %TT %i qsH ^ f B '^T f r 1 ^ n vfq w"^ .^ * T T ^ m TF^"^ 
* f f .^#r '^•n"?^^ m^ cfSTT 5fVftfrgq=r -TFTTT %I *I=TT ^*n q ^ ^ 
-fg ^ i f ^ ^ xjq *5TT ^ T '?;q ^  ^ f ^Tcifrl% 
35 
j-nrtT ^T 'TFI =fff %i TT^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ * T 1^rr^ 
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^oY % ^ dc^ T^^ TT Tf=Ki i^ '3fr-^ .Tcn i^T #r cfT^  '^#r ^T ^ ^'^ l i 
Tpra ^ p ^ ^ . ^r t --iY ^ sio^ cf rfTR 
"" W ffs?^ I^T fT#r, T f ^ 5"F ^ ' t ^ ci fb-p^ I 
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••^ 
^ arfip ^ ^ 1^-m ^ M "f^^^ ^ ^ I 
Tt^ 3^'^ ^ I T^Q f ^ ITT f^g l ^ T 11 
t l fT^uT ^fT3" ^ ==RPPfr ^ ^inf^ 3itT HTl^ -> ^Yff ^ T I -^ f== t^ 
m qr^TiT ^ ^ i ^ sn^: TRY ^^ i t r f i 
"m;Y ?'Tsq f M Y ^Tt%cq ^ -^ Ici^ -ra ^ srr!^ -<^T^ ^ > ^^m f ^ 
•oiT^  t i -^ T q i srqi^ HIT 5Fn^ sif?^ €4 " ^ T ^ 1^wd %cfT %i *"" sfq-
s-Y ifr >R-Tt%cT n^T I t%^^ >^ rc f tx I-RY, ^ P T TRY, qpT-ra 
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^ r> 
UTF^HTT ^ f ^ anri ^ 'T^ i ^ f v J '3111^ ^ STXT^ X 1 ^ d T %1 S ' ' ^ 
^"T 3i%. qisrpj^ , -^rf^^jf 5\^lTs ITCT ^ ^ i ^ f r 1^ B ti^ 'cfr t i TT^ Y 
JFS-ff ^ - ^ ^^  q-ufr ^ tlTS-T f r q f 4 t t^^T^IT ^TcTT % f r ' TFiT ^ 
? - 1 ^ ^ ^ fTH'-Ri ^ sjq-i^ * T ^f r^- (TFIqrrf^¥ ) 50 :?is? 
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11 <^WT ^ ' ( ^ s f rx" f ^ f t V^ffcW^ qr-Fr" ^ Si^T^TTTc^ ^ l ^ T ^ f 
'^ •n?rfrwt f^mfttT fHprfifrn: ^  ^ T Tft i^a- 11 '^  
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"" tp^ctij-^- ;^-tX[^ j q ^ ^ ^-.JJ izprJ]^ ipppf | 
* T i^ i^cfr %i %#r a^T fY cff'T * 1 ^ I ^ T ? ^'T^TF ^if^^ ^ ^ 5Rti^ 
^a<iT %1 3 ^ ^ ^T 3rc3^ cl T^TT ?TTT 1^1%^ "^  ^ ^ ^ T T ^ "^  Tf g^Ki: 
f^i^ ^>T^ f r %i ^^=^ 1 1 ^ ^T '^ 15TT qi vq^ m-m 1^m'^ 
cT^  <^^ qf^T^r %| J^T TTTT IT ^ T ^ « ^ 17^ ^ ^ff<l "'^ TS-
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cjq}^ ,^ 3^:5 STT^ -R t q ^ ^ .^ "'TXT g'^ lfTcT 
jfni ^'Tsq >^ x-.q ^ 1%% ^Tcf t i 1 % ^ '^ v'^  "f^Tf -^.Tssff q i 'Sfq^ ^ 
'^ ^ - ^ TTs^ ' ^^ T mm v q ^ t^^^il %^T %I t!^=^ TTB^ ^"T I^^T 
%"cfr %i ^Tii.'^ -R^ ^-'iq^'^^^T q^ r • '^Y ^ ^ ^ omfr %i -^ ? ?.qY '^  «^Tr4: 
qT^TTaiT "^ siTCTT qi t^'^T nm %l 
^ = ^ '^ xYqffti^' ( aoYfTc^* ) ^ficf ^>T^ q i i,[-iT^-
f ^ ^ ^ 5FT ^•'TT^! 2tffq sfqH^ $R si^ rpsT^  ffr myqjj ^ tY e i i ^ t , fqrx 
.^sTTeff t^T SFQ^  %T"P^ ^ ¥ ^ T %i qp= '^ § q ^ s-.f^Y "'-TIT l^fm f^^ 
I l l 
t ^ ^ 4-.T T ^ ^YTY ^ fq^ iT %i ^v^ii ^ ^ THI q f^fcpfi- .^Y -^irr-
f i ^ STqp -iilTT ^T^cfT I 3]YT ^ I ^ ^ R ^ ^ J ^ i ^ =TTf^T *Y Kfmm ^T 
HT^ 5Tqp ^.IqT %l ^Y=TY T^^TSff ^ «Tf% 3 :^ %l ^ ^ ^ ^ f i " l ^ 
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g^uT-i 5/fiTi v^^T xrf^i ^ f l 5]^ ^Tl% HtT-na^q i 
m cil^' ^sr STTTT q^ i I oiif q^ q^ TX =F^ efr ^riT| I I 
^ ^^X -13 5T? q'TIT 1 ^ STn TT -ft '^iTTT 1 I 
T^ T^T ? i ^ y^^^ TTvi^  ^ f ] ^ ^ q q f ^ v;;q ^ 5WTf^ # t f^T ^^^ 
%l ^ Y r t ^ 5fra: "^^Ti h^ TT ^ 1 % ^4^T ^ m 1^ 7]cf ^1 f T < ^ ^UTT 
i^Tf tm ^ ^ ^ -ir<#r ^ ST^H! f^ sTw i^T ei'-nr ^"FI q^rff P^r f^-^Ti 
^ ^ ^ %1 fe X-Ri^ ^ H' 3^TT ^^TT ^ S!^ ^ f r t t " s f r i M^d^dT ^t^ 
f t q^TRci 'i^ T*' ^ T I " f ^ ' f r 1 ^ ^ ^ ^ g f i "TTT T f^ ' ^ V P H P T 
^ T q l * " ' f ^ li "PTCICIT %I f ^ ^Tv^ ^ ^^ t['^^ '^\^'^'' W T ^ ^ T 
q^TTcl'- JTTT f^t^  'fmVW^ ^Vi ^0, ?£yc fo Jo c9 
3- -B^ TT^ ^^  30 ^y 
1 I 
iU 
%i q^r err ^^ T ^ tm ^ofr ^ i f^ Ti^ T-ra^  ^  ^ t ^ ^ ^ 
TvT -sfVl' 4.^ T T^ :T m^ ¥'m1- ,^ 5f*^Tl^ 1^ -^ TV ^cT ^1 
ft-'^T T^T 1^1 t l " ^ ^4J\ ^ W t ^ ^ ?!T ^ " %, ^'^ -^yX ^n 3F^I %i 
^ " ^ m * ^T "^iiM '^^ T^ ^ 3^^ ^ jrrOT fmr %, q i f ^ ^ g ^ xroT 
^ T 4 ' m 3[q^ % f w f f '^T q"m=T 'i-T ?TT 11 ^TT4. f^SfT^ cflT 
^TIT^TT <^  -q 3iqii-?i H T T T '^ f r %i >3TCIV2^  HT -^nr '<^ f f ^ li -^ TTHT 
^0 ;?oc 
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^ ^ ^ '^T "PT-t'-ra erqife ^ ••fr p i %, "^ ^ ^T< ci 
4 'T^ Tsl^'^T q i , '^T52? '^ 511^ 2? ':j-q m ci?rr t l f ^ ^Tt^Jc^ ^^  HTT 
•fw^ k'T^f q i ^^rrq '^ ^qiR" sfcir^ ^^rr t i 3^ ^ " R 'A frfq^^r 
< :^Tf n ^5fT 5iT ?i^KiT %l 
* T ^ ^ 1%^^*' WfX^^^ ^>T a ^ oT-Rcri^  f ^ t 
^ p f^i^iT I ) XPT ^ f ie , TTTO, ^^TT ^fTcT, fTTTT ^fTc. STll^ , 
q? «q srqH^ i ^ #r ^^ %i -sfqiliv] i!| ,35%, -^ 9$t-.Tt ^^  ufrfR ^ f { ^ ^^ T 
^fl^i •^•F-'-at ^ ^" t '^tiY qfTj gTT^ '^ •T ^ f i ^ z^^m f^ '^ nr -.T^T 
%i t5 * i1- ^ srq i^ ^ tn-fm'ciT ^T ^ lT=fl- n f r ^ w l^gTl ^ T 
%i qT=ivi '^ TTq ciY m f r -s^  j]^ t i q^qr^ ^ q'r 'r^-^rt^^ m 
t" 3fc^ grt^'cq ~ f - f ^ ^ r - ^ go ?c;\s 
U5 
f F f r ^^  iT^i^ 3FST f r ^^ ^'" I-RT'^" fy 
f I v^ ^^r -cprff ^ 't^l^ ^ T f ^ T-p?!' ^ ^f t^ qi •^"P=^  ?fr ^ii^ fV <i 
^.-n5q ^,T •^ •* m ^ <\'^ '^ T^ ^2Tr %i ^ ^ 'srqi^ ^rs^ff ^ r # r ^=r %i 
Cv 
^fTKira ^ Tci^ ^TfTi ^i^i * ' ^ f l ^ qrfr 11 ( f i ^ i ) 
<i^q ^ -pracf t l ^VrT ^"^ ^^rf^q-'' ^j <^m m^ ^TCI t siti ^q .^-T^ 
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•^"ft- gtl^ TTT srq^^ TTp ^"I^T ^<^ci t : -
TTO ^Yo ??":( 
'''' ^^=r *f3T f ^ T f l ^ T "^Y ^ ^Y TTI I 
• j ^ ^ "-,Y Tf^HT lti^f 3fi-x ?H ^-.f^T ^ HTfr % wfr ^-trj ^rf^ 
4^ "$5' SIT "^ r^pfr '^T g^ '^ ''7 ^.^ ^ # r %i vitqii?! -^. ifrnT ^-T ^ ? ^ 
q^ H- siTci ^ T 5fri ^TTi ^T ^ m ^ sfc^ ^ f f -f^m 11 vT-f^ -R 
QMi-^ ,^ -sn^^^uT ^ ^ 31^ 4. ^S^WTUT 1%^ 1 ^ t f^ iT^ | i - ^T l Y ' f r 
1^13? 5 |^T ^ 3TTf^ ^iT ^^PT %l | T ^ q t IvK'iT ^ ^ f f ' ^T h 
n? 
t ^ ^ !i ^^ zij 1^ ^c(^ mfft ciYTf 11 (§K"ra ) 
^'T ^i't ^Teq ^ u f r f l ' ^ T % T f ^ P T % ^Te^ ^ m ti ffiTfT'n %l ^ 1 l ^ -
""^  gcft p i t -r.-f^  f^l^'Cfr t l t t I 
l ^ T ^ ^ ^ ^ ci=r tf%"q §T ^T^ 51% «!W 11 ( iTepri) 
^ #'" *-f q^ ? i ^ "^ra M^" fRTT^^r ^ ^ •frcia f i 
5i|-fa-cff a^ r srq^ * T ^ Y ^ ft" tr i l ^cfrci vfr f^r f i ^q^Fi ^ ^ 
t l 3^TyluTTST ^T^ItY H' " ^ ^ i ^ T ^ f ^ " ^ l-Tfm.ciT ciY % t Y q-p^ 
m HT^^ TTt^'T ^ m^  "PMviT %i wi.^ ' sff^if^iQ ^mfm a-^fr ^ 
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^ ft 1^ f^1m affa^ rf QI 
^nf^ I q^HlQ ^tWT T^^T ^TciT % 3#r ShTl STTH^  T. ^fte, <t.-r=^TT 
qg"t6^T s n i ^ f ^ ^ eFFPT 5113 f ^ .^ q?^Tci HraT T#r ^'T 1WrT 
%i ^^iki I qyf%zfT, q"R"T^ 5firT srfeTc^ siTf^ r : F ^ ^"Vqil .^ ^|fi p 
•p i^ ^ f I w ^ ^ ^ ^ q r l ^ qffci ?^ TT^-R e ^ r t i srq^ n 
fi" syq^ TT^ T 'RT l i H f^f ^T.fi' mj % -^ ^TPT q i ^Yfi T ^ TT ^r^q fi'.^ nr 
I 3rTi?=q ^ ^ ^ T 1%wj ^m %i ^^=r TT^ ^'- ^^I^^T ^ f r i ^ ^ ^"1^4 
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s2fr=T qi^T i^TciT ^1 ^q i^g "?^ ^ ^rm ^T ^T^T f i w T %i fn 
•^'jiT^Tv" sni^ f^-ifr %i 1 T ^ ^ f r "^  q^ni ^^  u^ Prim ^PTT "" 
i-iT-T ^ 'tfi* 'H^tt •HfiqH?] s^ i-f^ qT >^Y ^ -^ TT c^rr qt ^^ff ?^r ? f^f f p ^ s f^^ f^f 
gfcprt^ t l ^ ? T 3FciI 3fT^ I" ff^ srqi^ .^ ^^fr ^f^ ^TT i^: T t ^ I ^ t t 
^ f r 1%^ ^ f i ^.ifi* v.cff STB •iio q^ ifr S'T f?^ j]^ HI <^a SFLTT 
o ^ ); ,r.v- trfcpr fri-xfr 1 ^ ^ ^ - 1 -^ra ^T"^I ^-^^T n^ 0 ii'O 
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1 ^ . , qs^^*^-feT, iff-pfni ' ^ i l >W1^ 1, t l l ^ , T^<.% Tl^T, ^ I ^T , 
ici'riST ^^Tft" #1^' ^T f=^ ' 1 ^ r^T ^2ft^' f M ^ '^ < i ^ sf r l '^ Hxi ^ t W f 
2fm w^T %, ^ ffvrr ^ foq i =Tfr %i ^Fc r^rjJfT i^ qr ^^ ^ ' ^qs^ 
tnq-ra ( ?o 4T '"R?!" ) ^ svsT sRfPT t^ ^^ T I"! t ^ T f^rT 3T "^Rrr Vr 
3 l ^ ^ f ^ ti^^T 5[q^ ^ - ^q ?t ci'r 3fq^ ^ i ^ - ^ ^?:* f^T %i q p i i 
eft t f ^ ^ ^ t \,v^ T^^ T T#r I ^%qT ^ ^TviT %i ?r[i#; ~ 
*"" Xi I^'r ^ ^ Igq- ^^Tc iT, fTT t tl1ll icH IT'^ , -feiT I 
n .HTT ..q ^ fqciti f I -Pi^m 1 f t ' ^ ^ ^-Nft** n ^q tiql^q^i -m^ ' ^ 
q^ " ^1151 q i "fti??T ^^T qrTfi i f r f ^ r ^T %i ^«^ 5FPTT ^ ^ ' T H^  ^ j q 
' - srq}^  ^iTf-n^ «- ^ "^T^ '^^ Y;?^  go vo^ 
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5 ^ ^ '^ 'T 
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«tMn^i<rri ft^raT ^ % ^ 1 ^ ^ ap^ # r ^ ^n^ ^  ifr ^eirfcr sm^ 
%i ^ ^ art"! ^ rPms %% qn^-Prat ^ 5T^ ifr ^ ^ *T 4Y TFT 1%?n* 
?nF9T *T 5rrr, a r ^ « «^r*»{"i *T Mrf^c'?, -^<?an ajVc ^ ^ pT 
«t^ %i ariTR ^q^Rf (?oce-- ?^ i3? lo) ^* f ^ l ^ T ^ ^ " ^* ?^artg 
f ^ * ^ jwTtrr $ sfliT^ #t ami 1%e t i Tr5iti?rT ^ ^ aR^ r*" 5=^-
^ « T ' ' 't ^ E ^ ^ 3 ( p 13? t^ PTT %l ?« S^n 5^«?^^. EFRT^, TT^ 5l$WT 
fiT 'Biw^r - i ^ r ^ ?"f^  ^ 1 ^ l« =n% TTT ^ ajqjl|?l M5I*l«wff ^T ^ ^ ^ 
4Pr* Tf^^ja^fT* ^ ^ 5 m ^ F T ^ •PrFrl ^^ ^1 
^ P ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ ^ ^ * * ^ * ! * * ^ ^ ' ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ 
^ ^ ^ srn^ t^=r T^rraff ( ^SR '^f^, ft?s ) 
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«^? ^  115 'p^ ^ 1 ariPr *T«J n w * i I^OT sK ^ ^ ^"^"^ "^ 
"pPT afVx ^ *"ra * T ^ ^ T ^n5%i a R ^ •fttqr %l 13H ^ f ^ ^ ^ 
«ip^ 1 ^ ^ iff^m «c f f JQ-P^ET ^  «rFr f r q? imr •Pracrr % -ft* gs 
t ^ 
tt?S 'Wf "^f^ ^  l^ ft fl1^ ^ apg ^  ^ [^ gS f"n^ iJHT»<i ¥^T 
%, ^r f a«WT ^  "fWr lEfTTX t«R§t %i «Ttr f r ^ ^ "f^ r^a,** ic*iui 
^irnr ajVi -Rier 2f|pr jfr -f^ rar %i ^ f^r ^55 fra?rr % 1^ ^ ^ ^ 
* rti^ yYf^  ^cfB *Y e? ft ^-P^ mir^^m^^ttl^^ 
^ft f*ra?rr 1 ai^: ^FTNI aRr:«T^ * am^ ^ TR ^ i«^ ^  t 
?- ^> *^rfWTt l^HitiT vrrro Trexr B^«^W I 
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TnfT *T ^ ^ "Pra^ rr %i ?=T^ |pF ^ ^«Tft ttw ^ ^ T ^ t srtr 
^ -fti€r " P R ^ ^ T#f qfer q i^ . «nri «B^ ^ft;r aiVx f ^ ^Wr 
7WTT 'ft 5 = ^ ariTR {9\^»\ * "Tpr wft^r * arrsnT q i f r ^ %i 
Bpr^ 5ffH: ^ w i ^ % 1% ^^rtg * T A'TO '^SO I O ^ ^ lY ^ f r rpff 
^ aA* •^ftr t f^-^Vi am^ r jRf f ^ ^wnr 3 c ^ t^^rr %i f ^ i ^ ^ ^ 
n^ 
^ T (^ 090 io) tr^^ (to4v ^0) EHTra (t?ec lo) Tsf (n f( 
?lo lo) TTTRFT ^SS (?«»« lo ) ni-^THf^r "PW (t^ f f Ho lo) 
TFR" »i?[2: g^ TT sfTT Tra srrf^ ^ 'Wt ^  T^TT y^ctrafn? t i ?7 ^'PRT 
^ SRiT ^ v^ ^r 3 c ^ asr?^  •prasnr % TF5 g r ^ 1Wr % «T:^ :=€I 
wli arlWpm f f arraHTTc^ ^ »fr 1^ "Pr^ 
t "Pi^ "Pfsrrfr ^ ^ 5 ^ *T T f i ^ SIYT ftci *T ^l^n arrPr 5 R ^ 
1 ^ f , 3 ^ * ^?q^ ^ ^ f N 5 H>iim ?=T apBfe" ffr ^ 0 ^ 0 «R 
^ tin ^ 'TTTgT ft^qPwN^ If ^pra 5Tt^  ? ^  j w r t ^ i^T^rr «TTI 
'^Pr * ^ f=^ ?F«r *T aF^ "«r«T *T imi 3ia«i Hr\ ^ 0 ^ 0 ^ 0 
i^raTT I^ ^ € ^ | f t d *T 5H«Tftl5 fTFTT ( ^o TTo ^o «to sfpfg ?t3V' 
U i 4 ) "ftri ?evo lo It 5fro «i§g«rT 'f^fr *T* ^ ^ ^ ^ ai^  -Pr-
?-^o M r ?ev9- ?ot =to V 
9- % ^ ^ ^ f ^ «?v 11 
?- r^t^pT^T 30 ?v aro t4 
V- ^0 qo =^ 0 -pWTo ^T 5 f ^ T ?o lo ^ 0 f r o m ^ p f i ^ »m!^1 
1^T 'W^ r ^ ^ 
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1 V T nvvt lo 't 1o xrp ^tfc^rnfT «^''* 1^=^ ^v^ srrrr ** 
g'PffT ^ ^ft^ T f t ^ arrt^  ^ "^pr «rnfr^ 1^v=m, ^ ^ % ff-
fr=T *Tast *T ai^ frP=f ^ T f ^ ^TPTT I 
T ^ ^ f r i i ^ tP^ % aiYi fa? ^ % -Pm^ Frtg ^ ^^ aR? ^ f r 
"PHTT t^*^ 'PIT t i ^ ^ 1WT ^ "^R=Ei ^  sm: ^ ^ "RTTT 
l^ ^rr % TPi 3 l^i ^ •fti'St -fnH^ TT =iff ig^ TT!! i 
TPT ^  fei ^ F f t ^ 3TTBT 'wf t ^ 1^ I f5 f r 95^  f? fpri 
cT"?? f t ^ S o t m T T ? ? ^ WfV^ * f i ^ f f ^ I T «PT # r 3c%?r ePTR 
1%^ ^tt^t ^ ^ ^ "15% f t 1^ f l ^ eft I ^ ?rT? arrf^  JTTDT-^ ^T^^^ 
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^ *"3E5r aiVT 1 ^ =^r arrf^ *Y ?1^ ^ i w^ ^  aifmr ^ 1 ^ 
1^0 ^0 cvo 't mr^ ^ ^\ w f ^ oiv ^  c^o -pro ^ fr^ ^ ^ 
^ *T ^a^ wpn m m^ %i ^v% ? ^ gf«e ^ 1tPf anfr aiVx 
* 1 ^ ^ *Tsz? g n r * 't n i ^ f r % ^prtg #t 
1 W r * t^nsTqit t^m-^ :-
09 lo) ^ ^ ^ fT TP? t^ ^nr %. w JWTT p^=rtg[ ^«^ ar*ln EU£ % 
wp^ lo 4\so I \3C3 li fr^ * f f BH»?nrr T r f ^ i fs ^ l« f | i r?o 
?- ^0 3^ :? «Tl%?q aiVi yf^rre ( W t ) ?o ^?o- 9?? 
?- 1 ^ = ^ fTsq EnrTT ?o ?? 
U9 
*"' apfr f r 4VS© aiVr e4o io ^ ^ ^ ?oo ^ 
?9 5ISTT 5rni: ^ l^sj^ ^ ? ^ ^ q^?? ^ 
?^=^  ^ « ^ av^ lo) * t l ? ^ «H^ * a p ^ * f f V^ *V ^^fcilV 
%i ^mj f«i=T % 1^ ft?3 ^ t^f^  ^ftir ^ ^ ? ^ % 1%=!^ ^T 7 ^ "fti^ rr 
% 3 ^ T 9 ^ £\(^ io ^ wm %i 1 V T arqfr TBprr f ^ ^^ IrPr Tft^'^t 
«?§^ % 1^ 1^=T ^ ? ^ I ^ f f t « ^ '^ c^i f?i m: *"Pr ^ T 'a i^^  #0 
^w % \sc? to ^ f R f r ^pwnrr ^ r f ^ i w ? i ^ % anrsm TT W^ 
^•J?o ^0 ff^WT - (ai^) ^ ^ %wrx ^^ 
9- ^0 qo ^0 grPWT ( «o HTTTofr ) f0 ^ 1^T«rT *T05 
?« ^ 0 t ^ lyf *T05 (To ^0) #r ^ T Ofr % ^ fTTT % ) fPffT 
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* » 
fto tito ^0 ?-? 
arVi ^ ^ arrt^  g^ i^ *1Wf ^ TFT gt an^  t «n^ 1^=r *T =rpr 
^ aPTT^ r ^ FT ?€r ^«R * Y 5 t ^ TTT 59*^ 
wn^^ ^ 5rR: ait^  IVn^ ^ |^ fr =fff t^ ra i^ 
T^f^r p f ^ jfr t gY ^  ^mr ^r tt^ 11^ 3^^  gof m^rtt 
n ^ f r fi^ t«i^ ^t 5 ^ widiT * STTT i t fn?Fr gr=nJPr "fta^ 
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3 ^ ww^ * tut 
ar^Trt I I qo ^ 0 ?-?*?o ?=^ trmr f ^ % ^^TTT f r R^ T^ Tftjj 
^ ? ^ ^Y TfeT'fr ( 4lR[oMTMI eflTT « T P ? 3 F ^ ) *T 'ft grc%» 
'Pi'a^rTti 
*** a r r^ rPr MI^HY^HN ^if'^^n^HKii "* qo ^o 
qo '^ o ?o B 1 ^ * T aRf I 
^ ^ t i t MfH^f r^ptper f^^^fi arVl «Tt^foW F l ^ ^ ^ g«rr ^ 
TTTT •rr I 
T ^ * 1 % % ^ '" ' t ^ g ^ ^ ^ * * TR? 3^ «iiT '?r 
?ctRr -PrasTT %i f ^ ^ ^ ^ ^ a i ^ a ^ 3t 1^^ ^ I 
f ^ p ^ ^ ^ ^ WT ^ 'T^r'Tt t ^ t t ^^igt^m I 
«rst ^ ^-ft^ cit qsfT *Y «^ 55T5? 11 qo ^o 





qo ^0 ?-?-?? 
t ^ q3H ^ 1 ^ ^ ^ t ^ 4o c9. cc, ^to arVr q3^ T P ^ ^ T arf^ =?nT 
sfti jlfe^ sTRrr ^ fRT «rri g ^ J F T ^ a iprr ^ a n ^ ^ * 4 t m ^ 
5 % q s f r ^ f ^ f arrq^ ^ f n j : ** wo go go e •>* 
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^•^ flSFf Is ^ ? W ¥«=^^ ^  aA* PIS H i ^ 
r^f^ TOTTcq ^ alYi ^ ^"^ yi^ fi-ci ^ f r «TFr r m ^ ^ i ^ ^ 
arrft TR «Tfe» Sjl t aiVi 1^ f r 15 =rTT ^r°J^, ^^^ fr^m. 
w ffun Mr ^ * aipTT Frtj WXTT ^ ^vr 
** ^ ~ ?1^(? ^c^ 5fr?i)i p jnnPT(9) 1^ 0 qrro gro go 9? 
* gTTR Tra T cTfi? «Jd|U4UTfourth I ^ lu^m^ui** qt? t^ |fT TT^ r TFff 
t^ j^ ii^ rr fTOTTT W (oco- £« io) «rr, ?Y 3 ^ ^ ^ i 1 ^ ^ n ^ ^ T 
^^ fto %^  «Tl%?^ aiYr ^Fl^^m ?o ?£a 
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%^ t ^ 1^m %i 3 -=^ ?« JWTT t^ ^TT 1^m %i 
^ ^ arVr 1 ^ ^ ^ ^ ^ sTPi^ i ^"mr HFOT, OT-
t ^ c!«rr *rfRi ^ ^ ETPT « T ^ "Picicrr %i ?#r. 5ffn a*4ei'^  ^ '=f5T-' 
grnn" 'J '^ r ar°w^, f^»n5^ , ^^ z^?, t^i?^ srrf^  TPT an^ l i ^5^ ^ 
ifmr % 1^ > ?T^ ^ ^ ^ f m ^ t ^ ? ^ ! ar^ ^3r^''*^=f|'' 
* aRR* CTY gfc^ TPff li aRT It aiVx* ar^* arsrr* arrPr ^ ^ t 1 ^ T R T 
|i aRi It, gTT?r ^f=j^  't ^TT^ an?r l i yHBT^ ^ H I - ^ ^ ^rf^c^ 
"mr ^ ^1 ar^ pnrr 1 1 ^ vr^ % ^ ^^^ i^^  ^ 1 ^ 't f r 'mj ^rf^?^ 
t - 1 ^ ^ *TS2i Enrr ?o ?^ f^"4un 
9« to ^o go ?*«-« 
?• to TPIITTT ^ f^t^  ??? W ? 
V- qo ^0 g t ^ T ( HNFwfl) go ?? Pd^ion e 
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51^ cff ^i^ JRT % 'ft' *^==T5 Hf f i srr^ ^ 3R-
^ ^ fl?=T'l aT=^  ^ t 3^tr ' r m ^ " f t^ F^^TPT ^  'wr «rr I VT^^ 
*T ?1^ rra w arm ^  «Kfr % 1^ o fT ?i#r ^ ^ i snjx ajVr w -
^ n u^-^rct» aiVT «"Nft^ «^ 3FEi armr ^ an 7^  ^ i r ^ fst 
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H\^\mJ ^ 59«?rcf -mr^ f^ t i t ^ artr infer erf^rz? * T ^ 
arffeff %i w^mr cfr qifr ajfrrr % t^ ^^r^ gg f«T ^ fSTfe* Is f r 
P w i 4 ^ ^ tt i^crr % 1^ ^ g#3i Jifltr ^rm: f^t -^ ?T i 
^ttj ^ ^ ^ «?!%, i ' ^ 1 ^ ^ ^n^ artr 1 ^ 
f t ^ tfrm TH? (?-?) n -pc^t^ 'Pt^ raT artr 
arr^TfPFT ^ fli3»r ^  ?rm i lm- % -ft ^ gp? ?iT?5r, ai^TT ^TW, 
^ ^^ r^ Sf f=!? ^ 1%^ ^ 5nfw arVi srste ^ ?ppi»r« o^ ^ 1^ 2|T * 3«-
^ift ^ aitr * T ^ artri arpH 't T T M ^ wt p t r afn ^ g1^ *T 
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%i ^=ffT f i 5^ % 1^ « ! ** - arrPrars^ ( sT "Pfararr ) TTB %i am: 
<<[<Mimi (an1^rr2Tr=Tr)ai1n anrmararr c ^v^ ) TPW TY 
** TttTf % "ft* g^ 1«RT ^ Y ^ t^m^ ¥Yl ^ T r 
f t ^=1^ T m i ^ i fr% t ^ t ^ ^ ^ m % aijcrpT ^ 1 ^ % 1^ f^igf^ 
T ^ ^ Tmr aiYx ^ ^ ^ ^ ffr^i q ^ ^y T R ? I T ^ igans^ ^ i 
** «"^ "Pr larr * I T a^nsr qlt apwir^ f^^r^ i 
fif^fifei n"" gar** ?«* % i?r ( gsr ) aiTT fP ( |ar- cflm-) ?Yff * T 
f r 5 ^ ?Y^ %i w « w J t w r % 1 ^ « f t f r ^ tf^rt ^ gaiT wm 
«^ fi? f r anm f r ^ t , ^v% *1^"m '^T ICT ( - p i ^ ) ^ w 
^1cm ^ %i awi^ 1 ^ ?r7^  ^ t^ ^ i^TS^ grcq^ sf ^ gtr ^T? f «t 
^* qo ^0 * T arP=^ * i q? ^ 
m 
am?? arf% ^TCTT I qR^ ^ T * ^ =iff f^ra^T I ara: ^ ^ ^ ^Y 
1^ ig?R ^R% ar^ "Pi?rr '^ ^^i^ f 1 ^ «^^TTT ^ 
^ ar^ t^m * f r 5HTT 3 ^ *Yf& ^ * 1 ^ ^ arVr "Pi^ * T TTT 
jfr ar^ =rr=r % ^PT f r 1 ^ ^ ^ i * *1%TTR ^ s i ^ * t^B^ «IT I ^ T 
% t ^ ^ ^Te i^TTWT ^ f r arq^ "fisn* ^ i f T ^ HTT ^ 35T "ftprr i ^ 
t T P i OJij^ -f ^ F ^ ^ arq^ "PFrr ^ fi«1^rc^ * T 3^TTn»TT 'fr^ 
^ *Y TFT *"^T I •f^ 'Efi! •sszmx^ f i ^ m^ * ^ t , arpr«fr * * i t 
i^^ ^ fr=ff arpr^ ^ T ^ T ^ f r p % T^ fpr I E F M * p sfina?^ 
aiYT w d w r ^ ^ 5 ^ t^ I^Pr I 1 ^ 1 ^ ^ ^ w r % g^ ( l Y f ^ ^ ) 
arf^ ^R ^ *T ^Y«rT q^ r ij# arp^nr * i f i j ?<{ ^ w^ 
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m^ turn- *Y T^TT 58?^  t i r(46u1 Pi Tn>r n fc^ * g»Fi *-f^  ^ 
arfipFg, TTTnFT s4» ^ ^ ^ » 1 ^ ^ Tfnrr , a r t^ '^ ^^ f gftX TT^ sfTPT 
qo ^0 «3,?£, « ^ ) I ^ T f r ^ «W ^ F ^ f=^ ^ ^ "PracTT %l ^ 
JTtf^  ' i ^ «jsY arrt^ r? ,^ i s , rmoj , wft aiYi ^ T anrt^  ^ ^ fqr 
^mm^m^'^^'m^^fmm 
^ q?^T^ ^ ?« t^^"®? TT q f ^ t "ft" :^ 
^« ^ 0 qo ^0 srPm * i *T tu ^ qsT 
?- qo ^0 fftffT ( TRTofr ) ?o ?v- n 
Ho 
^ ^ fltri % STrq^  ^  " ^ aiVX ^ ^ ^ ^ J=I^  
vm ( «»3^  TftJ ) (?) aiti T ^ f=^ I TTwr 1 ^ ^ arqPr 1 ^ ^ 
^ :- ( t) "i^nT ^f^ ( W[R T m aw^ ITT Tft5 ) (9) l^ <i"1 n 
Tfigr ( diniV^fM Tftg qr ^ f ^ 3TFT ) (?) "l^mTft^ ( T H 
f T T I TftET ) (V) T ^ I p ^ I r f t ^ * 1 f § 5r ar«^ arq^ 5Tf^c«l 't 
(?) q3^  Tfts- ( "^ ^f33 ^ HMH"! ) ft^stfrPr ^ft? ( Tft^ 
9^ ^0 1 ^ ^ % -f^-R it a n ^ f T ^ ?o tc«{ 
?- a n ^ «Tl%rq ?o U? 
Ul 
T f ^ ' t * ri4<i«ll^ "^TtS*^ aiYr* ^ ^ f=^*l '^^ ^ TT^ ^'T %, 
^ t r ^ f"«oT ^trr, ^ t r t^ srrpr aiYT a r ^ w^ ^r l^mr % i 
aiVx P^r4g • "sz?!^!^ mr% ap?r ^ 5rn<i i^ %i, ^: ^ «n^"'w 
f r Q^WfTTT'^TTf^ I ** TT^rm W " * ^ IT f ^cq aiVT ^I^I^TQ*** 
aiYr ^fRT JF«T jq^r^ f? t , ^ 'IJ^ T f ^ ( qi^ ^ftcr ) I T TFTT-
^ 1 ^ ^ ITT % Tpg 5rY apft cw fli^ 3^ H«er T ^ fan I ^ #Pff #r 
(9) n^^u'i R ^ f l ^ (?) ^W^ f=^ (\J) ' W r ^TftT (^) ^ ^ -sqr-
5i-»r €t=T iF=«fT * -Prn^ t^ %^ aiprr * T f r w r r r t^prr ^-mr %i 
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^ sm jfl^ ( gnrr f r ^^i^ grrfr ) i t r r ^ (-Trf^^n:) ^ 
T I %, ^ srt^  g-fnfrr ^ f^r f r a ^ %i f t ^ ^^tfr ^ f ^ ^ wm 
^n Jit^Pft 9tr^ t i arm «#r ^^^rf^f^ t i ?=i^  ^ ^ w ^ * ^o 
^ ^ 5Tf^ (5iY ara^ %) 15ra ^  j;i«»^ ,gTB =?ff %, ato ^ o fro ^ -
^ f^sm «rr I aR q^ sffrf^ wl* f ^ t i ?^ 5W^  ^YT arCTn^ " T T ^ 
^^nU&s s'mTqfr 5rn% * ^ ( 'B'J tin ?o ?c^ yc ) t^ artr ^nr 
^0'm^%0^0m0m^mmifm0'^0 
E n^r *TG5 (?) f5=^T ^ T ^ (\J) ^ *TD5 a(V( ( «i) 3^1 ^ T ^ I ? ^ 
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1^1^ ^ eRtr TFT *«rr *Y «"^ w r ^ t r ^ m B"m «»rf T T ^ f ^ 
%, f ^ r f ^ cv % ao ?» f r -^ftprf f r f^^ f^ r f f r r^r S^Kfr ?, 
m ^ w^^ % 1^ c? f r « f ^ *T ar'Tfr an^ ^  cv ^ «f=Ej ^ 
^iiPT 3 ^ gf«ffT ^ arqrr T R ^ 1 ^ ^ ^ i p »?r ^  sff^fft 
«Wr TH^" ^ aiTO Tf^ *TS2?, ' I ^ ^ HTR'T^ 
ft?3 'WTTft3'-
^ ^ ^ p i ^ ^ ^ ^ ^ g ^ w i ^ ^ < i»^* » # ^ w ^ | * i ^ « i » ^ 
Tft^ ^ f r Htf^ ^!fc^ 'Pr'Tr »Rn* %i " IR ^ f ^ *Y ^TR: * <TR 
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^^\ ^ t? «"P=«wt cfl" Pl^-^g ^ ^ STTT T f ^ t l ?o ^-pmt 
** £? I ae ^ ^ «"f^ =g5Tf f r 4wi: "^ ^ ft f^ 1 
mf^-^ arffeffts gl^ =BPrf t^ i^^ v^ ^ W ^^F^^ W «1^=«^ 
TP^s^ ^ t^ ^ t^ ^ ^ •^f=epff #1* jT^ffTafT 
^ ^ ^ ^ ^ «|iT TFT % afln f t n 3 ^ ^K ?oo ^ € f ^ ^ aRi 
^ i^C^ T ^ «PT T R %l ^ ^ qfr t ^ ^*m % 1^ ££ fT « f ^ 
^ ^ wn ^ f ^ fcr % arVx 2#r 3F«T 'aTT^ er ifr ^ mm h f^ 
* » 
9 - ^ ^ ^TflFrEf 5[o 1^9 
ii5 
* » 
^P^ ^ BF^m ft h 3[T^ too ^  9FS m fr «l^ =EPff ^ ^ 1^^ 
toe, ^^ 0 aiVr tt? f f gf=« ^  'irT *^  ^  5^ -fWr «PT 'fr TPT 
arrwT %i wli 21^ fl^ ^"mr % 1^ SRT f T |5 * i ^ : * t l f ^T 
spTTTT f r r f r % f p f ^ ^ PiO^ti f:q ^ I^ KFTT % ^ ^ 5^rr 
iiT «*^ I ^ wcr % 1% qat^tl^ ^ ?« iF«T ^ R!tr giTfr •f^ '§t 
5rt^  t^ arq^r I f 4?i ^ r'r^  -ft^ ^ ^^ftl^ w=^ •'^IVAMT % ^ « T f ^ 
fT '^ Pr^  «T^ % srT qrn^ fW%g ( t ^ f? ) * T ^ , |g ajYi EFT 
*T ^^n f^tr t i "* FT Ttejff l f i Twg !F5 f f r?n^¥T^$- f ^ 
m sre -f^t^ ^ ftss otf^ f^ipy «iY |snn[ *T mif^ arwr ^I^R ^rw 
lU 
^ arqpr g5Rr wfi^ ^^ ft ^ ^tz wtz ^j ^ f^ "^y f ^ T "Pnrfq 
f^<6"1 PI ^fisr ^ ^fm T^ T^T % 1^5't \ ^ , t^ i^ FT ^ ^ 3rVi 
•^f^  f«Y 4 T«f ^*R r^ra aiVT "''Tn;? t ^ #r 'h 
wf^ ttwtt f^m "ft^ T^ ?a-aF% qitnf, j^ T=T arrf^  ^ f^irrt ^ 
5rfT gprr «^rr ^ %i ?7 «-p=92irT 't TUBT ^S^ tiR BT^ % f^ T 't « T ^ 
arr^ h I T ^T ^ #t ?£ gf=g2ff t^ ^ Y K MTU€<4Y ^ ^F«T, ^T?^ 
*r Hf^r-^^ 5^"fi TFT % '=r5T^ ^ ajYr "«rrflRT #r «rfr TT a r r^ 
•f^T=^ j ^ ^ arrrr ^ % ? ^ T^TT 1^^ -ftq^r « T I % "te ^ i l %i 
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'cTf^  a|^ft9"W9^ 73« cpf^  f ^ "(^''OT tj^ -f^ ira tr? 11 
- fto ^0 to? 
*rt «rra cit "^P" g=^ ?tr ^ T 4t =[fr %, «r ^ F^ r ^ 1 ^ ^ * 1 ^ $ 
^=r f r 1^^ t , 'T ^i^T i^^ rraiT *T wn f r i i r ^ l^ ^nr % sfVr =r 
1%fr JRT 'FT f r f^'^m 1^m %i ^ « T ^ ^ ^ 3% tw 4Errmr aiYT 
arr^Tf^T ^T arnrr 'ft Jisrf^ 1 ^ ^ %i ^R't ?r= ,^ "P r^a, T T ^ 
t- ^To TFT t^f ^I^T- Sn^ 3N^ «T1%C^ artr ?gfiT 1 t ^ 5Tf^c^ 
H8 
H? -ft? ^ tftr - f t l ^ f t r^i^iH I 1Wr 1 W T 1^% H^g^Ti: C^mrviii 
?t ^T ?T ?T cn!;#TUT^ i »rf Tf wftf^vi ^ ' s ^ 11 
STTT f r p f r Tftf T«Tn«w ^T - f t ^ % :-
gs ^^=TTt ^ =ra~ ^ ^ ^ *T p ^ m arrZRf f=^T 
^w ! t ^ ^ f t o ^0 ?~^ 
149 
«>* 
aPTT^  Tf^T T H ^ ^ =T^ T 4 JTf^ ^^  f?, ^T Sff5f w^T ^  a i ^ 
m aiVi ^ T |=^T 5^ tcr ^ T «rr n^Fft 1%^ ^ T T T ^ ^9^ 
gMtr TC 3?iT arnrr wYi ?« * « H 't * t^ t?f i *t^Rt ^ ^HiRict 
• f^^ ^^T %i *rf^-ra aiVi i i l apq * 1 % ^ ^ ^ ^w * l ^ n 
f fr%i 
^ f ^ ^ 1? %l ^<rn VTP^ qx ar^-nT ^ 3 i ^ ^ %i >d4MHf ^ 
1? ¥ti 
arrt^  *T ^ JWtT "Pra^ %i w 5RTT ^ 1 ^ ^^ tf*r T f ^ *Y ^ 
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^ ^ 1P7-
?5 JF«r *T q^T I f f r ?1^ 15% cPTT %l ^^ 
W argof ^ i^f^ am«T ^ 9? 3 ^ Tff %, 5fl*o ^ o ^ o r^a^T^T 
I^T *T aiYi $nsr T N mMVMt ^ g r ^ ^ f ^ T * T t^ ^R r^ %i f=^f 
\(- e ) !5?S a m i l * ^ W F T ^^ TFT ^ Y sHT f=? 3|cr l^qr % ^ 
^ T t ^ « t ^ *T q ? ^ RE? %l * T^3T Tftr ^ * *T 3 ^ W T ^ (3ro4-«^) 
% i ^ qsFT ^ f ^ ^ ^ff « 1 ^ f T 'war «?r % :- ^ 1 ^ -
i 5 i 
"* inr 1Wtt 1^ 1^ ^V! f^ffm^ «1T I 
^ ^ gjT ^t^ ^ 3nftr ^  ^ ^rwr ^ t^rr 
^ ^ artr 4, i^, ^c, £0, ^liu, c^ ^x, n TR *<nr 51^ ^ 1^ ?^ 
^ ^^ *T ^ ^ •Rf^ n* %i tr r ^ " ^ ^ arqrr -Prg^ nrc^  t^^rr %** 1%-
JF«T ^ r^ ^ arpprf ft ^TT % ? 
^ t i '^TRTCT: ^ T i n %^ 1*1% ^ f?crr f r ^ i arq^ f*icrr ^ f^ e^^  
9 ^ 1 1 ^ -m^ w^, T ^ f"f^ #r f r T^ =rT %i 
152 
Oh 
% 5f^  gf 1^ ^ qX ^ ^ « "SJTpiiX^  f;^ ^ =lfC q^T I m 5ffTT 
q[^ ^ ^ « "sn^T^ *T «^r5E: ^ ^ -pra^ nr %i ^ aF^ ? q^r 4 ^ ^ 
^ W %i f 5 f r ?t ^ ^ ^ "szn i^trr jptr ' ^ 1 ^ ^ % ^T% =rf1' qT=i 
^ ' ^ i ' * ^ * ' ' V i ^ k » ^ * ^ ^ V W ^ * B * % « ' W ^ v « ^ I V ^ ^ « » ^ ' * b » ^ « ^ ^ ^ « > ^ » ^ f f i ^ M ^ p q ^ > ^ 
?- Ti^TR M r - %=r «Tf^ c?? aiVi ^IWm ?o 9-? 
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gJr f\«(Tctr ^ 1 ?« 5ffTT 15^ Tft3" *T ^T«^ ^ ^ fracTT 
^f^ fT ^T^ ^ fr ^ m^y ^^ftn 3^ ^ gfr 1 ^ ^  WT % fr 
% i ^ W p ^ ^ ' ^ r m ^ ^ i > » < X ' ^ » ^ ^ i | * ^ » * ^ ' « i ^ < l » ^ ^ % * ^ * ' » » ^ » ' ^ ^ m ^ ^ » 
^ Jptr q^ ai3«TFr *7cr 1 1 % gg fiq it ^ ^ ^ ^I'fr a ^ sft 1 ^ ^ i 
^Y ( %^ HTT fY ) 3TT ? ^ ar^  F f t ^ t^ Wl^ mWT | l «To H 1^ 1 of[ 
*T 'M % -f^  ^ ^ ^ ttPff f r JF«T aigt a?1| ^ I^Ff ^T^ ^ 1^1^ Y 
arpr^ i it 1 ^ ^ ^ TTT I 
(?) q3H T l l i ^ F^s^  ^  arftff aRr-TO q ? ^ 11 
(?) 9? aiVr »? f f gf^ =spff ^ j?rFq ^^  * 1 ^ ^^  :^ -f^ ^ 
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^ 1^ * 1 ^ 5r q^tr f m argtr ^ i? ^ ^ t r -mr mr^r ^ -^ tt^\ * 
wro f r iT ?iT5r %^  *T 'm % 1^ * qg:^  T f t i ** ^Y j r r n^* wv=% f ^ 
5i«?r artr ^ 0 irprrofr * qciT ^ ^ * T 'w SJF-OT %I p 4t ^ ^ 
w T? ^"mr % 1^ ^ 4?i W^ ^ * * yyf" T^TRT ^ ^ T ^ I ^ t aw^ 
* argof" T^rmT ^ ? w ^^^FEI 't iiyciH M r ^T «m f r ^ s^x^ 
tm % 1^ ^ ^ li «»ft 5F«T gof ir mr% ^ K 't arrtr "rt^ * ai^TT 
1^(^ ^ 5^I?? * i a jVr^^^ 1 ^ I ^To Mr^rufi ^ ^ ^ ^ 
Tft^r ^ ?^ arVr V? ^ «"P=EWit ^ f^rar^ TTT fY S F ^ aigt^ * T 
•pWT tl wr ^Yf ft^ «4t W Mf fY *^ aiyrf fY| ^ff^ %i ^ STT 
*Y i f r^ ^ €^1^ =iff 1^im ! ^T?^ t * 1 ^ fiTsz? it grm- ?Y s-rarr 
^T^T «rr =r "fti grror 't ^ i ^ *Y 1 m: T^ ^ P Z ^ ns^ ^^TB ^ 
arP=9^  ITY arflfiiTT ai^qpg -^ i^^ ri r^f^  ?"f^  ^ ^[r»f^m fcg ?Wr 
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• p n grqfRT 3iiTTT * T €P5 ^  ?g F^PTT 4t CTY * T JQ^ r^ 1 1 ^ * * ^ 
( t^ig^ ) "isH Tft? arYx §5^ ^ ft? ( * 5r«r TPTT «PY ) 3TT F^T 
^ T 3PT ^ n ^ ^ arft 4 ( giPfT * T =fr^ f T * 7 ^ ^ 1 ^ ) ^^ F l ^ 
aftr 'fr w'Tf ft^ I ^ 1^ 1% ^T f r r r B-rfu ^prr 'fr ^ *Ytt ^ 
f0^tfvi'%r*^t0^m *< ^i •^^immmmm ^ —^^<* 
^"^T ^ ITT ^T Tft^ r -f^T^ ^q 't 1Wicr -f^ qr %i ^ 5t^  iiHiiwr 
« ^ " f^ tW^ 41" %i fs't TT7 *«rr f«T %7 f rv+Y J^ r ^ Pf^ ^ur 1^^ 
"* arrrrf afrr ?YET «rW ^ 1 ^ % 1^ €t^ ^ *li 
't qj»T Tpijar ^ ^ 1 ^ "HTT %I ^S^ ^ afrr ^rf ^^ ^Y yiMYfcW 
?- 1%=!fr *T52? snTTT ?o tio «pt^T 
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*-? i^Tr^  =i^ i5H#r 'mmXT ^?cft % ^wf fatr afti r^a? efrx ai^  #r 
•f41i«i, ?r^T ^T f=«rT •nj-^r'9, Tmt *T « f f ^ -fiTfe, ^ ' H T 
Trw«rr I -^^ f^^ s^R T T ^ *Y »Tf?^ aH' wr r l^ ^rr ^-m" h TTT, 
«^?»m 9IVT " m ^ %2ra T7H *«rr ^ ^f^'fp^ mrnvn Tnr f r ^ 
TT^ rtT f ^ : ^TT^ 3f^ t2r, ^nr^ aiVx ^ rf^  T H ^ TT^ I ^ t i % 
^ 1 ^ t i ^ ^ ?r5 ^ sra^ ^ : t r ^ t ajVi %^  HW #r tmr ^T 
'PIT %i TTi^ ( ^^^^n) srfiiTr^ ( i r^n) ^l* fs ^ T H ^ 
t 5|YT ' f ^ ( ITT) ap^ ^ 1%=T ^fmr «^ T f^tTT ^m^ ^ 1 ^ t l 
Errf^ 7"^? «^ f r fT^Rrr =i#r arfiR TQ'^ R *TSI ^ arw f^^  ^trpff 
i57 
1 ^ ^ l i iF«rrr«i ^ m ^ T^DT =^'?Tr ^  T I %i ftfri ^r^ ^m 
* Fff ii g-nr TB f f r ^ ^ ^ %i ^'fr P^T?!, 'H aiVi ^ ^ ^ ^ 
*'" w TPT ^ «ft ^'rtP^ I »m T^ ^ ^ 1 ^ ^9=fr 11 
g ^ " ^ ^«TTr TT^ I 1^1^ W'Jmr aFJ^T WT^ 11 
qo ^0 ?- :? 
aprif ( 5 ^ ^ ) ?Q jRiTT f a H ^ aiYT ' I f ^ f f T H *«rr ^ =J^ 
158 
* » 
apTT^  % «n^T I p i t ( arnff)^ ^im ^ ( «-«SK"R t^ ) TTW WT 
anrt^  ? ?=r STRT ^ ^x ^^q "r t^ T^ rrarc ^  ^ ^ * 1 ^ ( ^PT^^  ) ^ r 
Tnr *«nr ^ ^ji h ^ TH^T ^T^ZI t^ IT? *«rr ' ^ «i?r nz-i i^ T *T 
Is crHi'^ ur 1Wr *T ^ ^ f r ^ «rr 1^ arrS Trn^Fft * t artcr T^T'T-
fttST^ n- TR aiYx f f r TTT li 3^ ^ftrr snt^ ?T iTH "Pra^  *T HYTT^ 
** ' I l ls ^ f^ ^ '^ rft^ f ^ ar^^ nrnr ^ tlitr 
159 
• • 
^Y ^ f r ^t^ "^^  f^iirr 'RT %i w 5FT % Pf<^iTVirf ^ T I ^ 
Tc=i*1^ ^ 13^ T f ^ ^ sr1%2ff ^ i « i %=r jpqTrnt t ^ Tff «Pti 
?^t ??4 5PPr t l ' P t ^ 4o ?e, W , ?V, ?^V- ?V9 ,^ tc£w ^£9 ( gsf 
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%7 ^^ TPrtr t^rf? t %i 3^ v^ ^m^ ^m wt^ STTT ^ I " -
HFT t r 1^^ »i^  t , 1 ^ H *T ^ ifr "i?T ^ -mr %i ^ * f f ^rm 
f g?r gr^ ^ g n #r t ^ ^ fan t '^Y1^ 1 ^ ^ srr^ srm I f»^ 
'* TTTnpnr giTDt ( T^cmnnrrzrr? ) M 4 I I ^^ ig tv?? r^ 
^ ^ ^ |1% <o |5n*t 11 ^ lY '^Nd ^ ?fr 5^ ^ ^rai^-nrf^ 
»!fr WTRJ d^HWr EFT ^ ^«it gsjl" ^0 I c f T f fTTT cm to I c fT ' -TT^ 
*^ fl"5«i4?THci: I ^ * * (^i*^ q|T =ifr 5rf?rr f^^ fft^  an^ ^ j ^ ^er 
w sffTT 215 ^wRiHsicj 5rf^  ?v?? 1^ 0 53qf f r %i 
t^fr STffn iTl^ ^ H?^  ^  T I %i f ^ 5 t ^ a(^, ^ 1 ^ aflri apmnr-




h m^ ?«(F « ^ ^1 1^ T^ I tVE aJVr no 4o ^ SR^ ^ ^ ?i 
S^n^ ^ t l ? ^ aiTTT 3% ^ t l qf 5R %^ TPrtr 1%fT ^ f^ 
f l t i BHTftcr qi ^^nn ^  aiti t^jgr % :-*i i ^i I "mFFT gxTof 
»PSTT li "Ri€ 'fr T I % I srf^ rf^ if^  *7^ ^ tWr ?5l ^ #1* f r 
h 
«n%T «rr^ iilcr-
|i fi-rnsf *T wt^n tt¥^ «i" %i fa't ?«(ts OTsr t i jrw qi w f r afVi 
« "RF3T 'PTT %I S(^ qsr qx 3^ •tPKi'^ t t ^ sf^ "tt%?i 't 3t r^acr 
t i ^ ^^ EiT 5wq q5i % arrx^r ttvj ?u« q^ r qr ^qr^ ^Itr %i f?Nh" 
•fcTfq ^  %=f ^ =nprtr f r %i ? ^ ^ W qi t^rar % :~ 
162 
I Ui I ^ ^ ?u«? ^ ^r^ %f^ ^u ^'t'mi't 
grq^ fr=ff srlci^ ^ an^r ( ^ ^ ) T I ^ al^ 
^W«l»^<fc»'^'^Wi^*%» 
^ t *T ^ ^ %i 9fr 5^ 4T«frr % yiP-^ H TT^T ^ t ^ smi g ^ ^ 
E f f ^r^r ^ w¥r Ti% TTSIT am SR ^  1^« J^TT wm 1 ^ ^ Tfr^n 
** 13^ ^ f t ^ TTPJCTT Hn^l^ ^8^5, l^ifR " ^ ^ I wrrr ar^^ 
•tpRT ?c:^  «? aim I 1W? ^ ^ ?««? ^-m f f r ?«(i ($r«T w TT 
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^ ^ ^ ^ p r «rr i T f ^ ? ^ * T g^ «rr i fs^ *iT<r^'i^^i t^ 
'FT ^?T arf^ TTT «nr 1 w^m^ ^ anr1% «rT f s ^ T ^^TRI q4^ TOT^ 
cPTT I ^ qr ^ 1? I^^TTOT ^ TTTT ^  t ^ ^Tt% ^ *«rni TO f t 
'^T I TPT ^ ^Tfli ^ TTVJj fir ^ 1 ^ ^ aflrr CT^R^ H^T Pi^T"! srn^ 
f f i iTR: «»?r 5r -m^n^ Tfrrrr ^ aiYx ^ R ^ ^ r n r 'frrr 5rn<r 1^^I 
f#r ^ ^ VRj -^ *T arTiJ2? rm ^ fan 1 1 ^ rrfr * T T R 3 ^ 
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1^ ^T^ gsr aiYi ^^gfr ^ f ¥ f ^ ^  3 ^ ?rg ^Vfr i aRi: ^^ t^-
fpsTT fiY, anr? 'T'^ff ^T «rn?r * t ^ - P r ^ * T -Pr^ %i arr? i^^ f^ rrr 
T? ailn ^ ^ ?fl* * f r t^^ ^"R I TRT ^l?T an?fr KIT ^ "Rw %?i 
WTXTsr ^T'T * ^TT ^ 7rq=^ f ^ ^ P ^ JW^ lfl«PT ^F^t^ ^ % 
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ci4t i-F.T Y ^^sftfci-r^r^rf ^^ Y '^THii srqfr q i o j f^ if^ -T f r =iTd €Y i 
mm^ -SITS T TT^ rZj ii.'r ^q-il!i ^YTY g^ fq^ii "^^  ^ ^ ^ T ^^ ^^  "^Y ^ 
?w^o qn^s-Ri : 1^ ^iicis. qpT )i, ^9? ^0 y^? 
200 
T^% ^ ^ fi^  ^K.T ^fr fr fq^ iT i^ f w i ^ i i ^ i-m ^^ ^ i 3^ 
H^T T-RT g ^ 3frT g ^ ^^  fr^fK ^:^ ^ 
sTiDj =r*r f t T ^ ^ HI ^ I wm ^ n^^ ti^ I ^ T ^-I 1 -^rr i 
fc-g ^ - s-fc] ^.F £.1: lY q^T ^V% ITT T f ^ i ^ u^ ^^ts. * 1 ^ t g*rT 
t QY f4QT HPT ?;i^ ^ qri'i sfe^ Ri "% q ^ rt- STQ ti r n 3 ^ 
^ t ^ T ^ ^ <rr7 q-^ Qs. ^ r ^ *> '•TIT IT-^I ^ T ^ ST P T ^ ^ f 1 
H"^ i T=^ HT^ 'T^ ff ?if3Q qTlT-T^" '^Y cffe 
3fTci t l oFHTc^  W=^ q i ^ ' T f f s. yTH^ TF^ ^^ f ^:T^ t | 5F^p^ ^ ^ q i 
qi^ :^ T^ K^' ^tr qi ^ T I ^-IQY t i 
"otr £r"^ f qK ITT tfei HTiT i^^ T ^"te 
t^> ^q^ s^ rfx^ Y^ ^^ WTT iT=rr ^ 1 ^ ^ 
tl'^f 3 M I T >^ '^ ^Mr afri f^i^^l TTTT ^ ' IT^iT T^TJ ^JIl^ ^ : t f ^ c ^ ^T 
201 
^m pT T^T l i t lit^ f ^ r ^ '0' ^"^ P^T ^ ^ T ^ '^T ?pT ^ QTIUT 
^^T ^'T'T Tpf il^i tof^ rn TFT ^ q^fr ^^ T WTffTr 4^ ^ i ^ ^-i 3t ^T^ 
•^X fr^T 1 
^ ^ n fTT'clT n \ -^ =Ffr H' S ^ q i :3ti ^ ' :K"ra ^r^T f l ^T I ^ 
m 5;^T ^ ^,6T 1^. "^^  ^ & JWiT m I ^ t "^-RT ^ ?nT IT^^l f " ^ 
"f^^TI SF? ^TT ^."rl v,T% ^ T^T I TT^T ^ ^fr ^^TY p"F=ci ^^ ^ 
sf'TTT TT^ i^ Qi^T 1^m 'frj siq^ ?.Tf'r<ff 'r.^ XT i^T ( ^ItfeSlr^ ) s'?!' 
XPfr ny ^ ^ *T 'Tf^ ^ 1^ n^r i - f^xt -^Y =3l^ ] s.'ici p- s^- r^-nicf 
q'^t^ f^ iBT I T€^ ^PT "TXT XTfr % sfq^x^T su' ^^ T^f s.^  -^TTI I 
iF§: ^ 3 l t ?F^x *T «^ q 5 - T X ^ l^i^rr i 
^Tc^i EFcTX q^T H-T ^ ' -^' '^^T v,^ ^ € 1 ^ QiTT ^frX T T ^ ^ T I 
?iq < i ^ qTX q ^ I TPT ^ q ^X tcI^iT •^2TT I TPT ^ ^ ^ >fiTX ^ 
qpqT %^T#r qp^i ? ^ ^ ^ v ^ Cr ^ X ^ I T ^ ^(^ f n q ^ f l i v;mj 
f i^ .#r ^^ '^ ^I'fr I ^ ^ ^ si^ fprr f.^  q?^  1%^^ f^ TPT l i wti qx 
XT^ iT ^ ^ ' 'V^ ^ ^ T-PT i^'Y T^X f^XT^ I 
202 
TTfr ^ a'e '^ %^w '^Y jof ^'"^ ^  r^fci^ T ^a #' ^ i ^ ' ^ i TRT 
^ .wq^  g^ qTcl "^  3rnr%' s?r nt^ TH ^ I T-FiT 1 % ^ ' ^ i ^ TFT 
*Y ttl¥TS^ q i ^ T f^ '>T STT I ' ^ -fVJfk] ^  IVWr ( cf'tH^) Y TT7 
3n1%T iFiT ^ ^Y=TY ^ I g^ Y s^Y ?? T ^ "-
fYY q i STT ^ qY ^ '^ i ^rteT i ^ ^qfr ^TVIT ^^  f r ^T i ti ftrn- vY ^^ i 
q ^ llTT cR^I TTT ^ 'Y ^Y^n^ ^ fef^ ^ ^ ^-2(1 I r r r Y T^cT ^ .T -TTTnr 
ti T"F-2i h-r^ ^ Y ^^T I 
311^  ) H^ ^Y ^p^T q i J=?fY iT^q mj ^^ri^ f c i ^ i ^4Y cflFr 
2U3 
g^ 5RTT sTa^'t ^ s^ T^T ^  p f r ^^ -fr 
- : ^ Tj-r 1.,'^jj ^.j r f T ^ ^ U T STR T R I^'^ TT ^ Sj^ i^ . ^ql^fr—T V=F^ 
*T i~n ^•'^-
^T^^^ afri iTfci^ TTii^ ^ Hl^ I^Tci t l «-pT ifl- JTTTT # 1 IT£,T<i ^ ^ T 
ffrnxii ^ ^ - ftp:^ f q ^ ^-raT^ TT^ ^TCI t i ^ ^ TTT r^.^ n^r ? i ^ - ^ 
204 
f ? r i uY ^ ' qP^IT f t "^^ ?[?fr 1^^TI ^ ti- t l ^€1- qT°7TT ^ t ^ 
^sp^ ^ ^ e-^ TPTTSf't^ T*' (^^ ^ f!u Co ) , filis^m ^ ^ ITT ^JV^^ 
(Vi f f ^c ¥0 ) qp=;^  ^^ f^iq ^rftrr ^"^ IT? ^fT?,'' (^ 4 f t nolo) 
^ T ?iYq t i ^ ^"^ T-R ^ f l c i ^ (^4 f r o ?]o ¥o) dir t^ ^ T^^T ^ %1 
^is. 5rfVi-fi>,u ^,- v^^i^tr^ ^ iff Tjq v^ TT f i^ ' i ' r %i srqil^  ^ ^ r 
^ ^T-FfT^ ^"^ qxqqTTTFlUT'' (^^ f f ?l0 5ro) ^ B^T ^ t l 
qS^ - f fB " ^  XT? ^ -n m^ -ff^viTT s^  ^TT 
TFT •^'^ TT t l ^ q ^ ^^ i 3^'TI %l 
T T i , p l ^ T ^ ^ ^ ^ T ^^^ i\ s f r i msi ^ f X ^ f i - ^ r spq TTfr ^ T c q ^ 
fr^z? ^^  Tut %i ^ g f l ^ qi w HR^ Yrts" -^ JH ^  Ti^r l i jrq-=^ tf^ 
205 
qx 3v. 5if^ ^T^x rm"^ mt^ '^ "TXT st-i f^-iciT ^ ^ I^'TT 
t ^T t l 5fW ^ ^ ' 'f 't " i ^ r f r %l ^ 3fi 3 ^ q-Rvl t f q r x ITT ^ 3^^iT 
^TK ^ TIT ^ I T t f p ^ ^ ^ r a^VT ^^-^I TTT^T 
"i ITT HT ^ ^ I ^ ^^ T ^ ^ T ST t?TUT H. I ?iqT %l 
^ T ^iTf'T ^ ^ T r^'Y ?i"P=ca^ ^T ^ci t l ( #i'T ^ - ^ 5|?t ^^ff " ^ T ) 
^Pl^J ^rfci S'T H^f ^=lti !?| ITT ^TTTt ?i1%cl #!iT ^T f^H^H^T ^^ 1?. 
t l H^T^p ^ s. TRT^ T ^ ^ ^ ^* %\ TTTUT ^'T 1T:T S-TZ %q t l fcFT 
t l (?.t^,T c-SfT^  ^T 5T?t 3 T ^ # f f ^ c i T ) l C^RlT "' 51115 g^ l?Y"i t l 
Ws'T^T ^ t ^ ^T ?IH. ^ sTci t l TTT ef^^T '^ g?^  f-^ ^ T sT TT^ 
cFr qT cfrT ^ i T ^^  g^ erf^cl^^f %-Y ^ T T I <?! q i sTPi-f^Rci s^S ^ ^ ^ T T 
!l?i t •TTT TP*M q-p:. t l ^ 1 T ^ Sl^ f^  TTfT<ff *' i^TT T^iTT ^ ' T 2f^ g^vi 
1 : ^ it,y ^JXQ cj.-^  ^^Y t l 
m Wi'Ji FT ^ ^ i t t^- TTT *^-r ^T :q *i=T 
^Tf%oq ^ H 1 ^ tiTlTeq s^ "^  3]^\TT "f^ Tvga ^ dTlTfi. ^ r ^ T f t ^ t l '^ 
fq rT ^ T l ^ TTT S'TT 'rT '<i^ *iT TTT '^^ TT ^ <?q ^ SfT^T t , ^<i^ 
Qffi . qY g^TT T f r t l si'Va TTT S^ <TT ^ q f l ^ * i i TTT H^TT ^ ^ -t^ 
5{T?r frf^-^iT l i fevin ?iT -I'trql- H^T ^-f^-YuT ^^ ^^  oiVff ^ f^ RT 
206 
3F^ ^r^ i r r '^^ TT-
^ ^#T ff^iT %l tit^^ci e i i ^ c q '^ g iTor t ^ cl^ TTT vSTT ^U:I ^ TQ-T 
t l ^^TO^ 3ITUT '^ T^JI W^" ^-^Tc^ ITRTqu-y'" T? a^ JTl •^'^ T ^'T 
tlT^JFTTf^ XT^T^fuft ^ f r XTi '^ '^ TT ^'J 
f ^ ^ v i " of ^ - ^ i l^ iT %I ^ lTT"Ruff ^ 5r<^Trq XTTT^^, 51^ c^. XT^T-
quT 'HfrX 'i-'ra f r ^ X T T T ^ ^ Tcc l^ -q t l ?T^ TeTT XTTr<^^T ^ ^"Pcl 
=^ tHviTX Ht^i^i 'i'T 3?fciqK=T fs^^T ^ T %l XTT 2I!?t T^iQ STT^i qtff v^ q 
qY XT^ ^''n s-T q f B ^ q - ^ t i ^ T ^ ^ ^ f ^ IT=TT5IUT ^TX q^rXTT'R^ 
Te^l f t^ I t l 
^'^T ST i?3X q'mT ^ aRfK t^^^T 'KT %l XTT ^-R TRI ^ ^^ " t t^^cq-" 
207 
sFti, iT l^ ^r'T^i, tipr^ iY w i ^ , 3-1T rrr^'nci, ^Q^H^TS '^ ^ T 5RF=T-
XTW TT2S^  s n l ^ f ^ " ^ ^^ q" ti vJe^ I^ f^r^ T t l 
q f K T i T ^ ^ HT^R- T T ^ * fT ^ ^ W 5 iT^ % T^t f f TFT ^ ' T ^ 
^ ^'4t =r#T %l STTOfTH. oTR H T ^ m t '^ ^T lTr^ ^ ifT TFT l^ T^T '^ '-T 
r F f R o j , ^YciT-fr TTT-FPT, fo^-f l i^rr tf TFT * ^ , ^T^T ^T tlTci 
TFT, qcTT^ rr f^rm titriFT, '^ii^i *T TFT ^ f ^ 3ni% T C ^ I ^ ^ 
TFT *«nr€ Tpfr ^ r ^ ^i ^T^ f r t ^ ^ Y^=r, v^rn ^xm^"^ ^ 
3i^ ^ t ^ IFT ^"n" gT=^ 5?r f^ F=cf -pracf t i IF^- ^^ srr % grf^s^ 
*T t^T^ qfT^q 1[^>g <?r~R-T *T f^ ^ ' Y srqrY JF^^ "^ IFF ^ •5^ 7**'^  
^ 1 ^ ^ %i l^ iffF^ wml ^Y tr^-^q qrt^^i I- f^^ -^={^1 JF^ T '^^ FTT 
TTT %'srr ^ t^rfiRT HTTTTSft ^'T Q^TT^^ 1^^=T-
qjTiVq i^ TlT??:? ^ T R ^ F ^ qT^TTT ^^ T 'TTT^ ^ * ' f l vi f r fY 
208 
STTI %I ^wt ^tm lTf¥=T e n n ^ ^ f ^ T qfr I ^ t ;pr QTTRT 
q^T ^^ ^ ^q ^ SI'H^  •^m sffRT l l 
T^=TTe 13^ qi t^ '^ =r 1 ^ ^ f«q ^  snl^ TPTT^TJT *T f t mm t ^^ i l 
t^T %i '^ PiTTff ^ i rq ^8 "^ 1^^ a^Ti rRTqur %^  TFT '^-TT ^ tWfr 
' i j ^ % i^ d^ T Tc%^  q ^ 1s^2{T ^T ff'T l l sriDZf q|, ^Yn q^ ^j 
^TP=^ q^ ^  i rq ^m tf^r^i TTTRPT ^ #r Trq ^m l i rrqYqr-
imn ^ im ^ Tvrm^ ^ ^nj ^ p ^ m^^ VmiT I qpg TT-
qYqT^T'T ^ ^ .=TI ^T^ ^ f f t , ^^=T WC^ tqiti-sr =ffT t i ^^i^iw 
TRT T^ nr l l q^TT %-^Y ^ 'Wr ^ ^ ^'T SI^TT TTTT T ^ I I ^ ' ^ 
l l TT^ uT ^ ?iqT, TT? f'T Tr^rr q^ t ^ i ^ i T K ^ ^JPT^ g^ ^^ rrt^  
*T T'FYqT^ -^FT ^ sFn^ l l w^wn- ^f<=m *T ^ iiqYmM°^ -H ^ T ^ 
=#r l l ;3^ T *T^ 4^ q^ ci ^ ;BTq#r iTqYq-R^ ?PT ^- anrT^ r ^ #r ^ 
^ -iloT l l • 
S09 
TFftcfT^PT ^ ITT '^STT ^'Yl TTTT^FT ^ TPT '^^ IT ^ Wl"^ ^ 
qr^PT ^ f ^ f t T I f I ^ ^Y * ^ SiTTiT H^  ^-IY^^ H-m .^ f r I T -
•^ T'te T-FT *^rr ^ ?^iT«T ^rm ^ TPT '^^ rr 
Tff^fr ^ ^ ^ p r ^1 i^T«T ^J'^ TFT -^ 1%^ g^Y ^Y ^ ^ T ^ ^ 
=r fs 1m ^ m \ TFT Sfqff WT ^ T ^ f ^ W ^'t\ t ¥e^Trf^ I 
w^ ^TiT^i^Y ^Y i^iP'T Cr T-R^Tfr "^ 
%,TTUT cTqTciT ^m I f i . ^4Y I^lcRiY ^ f'5-TT ^ ^TTTTUl^ r ^^Y f^"^! 
wc^ f ^ T I ( giT ^TT-pnl^^ ^-1^^ 11^1 f ' f ^ ) sTcf: ^if ^^Yl 
1 ^ " ^ Wcq ^ 5JTC) #T %i TTi ^m^T^ sfri #mT ^fRY 'rY ^ri 
q ^ ^TTTT srYi Tiq '^T 5[qiY w ^ ^ T ^ f^r^ ^'PTT, ^ Trn 
mm f t r=iR=i^  #r ^PT^ t , qp^ ^^-^T nt * T I ^ ^Y^IT m m-^j 
210 
n\^ m ^'1 ^^ ^imj m ^' "f^ftu ^ f t |srr ^ i XT? r m ^ 
•fT5]"ST ^ P T T^^T '^T:iT WT W^ sf f l T"R T T H T T T ^- Tr^i|HTT-
21K ^'T 3f5^TT "M!"^T sjci^lf^ # t -^WT ^T ^B '^^ T I fTTX ^fr 1^ 4^ 
*T5q ^ t I 
T e ^ ^ f3IT % f q r x f r g-J^uf TTT ^'Tf ^'T 4^'^ "f^TTT %l ^ t 
^ ' ^ ^ TTT i^ 51:^ ^1^ *^'T ^ T i u j ^ % 3rfq^ TTTT -^ ^mi^ v * T I ^ 
TTT ( TT^T s-tf tse^ ) ^ ^ ^ -^ ITcf t | -^ TfcT ^T ^ i l ^ TfT '^.T-RT 
f^ i^-^ T ^ 1 ^ T ^ %i cf^' ^ qTfx^Tf^- %^m f^ ^^  "^ ^m- q i TFTT ^T 
sri^^^T •ft-<sTf'i q^^T ^Y i-Rfrfci^ t^ ^ ^T 9P^ f*7iT %, qp f 
c l \ l ^Tcl % clTT q-RT ^ ^T ^ TT -^q f ^ ^ i l qpT ^TTT 'frT ^1^ %l ^r^f 
%" to TTq 'f.^ TT ( '^•rPi^ ^•' ) Jo y^? I^^^r qfr^ i^ q^rpi f^o-f^c 
?11 
f ^ " ^ ^Tci T#f ^ ' f r 1^T '^t'ciY 1 
h^ ^H'JX ^ ITT ^ qr ^ p ^ ^ i T ^ em^ 
<^ H^^^m^i ^ ^4 ^^1- -f'Y ^iTT|i?r -^^ x ^^^ 1 ^ ^ I 'TI"T 3 ^ T ^ #q 
t 1^ '<qT %l i^n T I ^ .^ ITT ^'5rr ^ f i p ^ T =#f S^fj TH-fT I 3F=dT ^ ' ^ 
^ - T ^ I Y D T S T t l * ^ H-'tWf ^ ^ i ^ ^ ITT i^5Tr ^'Y =^T m H'T ^FIT 
cHl^a f t q^T %l -J^ ' TPT ^ ^? t ^T ITfUT f r I 
•frq^ I f t ^ qT?=qTT ^ f^^ T R ^^IT SY 
wc^ f^^rr T^T I , ^ft'T ^"0^ qf?% fi^ i^T ^IT ^ - T %i q^^ ^ fT i ^^ 
212 
•pTvgci qfi:^q -f^qj ^ T %i trfm^ ^fV^Y^T f ^ '^ ^ T I ^ ^^ ^ 
^HTTBT V. fqrrw -^ici t i "^^ wuj ^ittz Imi IEI^T siq^ q^ ^ .j Tft-
t l ITT f^X^ci -fYi-X ^ T T clef t ' frX ^ T >rr<i ^'Xt t l 3F^1 ^ ^ 1 
qfXTf^ fT -^x ^  ^1 t l ^ ^-^g f^ *5-nr XTHT^^ =^ #r srrarx ^x ^ '^ 
T I %, ?^ ",^  ^ 3^^ ^ I 
^ u j ^ ^'Y qX^XT ^ ' fTXTUT^, ^ -o^d t 
qVst I oft W %l XT=r ^ TTciT ^ T TPT ^^ 'V c^^ f^T =T W ^ ^^TOT 
c^iTifT r^^ rr %i ^^iquj i^ Bfr ^T g? ^^T T^T t i ms^ ^ ^ ^r 
qrwTSft s-'T ^ Y TwR? f t :#t l i qfurqcfr f-j f t #raT f^ q ^ ^ ^ 
213 
3F^ I 3FT^  TFT 5^TTSff ^ vfT ^TTetrl^ T iq i -
^Dj i^'T HH~TT ^ q ^ f t t i giTott ^ ^'T srrgf^fra cis". i^-?[fr f r 
T^T f I 3 ^ ^ IP? ^"'T^T s'T 1 l^^ ci- q f i f f ^ i s^q i?r 'SF'TTT qqw 
s^ 'T ^ i^ q i ^ ^J vii^ ^^ iT t; i^^ wr ^.ci t fi^ i-FT f'S-TT qpfr"??r ^ij ^ -
i q ^srpr %f¥(' ^T1%V^ q^ i^ %i w^ iCt q f e i^rir ^ su^ ^'*ri ?n"T =^r 
VTTT %>i^  sricf vT^ '?F^ i^^  q^T ^T f q ^ f q ^ w i t ^ ^ ^ T T ^ T ^-iti 
214 
1^ 1 t i Z^" efi1%q^ F p f r " t ^ - ^ T ^ ^ f ^ 5f^iTl[ Si-cRfr ^ ^ 'TT T f r % | 
* ^ ^ ^ =Tfr %l '-f\%T Tfcl '3F?iI cit f ^ n y iTT • f r i '3iq^ -Hf^ 
1 ^ ^ ITH ^;Tft"c^ arrf^ H'f^ ^I'-R^ffl^- * T ?T^fr t l ^ T t ^'fe TP? 
cT'f'i ^ ^ t i ^f sTT^T ^ i 311% ^ S'T ^^ f f ^QT ^ ^Ywpfr p # r 
215 
1 -^=^ ^ p f r I gl TFT- T^S2| 
^ -PracTT % ^t 1^ €r 5ffTT p#r ^TO ^ * T ^ qn^rrr ^ ^^^ 
f=£ier ¥l^ TT ifr ?=f ^ Yff ^ ?r=R :^ TFT *TS2? y*^-^ "mr iff tr 
%i p^- re f r ^ gl TTT ^ Tsq ^  ^1% *^ f r f€ ^i q ^ i ^ p^- ra 
» 
% ^ ^ ^ » ^ * •»«*• '*» "^^^r f -^r^^ 
^ t^o ^0 ?99y~ ??»£ ^ t^TTT ^1 ?^ 1 % ^ 
*T sm my^1H wm ^-mr %i g ^ "m =^ Y^ "Ff ^ sn?^ '? ^  9=^Tr 
9 
?- ^To TPT I 'm ^ ^ 1t=^ ^rf^^ ?T arraY r^rrc^ ficfnn jo«c? 
216 
f^^T^ t^o ^0 ?9«9 ^ TFT THCT ( H I ^ " I 
%i ?g iiM r^ " I 't TFT *«rr ^ I r r ^Vnr ^ wPm %i ? ^ arfcrfipfr 
«Mi^h^(»«*«K#i<«^ai»«««^«d»it^«#'«««i» 
IIHH-^ 5fr *T ^ ' ^ ^0 ?3l9i( ^ P^FR JPITT Pf-^ TSl 
iri ?=ili** «^»ui'<^  mr^ T I ^ T * arVi** Cr i i n m wftr"* crrl^ ^ 
? ^ yiRlOw'"' JF«T g i ^ * " *r f r TIMH-^ ^ ^ TFT q i f l "^ 
W " 1 ^ ^ ^ ^ 17^ arl^ I *" arr1^«Pi^ grc!R3=tn? 
t l qp^ TTTRF^ ^ ^ - f t ^ T^ TT t «1^ =Epu tr I 
t , wjr% 1^^ ^rf^^^ ^'m 't q^ ^0 ?c f f 51^ *T f 1% ^-nrr 
^rart i 
217 
^gcTT %l 19 *«rT ^ arTt% ajVl irtr^ aRi ^  «?r W ^ T I t : -
*" ^ f t Tft r f t rPt i - fm f t t i r m p m l ^ ^T sot 11 
** t ^ ^ ^1% 1Wl 3 ^ %TVfr 11 
( O TTRT ^sp^ ( 9) ^ ^ I l^f't TPT Tftc l WT^ *T ^ m TO -pracTT 
«F^** afVx** ^ R ^ * * arrf^ l l ' # r ^ # r 1 % ^ 3f«T ^ ^ t i ** 
?- ^To ^IrS: ^WT ^ 0 1 ^ ^ 9Tf^c^ * ^ §ro cev 
218 
Hfi^ 1^?rrj ^1 ^ trl^rCt 4 ^ wpr l^ ^rr ^-mr %i ?=f^ 1^  
q ^ $ «f^ 1^ T^ %i f # r TR *«?T ^ arf=Ttcr f T SRT^ %I i f ^ 
m fl?TT TFRt^T =11^ ^ g^TPT a ^ iW" % 1%« ^  a^ ir ara»T 
219 
^ t r , ap^^TR, 3RTOT1: Wr^wi ^ %^1^MT I 1 ^ - m m^ *f t r 
E^ rpT 45itr aitT aiv^TH arrt^ ^ TiH *«rr an€r %i ^ 1 % ^ *T =rgTr 
*"' qft TFT f T f t ^^mcr I ^ MRIM-^  3R3 Tf^ ^')m i 
ifii-Rl *'*' TT^ 5P«T ^  l^TT ^ ^ 1 ? ^ tr ier ?1T^ ^ erTErTT "TT 
TTT ^ «nr * f r T I %I 
t^*r ^  ?^^psT ^m I, i^tr ^ f in ^^m, fintr ^ ^ ^m, ^W 
^ TFTFm- ^ ^ ^ q f ^ 4 TFT T^ TZH ^ m armi %l ?« 5R»TT 
220 
"* ^^ ntmy 1^^ rm ^tr «Y cirf^ , 
TFT ^ "^ ^Y 5Pr ^ tmy % I ** 
arq^ fl9 li q?f ?i^  * f ' i ^ t 1^ : -
'* arq^ r *PT * f t ^ f r l^r^Vfr ciY Ff f r ^Tci-a^^r f^ -m ^  ? ** 
q^T *T q f t ^ 1 ^ ^ %i ** TTT ^ -ncf l> q«r** af^i*" ap^qrr "^ ^ 
» | k 
«>» 
cfT 1 ^ *«rr ^ t ^ ai^rrrri ^ii^ « ^ 1 ^ TRT «nTr 11 
^ \ «TK =mTT *Tr ^-nrr i r^^ arrl^ g-^r^ ^ Tr^rr 11 
221 
iTT^ TT " f ^ ^ t^rf^ ^ l i t %i ?^^ Tnr fi«rr ?T ^ m 1 ^ ^ T r^r 
fT2? TFT-
^ IsiT^ |i T5^ TI% arVl f ^^ TR-T^ ^ g^ ^ I 
^ arum TC"" HT^TT ^l^F^TT^ ** 1^m \ I B ^ TFT H 1 ^ | = ^ T 
3^]- li -sq^ ^ »rl %l W^q^T^ tr BTT ^"f^ « W ^ l l ^ 






5rn<r fan artr an^ ?fY p ^ f r trfi^ ^Ygfr t^?^ li ap=?? i^«r ^ T 
* ^ ^T ^mrr % cfr ^ p€r f r %i ^cSfTtrr f^ r^ T'JT fm=r ^ ^r^ 
Tc^T¥ c^«F=T * B T ? ^ * 1 ^ f T -^PT «rr I t^TTaT afVl arren^TI % 
224 
fT fcf?rr % -Ri ap^ *1^ raT ^ 3^ 1^7 't 'sra^  ^ T « T ^ f r ^iff -RRrri 
a^r : ^ T l ^ 5PTT0T 5Rff 1 ^ ^ t , T F ^ ^ ^ ^ ^ n ^ % 1^ apfT ^ 
«T7T=2| 'wa» ^ ^3T^ ' H ^ i ^ f r fT yiHrl^i* f r ^ ^ftfr sRp 
^ ?^ ^ T %i ^"PT it'wr'T! f r *T J^ ^H r^^ ^^  f r ^ ^ f ^ sRp 
' TY^P^ f r <|5T f r ^ T^fOT 5r?p ^Vi Trtr 
y m f ^ i * cr«TT ararrr f^ ^v^ mr^ w[wr ^  g-wsei %i g;^  g^r^ 
^TTfr *T 3c%?r mr t ^ i ^ ^ 1V«e^« r^"r TT^ T f r %i ^f^ffi^ in^: j^^ r 
anrat^t ^ ^smj VJMVIVI ^WT is^ s^^  ^ n^^ t ^ ^ %i aRr:«T?^ ^ M 't 
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^fp?r g ^ *ji> *ff ^ ^ f^nr ^ "Ri^ f ^ 
t^ TT ^5^ ^  =nfr t ^ *^cr Iri ^rRi^f « H ^ ^ ^ wtf^ ^ * H 
an^ 'I^T TTTTT ^ ^ ^ aPHlf ^n^ ^ ^1 
?iY ^ #r m^ ^ ffcTT ^rfr, #t^T ^ fT I S , ^^ sfln ^ T T ^ 
arte ^ wm *T ^rwrr" 3^ f^ i9?iT* STR ^ ^ «n^wT % fiM" * T 
2^rt mm vrMYRi^ r art^  ^ II'T ^T!^ f 1^ ?«rra T?^T «rn w f ^ aRr 
«ri WPT ^ TTFT w «rr 1* aft^  5rf1^T ^ W T ^i;ifvr» Tf^ J?^ ^  
l€r aft* snm-rt ^rr f r <^ t ^ Y 3i ^ % g1^ arf^#? * ! TTT'T 
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m^ ^ aRin ?itrqr n TPPT iff ^ ^ t ^ arr*nr ^ •fr i 
^^-m^^ -^ ^b *rT fsY rf "ifi^r 
^ *T^ ^ ««n^ #r ^ T arp j f r f t ^ ^ i 
^^»^>m^^>^P^iP^^>^»^»<hlwmi^»%pi^>i^r^»^»%^%»^y^^^>%»<a»%<^»<»^»'^rf'^i»«l^ 
g>f ^  aRTf^  ¥T ^  *m ^ «*w ^^ f^^ aitx T^TO ^  #r gra^  
aRi^ r«T Tf 'ft ^ «9 ^ ?i#r * ^ n ^ ^ ^t^ ^ ar^ « ^ 'I ^TTT 
g^ T wmsi f ^ «H^^T^ f r T R T «rr i « r ^ ^fm jrp=5r artr * n ^ 
«ff I w ffm ^ ^>r ^  f f^^ ^  ^nrr % « ^ ^ s^ TOW ^  
mm0m^K0m0^0%0^m^i0^0^^^0^0t^mmm0m0mm^mm^'mm f^mm i^i^ M*» i iy*»^»^^w^ 
?- «ffr 2 f t ^ ? go ??\« 
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wrm:^^^ \ 'H^RS ^gt W SRfTmn fr^ttmrvri 
arrPf ^ jfeT ^ ^ OT *Y ^ ^ T T "fts^ •TTI BTf # r 3^ j ^ ^  T f^r r t 
5WTT * T V®r =i#f TScT ^  ^^^rrait 't "Pi^r | [ ^ ^ T ^51^ ^ 1 T*r 
M •• • • w • • • • • — » — — • • • • • - • • • • • » . • i — — — — — — — „ • I- •• — — —— .1^ —,,.^ 1 —I,——^p.y ,^—1„—y..„.-y.^ — •^•^ . .,, .^ ^^  •wfclrTrT-rM-'u^x—r 
?• iTTft^TT : ^ fai"r€ srrftTTf ^f t r^ -Rt^;?^ sre^r^ n 
9- snpT ^ ^1k ( ^ ) ? 50 ??E 
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I tire TfT ^PT ^ 1 ^ ^ «srr i * swWt** ^ tn^» SWT artrr ^ T 
w m f ^ ^ ^ w 4 1 ^ BR ?t f t ^ rflr«o|5T ^^ ?Rfr ^ i i r ^ p f 
gf^g^ irf^ ?pff ^ «rfW 'Fnnrf «rl «fr i 5f\g«T t^^ ?rat % arftPTfr f r 
P3TR f r t^ifw 1^^ »i^  tri •Pi$i"«mT ^ <^ "ft 3€r ^  't t ^ ^ % 
g[mp=r ?iTO» t ^ a i t «TT Trrwr arr^r^n *T t^ ^» T T ^ 1 ^ wri 
*T 4t t^nta 1 * ^ «n*g 3ti «qrgcr ^ -pB wfT i TTSlst % TR 
« - ^ Jo t®o, t«Wk ?o^ aiVr tc9 
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«rr aiYr iT^srrf * ^ aj^ st *> wrr^ 1^m ^ i nn^ ^ T H T f Y ^ 
*Y *Yf =r2rr 5frc«T?=T 'iff -Pr^ rr i tprtt «B « T 4t i^rft f r 't ^ I f 
wmr *Y Y^=f W H *7^ Brtwwm ^ i*ift ^ % *^ni*nt ^ ?Y f r 
WTT 'rai^ % I * ^ * % ^ ^ f r TTR *Y w ^ w r ^ nr 1 ^ 
«:Tr, «*r<^i'H afVT "szTi^ nn^  arrf^  ^ ^Y W R "RitR 3 ? T I ^ ^ i sn'r 
«rt TY T I T W R f"^ 'n ara^TFfr % 3WRI 19nw Y^srr ^ "ft #r?ai\ 
W R *T f tTR snw: OTP^ f r fPT «rr I ?tr 5»TT IFB^TT «7?r f r 
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aik 'r 1^T ^ 1 ^ ^t=r TTT «^ =E«rr f"^ * T a n ^ 1^ nnr %i s^arra 
*»T ^ i^r" sf^T^* t ?t? 5rat *T g^?r t^^m- %i 5ra f>gfr 't 
«rf^T *T T ^ Pmi %i #iigftCi ^ q?«rT, ?Tr artr «-hf arrPr ^ 
* — • ^ • ' • • • i • * ' * • * — — • * * * • * • — — — * * — — — • * • — • • — — I - • • - • - • » — . - f l . ^ •-^—^—fc-^—|-*fc—^-^-^-.,^.-^-,^-1^-,, •^^-.^^-^,-^J-^^^J^^-^ , ^ 1 1 
2U 
7^  «n »Rfr ^ j ?^ ^ f^ ^rf^ff ^ f r arm SFT rrf^ i ^ «?n 
3 I * * t^f"««OT fl«nT^ aft* i jufiyaiui TFT 1 ^ In »lYft=^ ^ 
^ ^ Elo |i gT^ PT €n^ TTs^ * *T f^ t t ^ "Rr^  voo Tf^ gfVx ?? BTO 
I ~ »» 5 50 90c 
^o~ ^fr ^0 Jo tec 
?t- 2ffr ? f0 ?ot 
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arm f r wWi TlWii ^ w T ^ 3ig58it «!T* fnfm'' €rm " f l r r f^ 
41r g^ft" ^ * f T 4* *1" ? f ^ »pTr •m ^ ^K aprn ?rf^ grrtr 
1^ ^ft ^t ^ "fip^ Tf^Tt ^ t^r t^ ^rr ^ i ^ ?prr «rn ^f^ fsr 
* 1%^ ^ f aiVz ^ t «^ wfcf f r ^1^ ^ I ^ w?rr % 1% ^ WT 
jwm I spr 'If ^ iwT Tf^ rnnr ^ ^ Tiff w 1" ^ n ^ f ^ |pr 't =iff 
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%. "nrs ^ ^ fT ^ 'Tar 'fr w^ f¥=T =nff ^ i ^ «r7fr j m % * ^ 
^ i?f^T ^ loo -mfr ^ rrft^Tf TTT * I ^ ^ I 3 ^ T ^yf -RRrr^  
m jffTT tnf f aiVi q 1 ^ ^ «rnT- fT ai^ T 'm^r TTTT wmi «TT I 
TT^  *T »fr «??T arnri # ^ m^j «!T I ji^FmT 
I f m *T ^ *n«T 3T*T »fml« 'fNfr ^"rrr 41" «rn ^^wpr ^ 
9- f^if l arn?r rP^^iT ( ?1«WEr) ? fo ^o 
2 9 9 
mrwr "Pr^ % 1^ ^ 5w ^  »i^ gc^ i ^i ^ cfr ? ^ vm ^ ^r^ 
SIVT fw=^ * 1 i^iT=^ fT jfr SUIT fl^TT •rr I 7^=r ^ Tf^RT wftr f t 
«rr I ^C^TCPTT ^ft^RT arVx ^rmf * ? € ^ ^ i=^ ^  rJff ?TT «RT ^ 
f T f ^ , ^t^T^nrsFT, f H i ^ r ^ i t t f^diMtq-f^i, T«r 9T?n?r, l^ fsw 
STTTT sH ^7^ fi»n!r ^ am^ ?rraT^, farf, ^pr, T I ^ T ajWsrra«i, 
t«0«V91{9VOOfooQt|4 
f • T^R STHT 3rE2TT^  ^W 
^ - rP3©2FT ^iHTlst^ri ?? fo ??5t 9«?T ^rt^ ^f l^T ^, ??? 
u-rPwrfiRT f t ^ T o ?o lo 
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arrf^ «^ ^=^ ^ "^FT ^ f r ^^^ n^ 
«rr ^ #r w ^ t t V x arPr g? ^ 1 ^ sn^ #r ^ dc+T^Hf* ^^>. 
artr £ ^ ^ i ^ ^ ^t^ ^ T j t ^ ^ ^ arqPr m ^ f*?rx an^ ^ ^ i * ara 
•f^raTftr* ^ CTY ^ 'fr a r ^ 1^ «rr % 1^ wn^ % * l snF^ % ^swrrff 
* ' r w n r ^ 1 ^ I T T « m ^pmr 1 V T l g 1 ^ 5 3 r T # t a r t T a r r " ( » f r ^ i 
ai^nnfr % teRiT % 1^ ^aiH ( f ^ ) -ft^T ^ «n»r TR- f T an^ #r 
^ aiVr 3rt^  'BH ^  f*?rx ^ 1^ra:?r ^ ^ ?« SJPTT* I 1 ^ T ^ * "^(^IST W T I 
wwrff ^ 1^m arVr ^ t ^ t s'fr * -f^ttn ^ * T T ^ ^ 5WT '"R? nt 
Ty I ara«r?rfr ^ 1^BT % 1^ ^ "Ppff '•^s^ ( gawH ) % TPT * T 
\ ( - ^ ^ gro ^e-90 
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fY fTRT «n" I 3»i#f^ *Tfep tm€t nji ^ wm tm % t* 
f 
^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^1 "^*r flT=^ 't ^ sn ««rn5 JTR «rn 
0'm0'^mm0n^m*'^mmm0'^im<m0m^^mn0^m0'm0^0^tm0'm0i^tiai^%if^i 
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^ 1^ r?TT *T »nT <?r TOT "^ ^ WPT s«rnT 15 % 1* -PwTTOf ^ 
q5%^rrf*<Pr »r^T2? ^ : * ISFT ^nwr «rr ^rf** aft =Ffr 1^ 1?=^  :*" 
f fT wfH wn arVx TftTH" 'f arR ^ 2ifr w r W T ^ %I 
«FT EFT VrfX WT'P^ ^ ^ 5^ ^^ ^ ' ^ ^"^ ^ ' 
* i ^Tff'J ' ^ Rn^ift?'! afln f^Hift?^ fS^nt arrf^  ^ J^ T ^  ^^ -^  
3 _ ^ 
% 1* % TrsrrarT ^ 4t %f EFI * T ^isvn 1^m «rr i Tr r f^ "WIT? 
f m 'f^rm aiYxfcg (-ppsoyi^T altT TTTt^ i m ^ I f f ) arrPt »?r 
arf^ «rn 3^^ 3rq^  ^  f^oj "ft^t^ % 1^ afE^ nrff f^ q 't i fT »W fY 
PfHTui P^TPrr «rT I ?=^ ^ f^r f ^ i ^ «rr i ^ w^ ?m T R T I 
^ - »* © go t?< 
3U3 
• m r »?r ^  f r *n ^FfN ^n^ « f 5 m * T I ^ * ^ ^ i??T %T «m 
^ 1 to ^ arVr ?? ^  ^ 'f ^ €j| *T ^|T flRTT ^  r^arr «TT I d 
%5r ^rar apc^ *Y TTTZTT 'snu «m ^ ^1* aw jfr I T P I T ^"rar %i 
^ *rR?tT W HT ^'ST W T arrT ^ sn^ ^  T^«r 
IPT ^ ^ ^ 1 ^ ^  ^ i^P% T f ^ t T ^ f fT * 7 ^ ^ I "Rw 
qrrrr?t aFft^ lzprf 5PW giVT |T^ ^ TFT 'PT t * * *«?'^  ^  ^Y T R "f^^lf 
^T't spT ER % ^v^ T^tT ql% ^ "p" ^ TT artn arf^ ? ^ arrf^ % 1 ^ TTT 
%o|lw arrl^ f T 'fr 3^ra %i w^ wt^ ^ 1 ^ % 1^ g? "f^ rrT % aiVr 
^ 1^Fff ^wm *T Tftsr areq=^  qrr j ^ 1 m mf^ 
TRTT *T f r 5RTT WT TT W T^T %l ¥R«Ffm afVl ^ ^ ^ »rf1^ 
9- t ^ ^ amr ifPJS^T ( vfipe:) t 30 cc 
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^ T ^ f r wrn «fr i srfiNT aiVr ^F^m ^ T ^ SFT swroffcartt ^ 
1 ^ ^ «rr n WTTT a^ t ^ T atVr gs * t^FS t i q p i liTf^T ^ ^ -
TR % ^ 3ftiiT % -ftT 3 ^ 1^^ ^ 1%=^  ^  ^^ r a(lF5T *T * " FR «rr, 
m t%#r * t fl^TTT ^ =r^  • "te *4t ^ f w r i 
•f?rT'fnafli ff^RTT Mirror «TT I w * artWi^ ap=^  isT % •pf^i^ ^ 
T T T l ^ W afn ^ ^mr CTTT STT?^  ^ ? ^ ^-^T % aitl f a t t aitX 11^  
^ «!rr7 ''^^ 1^ '^ ^^T 'fr ^ fr ^ TD=| 35 't ^ ^n ^m ^T^ 
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p i t * T ^ nrrf^  qftfWti^-
^^^0m0m^^i^tatm^'mm^fmm^ '9mm^^^''90m^%0^090m0'%0 mm^^f^^^^'*^^^'^^'^^ 
^t «i#r »Ttm WW ^ I w^fft^ ^RffT^tT a r t * qr^fViHt^t ^T 
Eff ?g| ^  In ^TWT "sfffW" ^ fTpn* srt^Ttr m % ^Y*r "Pn=T «iTf^ Rff 
I f^TT *7^ ^ n^ B^fit fl»Tn" 'ilii arrft a«ff 4x afrx ^ r ^ % ^ ^ 
^1n arPfew a n f ^ f^ et ^f^^ TT^ ^ «*T^ ^ T 1%9T^ 9 ^ Y apfr ^PRT 
31^ m HT^MR TT aftg TFT Jf ^  i m i T " ! % "f«W TPm ^ ^nrWTT 
^Y am-Ri =iff «rr I ^ tVnr ^ ^ T R T T TT f r arftff ara l^^m ^ -mr 
«TT I qrg^ CTCT Tf^nrr 't ^ T T ^ T ^ * 1 ^ « T ^ f T l^ttH ^! i^ fan i 
*«T % ai&cPTT? *Y gr f TTTTfT * T | F ^ TTT fT ^cTRT 1 ^ aiVx ?=^ 
3U6 
m m^rx % *'* sp^s^ ^ ' * * aRTRT r^anri I^T'PT 1^^m i 1 ^ t e ^ 
H l ^ «^ ^ 15^ TT^f^ ?"^ grPT 3Fr »rf '^ I rf^rm * t 9Q ' r f^ 
Iff I 'Tt^mn-'f 7 ^ ^ m ^ 5 m ^ «rrajlT =T ^ ^ ^ T T T ^ "if^  Tfr 
^ I w *TT«n" ^ f t #r m*HiTiT ^ arpi i ^ ^prfli ^ i i r r •rr, qt | 
^ ^ «H 4t ai¥i« ^T^raiT 'f ^ 'HIT «n" I ' jWf 't f r «7wrr aiVi « ? T -
''nrr #t ?RE^  ^ 1 tf"d^f4 zfh" Trff «Ts»T % f=ffr 1 ^ 3n^ ^ T arq(5r 
"Msi=r 5W ^2frf^ ^^ , aig», apm^TR i ^ n ^"gRi-fi mriFT WT sTTftr 
arrf^ *Y aRTT^ I W SRSTT «1*rf^ 5TTT g^T^ 't '^ T^^ nr 'rar ^ T R 
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"pR|i citf^ f r ^ % tcprr i w JFBTT C H ^ H , M§I^H, !^^ aT«TT 
Ri^ iHC arrf^  JipsrT ^ arfcrf^ aft? ^ ^ <fr n^r »ft i 
(5^ ^ f r 'aTTT "PrjoT ^ ' i ^ 'fr «rr i ?^ jw^ 
* ^ «rT^  ^  t i 4ifrT 'ST 'Ete m srr^: f f PIPIH w t ^r g f ^ -
^ aiVx g^rt i 'm grrf^  «»tr fra ^ t i f a ^ siVr *^T wP? ^Wf 
4t ar=gx «rr 1^ ^ f f i ^ =fn% ^ "^-iic^ft ^ q ^ p ^ ^ frf^ 
«PfrT ^ TIHH-n ^ T ( ^ "Wt^ ^ ITT TT«r *Y 3g» anTEITT TTTT %l 
^ufr ^ f r i ^ "RiTr % ^ g ^ 3*n^ f r %i w 5B«TT ^ frx ^ "Prtr 
i f r TPra «wf& *Y f r anfr ^TOTT ^T arTsrn «*nnr «rri an^ ^ ^ i 
«pfrT «1«T «^ ^ ^-rer^ f r T I (?) | T ^ "frntr (9) ^FT *\\m^ 1 
arn»t?! *frT 'Wt p t r * f r aifTr% tr 1 ETPT *<1m<gl ^-rar ^ iprf? 
serra ^ 9=r ?iwrarT * arflrrm ap^? »ft i W ?i-raT^  ^  T? ^1 ini t 
*r, n ^T f r *T, gc^ l i^T, TPff^T, ifw TR *frT, 4»ra * ^ i , 
^ *frT arVr S^TUKPT ^'fri arrPr 1 
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g^ t sTR af »fr 1^ imsnn- ^  t ^Y ai'^ *Y* ^ f r ' f^t t i « ^ qt^rr 
1 ii¥T 'l^ r *T f r TPT arr^ fT %i f==9t^* gMiq?ii€1 *r* ^wim m \ 
«fii arf^fm* i ^ i M f * r *T jfr *»T wm ^ «nr i 1 ^ ^ ^ ^ 
* ^ U P T T t ^ |q«^ q«i 'ST arr?T ^"1^ *m | q ^ m ^j irarr ii^ TT 
10n0^^0^0 ^^^'^^^^'^0'm^'%^h0*^^%0'%0'^k0'*0*»^^^'^'^"^^l0^'^^'^^i^0'^^^^^^im^ <MW^I%< ^P <W'ifci^i^ 
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fB<T ^^ ^THT ^ g f ^ T r f f aft* «R^ 'BT^ an% t 1 l^=ft |T^TO 
fr'^ %i srar IIHH-^; STTT ffrf^ ^^OT T R ^ f^T^TB wwttr 
aftr dH-tiH^ arrftr «T«Ar arr^ i ^ Tr^nr t acprre aiVi p^Yrra 
*T TPT jfr ami %i ^ T ^ "Pf^^ •? • t arm^ ^ ^rvn f^ vr 
m T^vrnwT t j l W ^ srtcf anT«TT i f f ^ »rf ^ i ^ i ^ f r apmTTTnr 
^ HTHT ^  tin? f r ^T«i ffT ^1 ^3fft^ srY *i»m^ vPt wf^ ^ 
1^ aFTOTT %9T % ^ arqfr ^ T ^WT ^t ^mrj i % «*T i w^ 
^ W^TR TRTT ^ HtftT f M siVr aRcITT '^ 'T ^ " f^ t^ 1 ^ ^ r ^ WfJ 
t1^ , =RT5i afVi H(Vi<;1 g* fiT w^ f^m I # r ? T T ^ f f r i *r 
% ^ ^ cr'T^r f r q ^ I p f r ^ ^^ ?!* sn^ an^ flffri ^ JTI^ HT ^ ^ 
^ ^ ^ I T^^T f r ^^1 ^^3^ ^iwT simm\4l n^^^rvu 
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ailgrraT m I fr«ff # t ^ ?« 5WTT ^ T ^ i ^i^mf % ?IWT 
=r«T ^ m 1 % ^ %i ar^  t^ c^TT %* "Prl^ ^^TT 5? a r r ^ , =r^ aftr * i % 
«n=fr ^ 1 ^ aiVx t ^ w =np Errtr ^frtt fY ^ ^ i ^i ^^ ^»I^T % ^ T 
ifr wR g«rr f^rr f i?r *r 1 ^ftj wi «re*r ^TJ% ^ W ^ T ^ T ^ ^ ^ ^ 
»i^ "ft!^ r^r I ^ an^"»nrr fY ^ srrf* % ^ T I? f?T 't Tcq=T * B T 
'f-retr ^1 'rg^'TPT ^ ap?^  r ^ Trr * T ^ T Tft^r ^ i 9 7 ^ arr^  •f^'t 
<R5fPr ^ '^i^ E?? fRT T^ T^ 1^ ?rr 1 ?« SRiTT a r t * ^^(H ^p4Y^ 
311 
^ 1%^ OT % «RnT ^ ^T^ ftwT BTA" an€r ^i «irf ^vp^ ^ ^ 
3j5ffr gf iRff (^?ffcr afVr grrnr anrf^  > fir srrrm ^j %, *rf^T 
wf^ «n^ t , =1^  ^ ^ aiVx *TflR anrPr ^ «n^ t ^ i ^ ^ w 
%l T P l ^T? * ^iW "ft^, Ti«r aJVr | q f r arrf^ % a^TT^  sw^T m^ 
^•ra t 1^:STI ^ I T % 3WST «7«Rf ^r n arr?-ra ' f n f T ^i «-m=^ g»r 
5|| P\H\-»\ *T f r «rr aiVi fRf f i g 11 t^n:^ *T ^W «n" I 
312 
1 ^ ^T^ ^ aiVx f r f 'HR *Y m^ ^ I Y K *T ai^ w 1^m ^ i ^ w r 
EH ^T ^ T t ^ ^T ITT 1 r^^  «rr t^ 3«l ^TTT ^ f r qw ire ¥t 
1115 'B'FF^ ^ m^ aJVl ^ *T p «n" I TPf 
gro '^ra t w i t wt •f^'^mr Tfr 1^ w ^ ^ H1%^ *T arr^^l^ s^ 
^ T TPi i f l ^ ^ K^TT *T ^ 4t fjf « f i^ ^ *T f r «nTr ^ T WJ^ rr 
313 
ft 3=Tfti ^ Ttf^ m^ l^ r^ rr ^ rr i «nr5 ^  f ig «t "Pft^ fiiwt 
nlfSi Tf^tr ^ OT f r "WTT ft ^1 piY^rre f r ^ f r OT KT^T 
WT wY fPT •n* «^ g^ T p^n* wc^ T^ t=r -Prarit ?i"ra* aiVx <F!*T ^ 
aRRT " s j ^ afVT T ^ H*^ F? ^ «rr I 
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n ^ , -azmiTn, ^^frnp^, ^T I%^, iV^f^T, mim, 3x1^ aftr 
WTR arrPr q?T^  ^ i ^ n^ f r *> ^ ^ Pi^r^t ^T f * ! ^ f ^ »r^ 
%i -szrff'^ [trr gi?r R^ i^WT ^  ^ ^'wrr^"mr «rr ajVi 3^1 g ^ i^Pn^ i^ 
T«fF ^  ^^ n^ P^FT *T 3n^ «rT 'TFi ^ ^ f r 't ?9 an^ *T TTCFT 
^ tmr «rn Trf^wr ^ t ^ •ftmr *Y f r « ^ T T ^ #r ^ %?zf1-
li B«iP-fctt ^ *B «rn 55^  t ^ ?oo ^ igt^ jfr ^ K t t*i#r f f 
* ^ t r arrr ^ ^ 't •f^'ra g^ ?i*"Rra ^  w^ ^ n n ^ T % 1^ 3=i^  
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jfr t ^ T ^ ^g^T «rr I * ^ 't jrmoff * ?oo q f m i t'l^ ^ «il7 
lift -szmiTCT. "mfrlcr, i r f ^ f ^ "PHF^ -pfirrT, *«n" «rf^c^, 
% PwH^ t^ 5T f t I WT^  'Ri^ TT n f ^ *7^ * t ^ arr^ rr f"^ ^ 
5r aRTRT «rn £«vi lo ^ w f r -^ra ^^ r^r ?afr ^ 1^ wr^ iT * t^ ne 
TR ^ arfWEf^  ^^ ^i^ix^r 'ft ^prYq^, •ftrr? arrt^ ^mrtt TT 
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*T arsfT ^is^^m 1^wr «rr i iT'^t<i TRiait I^ T T^^ ffr ^i*"^ Tr% 'Bit 
W f f 't ajJfli ^Tf%?^ 1 " ' ^ «T*I^  an l^ 3 ^ ITT-
^T «fs^ T -fti ^ «w rf^TOT% f r tn ?iSt f r t SA? ^^M^ afri ai^ if 
*T7^T T tPit « ^ *TSZ? ?IT^ ( <#t<TTTf^  ) ^T art% ^ gs 1^ f^^  
pf i f «rr I irfrnT ^ 1Wr »?r 1 ^ T J ^ iiT32? ^ T ^ qn ^ 1 % ^ , 
^ ^ 'fl^ *T nB^i^ *«<imTWT aOrr ^ 'Rf ^T *Tsn^TO=T -pracT 
t i qpg ^ r^pr * t -mr^ t i apftw W * T * ^'Prm T H * f r w 
Q»o W^ 9 foo9o 
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T«5 "mr 't Tf^T^ s^f SPFT an»r armr %i w^ T^ sr ^ T * ^-PTT^^* % 
% aiVx «f^ f r iT^t<^T ^ TF^^ *T ^ m ift %! ^ i!^ Tr * n ^ * T ^ 
^ ^^§1^ 7?BT$ ^ ^qj ^ ^ «?1fr ^1 «T<T f r 3^T '^ c^^  ^  'Pit'sr 
^ %| ap fSPffi =^T BTf^ rZI qi »fr "f^TT ^"^ "ft* 3 « ^ T^ TT iWl^ 
^ T T ^ ^ " m i ^ aRl«lT»f iW»T aiVr «=5r ? f l^ 
*T «nr I apq %^T ^* arr^i 4tTf9T*' * ^ «T!|=^ ^ 3"^ratR t i 
^ era* 4t ^Htt ^ ^ I f ^ *T ^ AT I ^Hft ^ ^ 3rn?r if^ 
^0^0^^^m^mmm mm^mim •t^'^m^^tm^m —i^w^»%»^»^#^ ^ i^>^»<^^ <w>^ *i'Mi^ » ^  ^>^iiW^>»^ 
i« t^at t^«T- f^ tiTt arr?r ?^fcr "Ret^x go 3^4 
318 
f w * «Tc5iTr -Prr* ^ w'faiH-R ^ -^ qr^  f^ tr^i SF«r qr* sprf-
apft^ r » f ar*^ QTl^c^ 5PT * 1%5e a||^ ^^7^ ?fii JTft5 T? 1 ^ f I 1 ^ -
l=T *T fF^" WfJ^' «c | #0 Cr T^TT %l "fF^j" arrPT p T t T * a i ^ 
j jc^ 41%^ lifT HTW p< f r tr ^fmfr f t ^ r ^ •ft'Tr %i ^IT^^T^ 
® c 
319 
r^ ^ anm T ^ ^ fr -mr r^rfr %i o^ ^ s i ^ ^ HE?? n TPrrofr 
<re «»=R f r fe * ^ ^ w *T ^ T mrx «n" i to ^ ? i ^ f aA? 3PT 
f=n1t %^ f? ^ I £0? lo Jf* cpa?* fliT f-pT ^clRjfm %i 2i? f r r f r 
^Tf^cq ^T arrft f t ^ «m w^ w ^t" arrf^ giTT* 1%tr ^ i ^^ 
I ^ rf^* «fr==r* ^  ?T«iiT 5 r ^ I^ TT % ^v% ^^ vmt smg =nff 
t - f^bgzFT ^^^t^tr ?£ov go u e «^rr 3|o arnF 1^ arro rr arr«r 
"Rr TTo ^0 ^Yo TT ^? go CO 
?^ mf^^m "^ go v?£ 
, . ,p:Hj* HT-rr r r ^ SftfT 50 « - w 
320 
#r T?prr ^  «?ri ?9*T ^^ i^ i ^O f m ^ %i eve io ^ f r r t r * ^ 
f r 1 ^ 1^ I Jifra ^ T % 1^ ?g fT ^ TPTTOT ^ t j rm - srftiii r^t^ i^ 
"m i %i sFTTTi srnr ^ t r *T fr^rfr «rr i TOT^ 'f ^ ^rf^rq 
wpg "mr ^ %i t^^ i>r M^m^Nf ^ i5 P^nrr fY « ^ arVi ^B 
5Fn% ^ *T 3-qit?i ^ ^ ?T^ ^ "mr^ *"na? ^Yfe: #r ^ ^ f? 
»fr TT =nfW '^T arrf^  f f ^ SRTT ^T^ ^ I 1 ^ g'!^ T T ^ ^ arpf^  
"m i amnra aiVi ^  "mr ^ « ^ f aft* "f^ ?[T *T errf^^ -Pwrr %i 
^ ^ T T ( coo Io JKfF^T ) IJftT ( c?o 90 Jpiij ) R ( ^ m (c|o 
Io q»ra ) mj ^\rM^T. T^f3?p'7Tf ^tr^T fsf^ tTRT ^TftTT, *«?nn" 
•mr ^ %i w^ arfcifw ^m f t w r^l ^** ^[Pmm 1^%* ^?^ 
^^T^ » ^WT * Y ^ , f 5 l ^ , H»ra^  arft««prtVi^ T arrf^  m r t T ^ * 
^''^^""•"^'"~"'"T-''~~~~~--"-~^~--~'-T~Tr^—I—[i—I —I—11—ti'ij-i,! X XJ'U I J T - ' I J ' I - 1-11,1 ^rxi i j mj XJ UJ »-• • j CJCJ<_H- •, W^  •_ 
?- ^ i §ro o? 
321 
^"^ f r I f 1 ^ «n«TyfT"T ^ "f^ 3=n«T wr r ^M^VI ^ «?T I 3=T ^ 
3ri^ -PrsTl ^  ft n^Y T I ^ iF«ff * t ^isrr^ ^TR: fltirre * ^ 
is^T wj^ 3rn?r *T t^Tr «nr cdr "fti€t *Y Tf^ "ft^ r ^"mr, ^ * 1 ^ T 
E«Fr I ^ i?^T ^ art! ^ ^ "f^ TT *T^ ^ «?5TJ^, tj^mCl, H^T<!l<^ 
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?fr ^ «T^ fj$or *r i?r ^ m «m w t * ^ T , 
f r " f ^ ff^ tFT f^KTT ^ tine f r iwc i^frB «rT i ^rf^r^Htt ^T f=T 
*% ^1 N i ^ 1=^ KTO f r q^  "fti^ -szrl^ cr ^ i^-^ r i ^ * ^ * f r 
«ri 3^"^ ^c^T ^ ^Y ^ v S ^ ^ " n ^ 3^  f r *? »i^  I 
$ TcfT^ "ftBTT^ ff ^ ^ 3 T ^ «|nig | g * arrft e R * ^ " aiYT aff^ TTTT 
^ « ^ qnn?ffr % %"^  IF«T ?^ f r «fr T^T^ |fi W r q r n ^ S^T ^ 
*T qm?§V ^ ai=pTT *TT^ «rr I m 1^n yw+TO^ ^  »fr i^irmr 
^ T I <^ I -f^^t ?« ^ T T g^PdOfW 3F«r n<^HH tri q>-nfr ^ ar1^~ 
?- TTT^RPsf *T ffcl^TH ?0 9H« aJVl Q«D 
9 - , . 9 ^ 
323 
' i i ' W t ^ MgTMl'^  'TTTft ^FifnsrT, H g K H El^T*ra, » i r r m ^ T T ^ t % . 
15^ JTR: ITTT aiVr f rm r^r *4t * ^ f r i TS #r * 1 ^ T 1%^ ^"^ 
^ %i ^a€t ^ t^ jR t^ i^1%?Tt ^  jffTT ^ :-
?- * 1 ^ , w^m "isl^-
^ » ^ > i ' % > ^ » ^ > ' ^ * ^ * ^ » ^ » * M ^ i # ^ » ^ » ^ » ^ « < i » ^ p ^ ^ 
«rn <r=^ ar^ i«P!^wwT «^ f r i ^ ^ 5J?raT r=ff f ^ ^ #t ^ 1 
^ ^ » » » » 
324 
9- i^^sgrr^ artr w^ * 1 ^ ^ ^ m^ qft^*-
• i ^ ^ i M ' ^ ' ' * * ' ^ ^ ' ^ ^ » ^ i * * i > < ^ < i * < l » ^ » » > ^ < ^ ^ ^ ^ * ' * ^ % » * » " * ^ 
^ ^^ srarr % ^fri w't T1^ 1 ^ ^ t i ^ ^ 
^ * %TT«i ^ frqfr* Trrmr sm mr O^i^^ ^ n ^ 1 ^ erFnr 
V- ^ t ^ B%^ ' i ^ -
'?iT ?T 5PfPT f ^ T 'W^ ft^Rt, |T artr are 
aiVx «t*Tszi ^\=^ ^iFft *T »Tf^ ^ 1 ^ ^^ -Pr^ ^ T %i 
4- ^ ^ q§f^-
•^^rr «rT I ^ ^ HhR# src^ qT qi T I ^ ^T^ tn e^'fi q i ^ I^J^, 
^•R^ ^^, TTT g^ nr ^ afrr f f r *P<ciTi^^ g«TT 41cin i^ g? ^ 
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aiVl ^m n t f f 5ffTT ^ fTSzff f r T^TT fP I t^'R Tf^T ^ 
1 ^ 5ffTT * «Tl^cq *T f»PT ^arr «rr ^  l^iP-d, aprx arVr s ^ *rn 
aiV5[ « n f * t^orff «PT Twi^ % qr i V i 'y-r f^ ^ : t ^ ^ ^^ i l «|# 
j i^T ^ 1 ^ 1Mr ^ % ^ i^R'f aRfp aiVx t ^ *T f r ^rm %i ^Tlir 
^ wr ^ ^T ^'^n larr «rn 3« f r % «Tf^rrq * T ^Y '^^^ % ^ 
^ ^ p *T ' H ^ %i «T=Fcr f r *T arl%Hit?i ^Tf^v^ r r f t i r f ^ ? ^ 
' ^ n l ^ ^ f r 5 ? ^ jpTcjT %i ^ t . tw T^TT^ g»ra *-ra ^ f r » • 15fY 
mi f f r sfT^ t i 5 f t •f^"=^ ^Tf^vn n i^ pRiT srl^ =Tff %i 3 ^ | x 
5TTT» TT=fTftsI TFPB arVl "f^^ Tt^T arrf^ 1=«T an^ t l q^lfr ^ 
326 
JTFff STTTT t^TT ^T HaPET 1^-^ afSfT ^ Tl 'fff? ^ f t t *T 'RR^ 
?=rft anmr aiVi f r m i *T ^ w «rr i ^ ^^i^ n ?iTifni "Rim #r afrr 
•pl^ Ft jft * l g f ^ ^ ? 3^ e'R gt wmi^ fnr g W 'f 3TQIF ^^ 
aiVi "PTTR! ^ ' W f t arniT ^Tfr 'FTfr * t arm?2flKTT ^  artrr iTP?: ^C*T-
9T«r^  fT It ^ ga^TTff *T ^ ^ ^ ^ T «rr ^T=% ^ ^m w «rr 1^ 
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cR^ I'M Jji-ra 't Tfng tr ^Yl "mr i=i^ 't ^ arr^ r i ^"YRt^ r 
?9 SRiTT ^ TF^ ^ ^ «Tf^^ ^ ar^ prrr ^ M T ^ arftff i|9 ^ ^ TT 
^ » ^ i » ^ p W a ^ > ^ * % * < l # 
328 
4t g-R^ g»r*Y^? i^^ l»ra«p-ra^anTTarVi3?N 'mr^ ^^^ 
1 ^ ^ qf^T arrf^  ^ ^ "mr^ t , ^ '^t « ^ TfT i ara: TfrfWWr 
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TO wnt 
T3ii^'^3 ^^ ^j?^rWFm m ^ m ^ 
330 
*T I ^qW ^ |"f^ ^ qr^^ li 3rqit f r crt w r *^crr l i w^ 
^ qVTrf^ t i ?=i^  TFT 9 ^ ^ ^ *«rn^ ^rr^Tri<ti ^ aRpfe arm-
^ ^T 1 ^ arm tr «^TT sn^l^ ?«TT ^  f;q ^ gpT^  an^ %i f« 
ffT^I^ ^ ifr B^t^ ^ f«?T aRf m ^^ ^ ^TVn ^rfiJ fWeTT^ 
331 
g-q^RT ^ T ^ ^ TFT *«Tr qr arrf^Tf^ 
TFT *«TT-
•>» 
TT^ 3Tti ^ t l «^TT T ^ ^ I pT^^rr ^ ^T^T 3 ^ " f ^ 9 
ql%T3ff ^ TFT, ^RT^T, HTcT 3iYT 5 1 ^ anrt^  ^ n g^ 3cq=T fei 
? ^ g ^ ^ TFT ^ 1 TFT 3rq5r w^j^ ^ ^Tvn =^2i gsft ?t ^ "^ 
^ ^Tvrr ^T =j tt mr \ n z^? ^ ^ TFT *Y ^^"ra ^ H T q^i 
^ -^pT ^ ^ <?r=?r fmr 3^ mi w^^^n 'tr ^ * t T^ 1 ^w^ 
^ srrf Tfrrat *T ?i1%ci?n^  TRT " m ^ ^tcrr *Y a^*^ TT^T ^ T 
% 'RT I TFT €rm ^y^m^4^^^\ f ^ # R ^Pr^ ^ ^^ -pi-
TicTT ^Y T I I cl^ =F^T TFT ^ i ^ t ^ arrl^ ^ ¥^T2Jc[T ^ ^ T ? ^ 
TT^^ TT ^ T I ^ T ^ I 3^ ^ ^ ^Wn artrT ^ T "PrXFIT I TFT, 
HFra 't f t =iff arf^ 5 TFT- *«TT ^ " " ^^ 5rF?: «i?r ^TO^TDW f r 
%l ?#r ^ amJTT TT -pp^ T "PP^ T *1%5qf ^ TTH ?«rr I ^ ^ -T^ aft? 2W 
t r ;T^ =TT # % TT^i ^ 'B^^ ^ Tpmr ^ Mr ^w ^ %i TFT ^ ^ 
^T52i ^ rrf ^ *iT ^ g r ^ T3cf t ^rf ai^ ^ T ^ 3 ^ PJ'^ THCIT ^ 
f^Bcfr %l STR TFT *«TT ^ TT^ *8TT SIYT %=T TT^T fi«IT ^ f r arraiT 
qT 1%tr T^% qT ^ •Pr=mT Ta^ ?i ^ ^ arrq ITT f«Tr3it n f t qqf-
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-^ 3RTT f^wiJ %i arrl^ ^1H ^ Tc^t^ fcr (HNUI #r TPT *«n" 
^ wrm ^ TPT ^«rr ^ vr^ 3RIT 1^r^ :^crr %i ffr s^rx 1^m 
TFT f«TT^ 'tr arqrr arqrr fp=T ^^ "7 T ^ t i 
^ i ^ % "?p=g 3!^ a^T 3JYT t ^T tn - ?=T ^ 'm t TTiT ^^mf ^ ^ ^ ^ 
m^ I ?^ 5i?TT R^T? ^f t^r art"! TPT ^ftcT T^TTO ^ * « T T ^ # r ^mj 
art-T R '^THclT ^ W KP^ t l W^ ^ 35RT 3EF=«ff t* W T ^ ^ ^ ^ ^ 
art"! Rf^Hdf "71 9«W 3 ^ 1^TT ^'^ ^1 
^ f ^ ^^ art"! ^cTfr^TB f r ^ arq^ r arq^ r jF«ff 
*T 3m«r ^ p aFT ^  iRT^ -f^qr %i W T ^ T ^ 1 % ^ I^H^? ^ t ^ 1^« 
JNT ^ f t e r %i B3=5i=r ^  -^ I^cT cR« ^ w %i anT r^ 1^FR artr mr-
333 
^ W TF^ 5t TFT fi«rr $ f 1%2if *Y TH^TT 
l^ ^nr 'wr % ^ i TFT ^ «TT q i g f t ^ ^T amt^ %i ^ W f r TFT 
«T=TI? ^TT^T ^^T 1 ^ ^ c^TT %l 
^Yrt 3F^ ^ lt=f"T, IcHfHI^ 3JVT Wit" 
*«rrBrt ^ TKtT frj sdj ^PT=f ^ ^ armr %i T T ^ ^ , "^^  * ^ 
a(Vr 1W"TTDT 1%"f^  JTTl^ li 1%^ * 3 t T cTq ^ TcT ? aj^T 3 ^ 1^1^ 
%i Twn aftf -m-rat 3iYi " f ^ T ^ arrl^ *Y gs t q i r ^ ^wr 
f5«rrafT ^  q ^ ^q ^ ^ ^rq^ armr %i ^ qrWYq ^ 351T T^CTT %I 
B^ "f^ TOT ( ^^T#l ) tr ^ #r?T ¥T W^ ^Yff ^«nait ^ t l 
^ mi^ ^ T K ^ *Y ^y^ armr %i ^ gs ^TCIT %I TWH: ^ ^ 
TRTafT ^ gs * ^ aitr T=^ ^ fm^ *T ^Yff *«rr3fT ^ i^m %i qrro 
*TT ^ ciY" "B q^ q^ I V i t ^ ^q^iT^ j srtci qs ^ 1 ^ fKifr q m 1 
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^, ^R'T^ ^-pmr gsr t arVi 'Tier ts^tr g^ t i J^HT W ^ T f ^ p^fp 
sm^ fTcr t i ^mr sFf^ T R ^ a i ^ ^ r ^ ^ "TT fl^^rf 'HTT ^ T ^ 
% aitT ^ 3rq5r q ^ 1^^ f? ^Y ^KPf ^ r f ^ %i sw^ ^ HT?r *T 
arfV^ aiti 1 ^ ^ ^ ^ TT^  * ! w^rm i T^cr arqfr Tmr ^ # r *Y 
^ q=frz«^  ^  f ^ ITT H^ T f ^ $1 m T^TTT qi WH^ *Y 5Y2I arrcnr 
%i TFT arqfr ^nrfrr f^ 'lire r^r ^ ^ T^CT g^ Pi l^ r^T T f ^ t i ^ grqtr 
^ : f r TTcrr *Y «'=wntr t i ^Y=ff f r ^r^zft ^ T R rt^ci aRfre r^ ^ 
3^Tfr *T ^ m % aiYT TTTf^T tr %m ^T 'ft ^Ffr^  1%5r 3-Tf^ «Jcr 
^Yff ?TsqT $ ^«rn^t ^ Tier ^^m#r TPT «FY 
TFT ^  * n f f ancT ^  HTcT «PY f r ?i-re=r HIT ^Tra% % 1%^ ¥ ^ t i 
TPT ^ TFT, m^^ aiYl ^ T 1 % ^ TT ^T ^ g ^ ^1 ^ aftgs ^ f S j ^ 
335 
TFT arqPr *Y t^ iTrt%cr ^ ^ i 3^ w^^wr ^  Tra 5 ^ t 3|VT ^I^*PT 
^1 TFT <d^u| I ; j ^T H^^I ^5 I^cTT %l «FT 't "fsTRlTT ' f t 3 ^ 
^1^ %i ^IFTT fi«rn^T 't frcrr ^ ^ I^ 'T ^ TTT i n ^ ^q ^ T^^ rr %i 
m^ %l ^ 3fr^ Y^cTT ?T TpiT T W ^ 3^*T ^ T ^ *T ^ T tl3HT 
T^cTT *Y % m^T %i ^^mi. 7t f r *T 1^Tq *icfr %i T K ^ 3^ 
^ ^ %i ^ ^ I H T ^ 5FT 5i^ r^r^  fsTcrr % q p i ^tcnr 3^^ srwm ^Y 
TR R^'TOT ^  *T 3rqfr ^ qr an^ ^ cfr 
^ T ^ «Pr I^TT 3 n ^ t t ^ %l €tcTT ^ m ^ l^TT ^ T sfSl l 5 ^ 
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^^ TR^T ^ 25^  •f^i'n djc^ Fci Hx^ % : -
TFT ^R^PT ^T IS f 3^"mT % T p ^ f m j ^ m TR ':?r^TT % ^ 
1 ^ ^ "^PT ^  ^"^ ;j^T srfcis^^ 3^T TRq aiYi qr=?r '^rW ^Y 
TFT sfin ^ arrl^ ^^ ^tr^ ^ ^-^ jm^ Pi^ antr t i T R aitr 
%fv3[ ?rWr ^ ^ t r Srfr 1^<Tm %i ^YfT ^ Tfr=rat f r^ ^ i f 
337 
^Wf angler ^ f r ^ ^ %i 3F^ ^ TPT iTfci§'=^ ^Y arq^  ^ x ^ 
TTT ^T^ 13jYi 1 ^ 1^#r ^ 1 ^ %i -n^q aiVT qc=fr Y^ 5m<[ 
fix ^ f^dTtoT ^ 1^ ^-mi %i TH $ gi^ ^ Tf ;r1%?rr f t 5RK 
^ 55r ^Wr %l W^  TT TPT <rl*rHUT ?Y 5 ^ Tre '^cT t l <rl^ui i^j 
^ 1%^ ^ -FTT qWr m^?rr %i i^ ^ror 3^ anw f^Ticr t gVr #Rrr ^ ^ 
^ 1%^ f m SRrra * i?r fT an^ ?tt[ t i ^r^ mtt I^Tsff ^ am^  
wm f r t t f t ^ T #r ^ * ^ ^ 1^^ ^^m %i ai^i qcmitr t 
^ 1 ^ %i 1 ^ ^ qi^ =Rf ajYi fra 41: ^^P^J^ ^ t i arq^r qrf^^ 
|i tlf^ TFT f^ TTT f t arqfr [^jSV ^ ? aitT ^rai li ^tcri ^ l?T~ 
^ ^ T % l 
f^ qpT ^9^ qn fT ^ T 't srf^^ iltr t i 
^rf 3 ^ ^ T i r^tr ( 4 l^ i t ) ^ ?te ^ W %i ^ ^ fT^,%, 
qp=l qrr^ tt^T ^^vn ^ ^ql^^^ ^ ^icfr %i ^Yff f r fr^zfr 
^ ^^ ;Tpr ^fT qf^  fT 1¥h'^ior ^ ^ i ^-mi %i 1^"^Tur z^j ^ T 
arKT f 75TT %i ^ 3^  Y^cTT ^  3-q^ f T 'fr qcrr ^TCTT %I 1VT 1^-
qrr 3^  ^m^ ^ mwr % ^mf f^r ^ fr^ fmr ^ l i ^^^tcrr ^ 
3U 
*Y ^ ^ T 50^1 m^ tt m^ %i 1VT ^ ^TR spiz: ^ "mr %i ^YCTT 
ficicfr % ?i^ ^ ^YET ^ sn^T aft* 2fr5T# ^ ?iT«T arq^ r gsr 3ITP? %wn 
f ^ "T5^1^ ^;iHH *Y ^ ^ $ tlf^ S-^ v^ Tlcl ( ^RTT^)?! 3nr?n" t l ^ - ' 
f ^ 1^m sfTcfT t l "m^n- ^ ^X^T ^ F^TFT 3itX XT^ rtJT ^T ^^T^ 
^ 1 ^ %l ^3RTT XT^^ *T ^ " ^ ^ *T 3 - ^ %cnr %l ^ ^ ^ T *Y 
?i«T°rR ^1^T ^ ^ ^ w c^TT %\ ^ 1 ^ #r x r r % aip qxi^xr ^ j 
q f ^ q f r ^ x w r %i X T ^ ^ ?^ TT f s ^ ^Tcfi %i ^ ^^^rrr ^Y 
TTX ^"ra^ *T srr^ tcrr % «T«T #r 3ti -STHH r Rti ^ T ^ ^ X ^ ^X WX 
339 
Trf% m m^ t i I V T ^T ^ arm- ^ r^ *T ^T ^vrM % 
• ^^TFT ^^ ^ T ^ ^yz *T arRT cTT TFT, 
T n ^ ^ ^TFmr I TT^^ ^ T 5»W %, ^ t^Tl HUT *Y T7H 
•Ml-HUT ^y ^ T n^^? ^^ ^T t^TTT flffS: *7^ t l t^Tl "^ j-ur ^Ttr 
*«rr §TmT %i gs i iTT^ ^ 1 - ^ %i z^ ^ * | -f^ r^ ^ ^ W T %I « T ^ -
TT^Tn- *T gar ' f t ^ I ^ T %I T T ^ ^ , t^ f rs-nT T I ?i1%tr ^ ^CTT %i 
340 
TFT ^ ^ 3« f i 1 ^ ^ y arcffr f T ^ qi 5 ^ cici t i r=?rfra ^ I^^ H^T 
g l ^ ^ ^ 1 ^ t i ^ m-^^m Tm "m ^ ^3i^ aiWt^ *T SI^^ 
*i?r ^ 1%^ ¥ ^ t i p -Pm^ TT cRH^ ^ T =^^ Tr ^^ ^ i % ^i TPT 
*T ^ 1^ "nT ^Wt T^szfT tr t ^ " ^ ^-Rl^ ^ T ^T mm h ?fwoT 
^ ?«nFRif ^ f?l SMT t^ W^TR apfrcqT ^ ^"^T anff f I ffl aj^T q i 
Jm^ «HT^ ^ 1 ^ %l -^^Vn 5^"RTFT ^ T 1VT gST^ ^TR ^ ^1% 
^ "f^ TrT ^-^ qi TRTT "Rit^  * tcf^  ?iTHFrT 
19 qr n ^ ^ tii ^ ^smr %i " m ^ •?* ^ n I V T €rcrr ^ qi^ ^ T 
341 
cTeZRi iTTt^ 1^mi ^Tcft %| TI^TTT ^ $ q^Tg T T ^ ^ % ^m 
1^m ^WT %l #RTT afr l TFT ^T f^^T ^ I ^T %l cl^ " W n ^ ^ TFT 
<d^u|- ^Y ^ T =FTT ^ an% ¥T Pf^^up ^^ cTT %l 
-f^zjt ^Y ^ ^cfT %l TTT ^ ^ W I f r TFT arq^ r t ^ T R l l ^ t i ^1 J^^TT 
T^cT arrl^ 3 ^ apTTFfr *7cr t i TFT ^^WT afVl ^ T aRflre^ rr t 
ari^ T ^ ^ 1^ T^ t i TicfTsft T ^ TTT ^ i "ftc^ t i ^'Frt f r f«m^T 
5t SRYEZTT li %^ 3itT ^jft ^T T^n% "f^ r^r nwr %i 1 V T TFTC I^^ '^TOT) 
^T arPp^ wIcTT %i ^ TFT, i g ^ , ^ 3itT w j^TR snrt^  mrm't 
arKT * ^ ;p^ 3rq?r 3rq5r ^«rrff |i 1%ie ^ ^ t i ^Y^IT TFT ^ ^ 
^•^ §^T arfnr Tfnnr %^ %i w^'wr arf^ ^^^ CRTT ^T^ t i r^^  
arf^ sjEfii m^ % cfr ^Ycn- ^i^ f*^  * T ^^^t j r f ^^ ¥ l ^ % 1^ ^ 
% ^ T ^ 5t i f r TFT $ ar tc r fm apq 1 ^ ^ ^ ^-RTT ^ ^ eft ^ 
qiFT ^ ^T^ I e i f h r ^ r f ^ ^ ^^^TFT ' t f r ^im ifr ftt 
% 3itT Y^cTT 3rq=fr qtr?TT 't 3#ruf ^ W %i ?^ qf^i^ TFT TR^T 
f^ sffTT TFT *«rr *T g ^ ^ arf^-f^ q-pr 
^tTt *«n^t ^ ^ f t %?iT %i 7q#Rf g'tr TFT si^i, t ^TT ajtr 
342 
qOT ^ f ^ ^ TH f*«rr ^«T =^T ^ f ^Yor I 
q;Fr ^ f ^ ^ « j^wq P^HTT ^^ =^ rTr % ^ ^ 
^ cFPFT q ^ 4Q 3^53? m 1kf^r^ ^ f r ^^TSIT, ¥f^, ^ppft ajYi 
*«n- ^  r^^ TT %i *fi* ^ ^ j ^ ^ r^^ TT % ciY * f f 1^r^ fr ^F^TT 
%i p ^ 3rq^  irq ^Y g^Wq? ^mr %i g^ ^tci * i % ^^ti W^YH 
^ tm- I aFcf ^ 2#r ^i^TC q^T t * " r^^ ? ipr q^ i ^ ^ ^ «fTfr i 
*T| iHTq sfYft IT qrfr 11"" f*?n: qrro sf i r q 1 ^ swrr ? T ^ I 
^ ^ 4T^ TTS ^  qjq ^ f ^ li 1 ^ qrn I pTr f r r^qr % ? 
343 
^w^ ^W ^ Sim *TDS f T TR t^-rar 
^p^e % ajYT OT^ * 1 ^ ^ f ^ ' m i ^ ^T "f^ i^fcr qft^ 2? 1^m %i 
*T %Tn^, =r1^ t W ^ arppH, y^u^-^ 1^T3T S"TTT 1 ^ T O # r 
qci-ra zrm", HTCT ^r^cff^ p , ^T|Tf% t ^ T l ^ sjti 1*^^ mT^ arrl^ 
% ^Y 3-HRo^ H 5Tr 3^ T TfH^ 1^^ ^ 3T^T TFT ^ f t^ T^TTO ^ ^^ I^T 
^ ^ ^ "rKPT srn<T * ^ 3nl% ^ Y ^-Tnarrr 1 ^ it? t ^T^T TOT 
^tm SRTT^ ^ T *T Sim TRT 13rr «TT I ^^T q !^Trf=T TTVRl^ *T 
^^ TTTra arrt^ 4v TFTT tt^ t i arP=cpT THT ^ V^MI^^ «rr i f ^ T 
• ^ 3nTT g^ farr I apTi g^ r fT l^m^ ^ T =r^ ^ g ^ ^ I 1 % ^T 
TTT «n- I ci^  •m^^ t r ^ ^ i T li ^ i ^ %i SPTT g^ ^^tt ^Y HT"^ 
WT=T 1 ^ ^ ^ -m- %i f€r ^ TPTT ^  srl^ii i 1 ^ %i f = ^ fr qtrrr 
* t r f i qc r ^T arrf^ f T f P TFT armi %l TPTO ^ TTTra ^ *T f ^ T 
^^ F^TT ajVi ^ a«f ^  R t^Ti 6»rui ^rr %i wpm ^ "f^Tf^rur TT-
^^n- fT STT T T I =lff ^TJ «1^T ^ %l T^TT ^ f^ T ^  T^ J^  ^fta 
*T7yrfr* '*^prT' '* *?dTciT % ^Tf^ TPT« 't n w ^ * ^ gi^fr t i 
t ^T^ 1^ ?; tt^ t i ^ ^ ^ ^^i^Tan"* q ^ qi 4 ^ T T ^F=m %wrf1?tt 
^ 1^1^ * T ^ %i ^ «w R=iTUT q3H ^ft^r it t^ icm" %, qrro t^ =TfTi 
x^cf ^uf tr qc^ *T TFT ^  q3^ ^ f ^ ^ armT %** ^ fra-^q^T"" 1 f=T 
wr^f % ai Ri rr«*ci q^^ ^ ft^- it n ^ ^ ^ 31^ qn^qt ^ 1^1^?? ^ 
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% ^uR -f^qr 'RT h ^ ^ ^ *Y ?^rcT f^ T ^ ^T f r r %rr %I 
f m r ^ ?^nr %i R^ "^TB ^ ^TT gfr^, arqfr ^w^** sfrflHT"" 
%i Tpra ^ ^ T *Yl «"=^^ ==ifi* " t e n I cTTTT ^ rf% ^ qfefr % ^ 
afri Tr1% gsr fT TFT ^ R T I ^ T ^ %I trrro ^ f'«TT t #F7 wrf^ f r 
armrl i 
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"f^ TT w^ n* h ^1%^ 3itT HHI^'I I li #5RT ^ cq=T ^ W %i SJ^T^TR 
*iTr ^ : ^ tt^ h m^^ t|«fliT ^qVr fST^ rr %i ^ 'mciY i W 
fit "fcTi^ TT * I ^ T %i ^ ^ f^ j^ TR ^ grrqUr ^WY t i ^ T T *T 
HVTT ^ | 4 3^ arqPr ^i^ ^ ^ ^ ^ li i^cnr %i ?« SRSTT *fTr q^~ 
f« «^ =^=G n ^ 1^-^ #T %i ^ f ^ ^ ' WT§^* ^ ^Trgsr arm 
fi^T f t ^ ^ Y ^ fix 1%zrr 'WT %i qg:^  ^ f5[3- ^  Tnf^ T ^-^rvj ^ 
^ ' i ^ qx w^TR Twn #r afri I f rx^ i ^ ^ T^CTT %I ?« TT 
t r ^T ^ amfr apf^^^ gfr ^^trrr ^^Y ^ %?rr t i ^i^ifm 'fr*'* ?fr-
T^W ^ XcTT %l TFT ^ ttcf m ^ 't W ;^qR *T ^ ^ 1%1¥ =fff ^ 1 ^ I 
^ sra^ a5?^ Ttr ^ ^q ^ f r wqft ^v^ armi %i g^^ T ^ ^ f r 
q;j^ ^fts" ^ "Wi "^ jui r r r r ^T^xil^qrn^ 
li TT^ T^ ^  ^ 2 ^ ^ ^iT^^ ^ flK ^TT r^r Jrar %i ^ ^ ^ g^ fr sfti 
^ ^ *Y ^ ^ T^cf t i Tr7?r srrr §^^ "TI^T ^ ?Y=iT arqfr arqfr 
f t -RlT ^ Tf^  ^ I R c^lW ^Y ^WT %l TFT "^tm HTTO ^  q? 3% 
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^irr^T art"! ^ T«T S^TTT ^ t ^T ^% f^ T ^ TrTFT armr % ^T(^ 
^ ^ t l "Trfr =Tff % ajYi ?iifT ^Rwr ^ ^ > r i % apri^ | f ^ m ^ ^ 
TFi^f^ HT=ra ^ ^ ^ ^ snrnr qi rnr 
1 ^ T I ^ 1 ^ % qrg^^q ?Fm^ 5m<f f 1 ^ f I 3 - q ^ ^Ttf ^s^ ^ft3-
$ *«rR^ ^ i f f -pRi^ I q3^ ^ft3- n ciY f r t [ ^T«T ^ rrPraT ajtr 
HT3^ (g5r ) ^ T ( g ^ ) i HTR^J^ *Y 5^F=^  !ici f r f T 1 ^ ^ ^rm «rr 
^ ^-^Hfct - f ^ T U r qT i^cfT %l S^tcTT T T K ^X ^ ^ I f t ^ ^ W %l 
fY 3^ 5rr<[ ^'^ ^ 1^ ^^ f T ^ T l i i^JT ^ ^ ^ Tw^ ^ 3rli, 
^^T g t ^ 3|YT • ' ^ ^ ^ T^^ T^^ T *Y "f l^^ ^  1%^ ^zfl^qr ^ TFT 
HRu^d ^ 1 ^ ^t^T *Y ^rf^ t i ^ -R^ 3IYT « ^ F ^ a ^ ^ f r 
^ d " q r ^tcfT ^^2?^I ^ ^ 1 ^ ^ 1 TFT HJ^TST qx ^ T r ^ T ^ T ^ f 
afYl iBT *Y iTT^ *T ^ ^1 ^T=nJ^ "PTTRI ^ 1 ^ %l TF^ft^ WFR 
^ ^ ^^ ^ I^WU I Wf TTH^f^ TT^ ^ T ^T^ ^T ^ Y I H T I ^ 
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M l , gURi ^ T 1 ^ ^ ^TfT^ ^ ^ 1 q3H ^ ft3" ^ TTT ^rar t^^r^ 
TFT f^JcT TR l ^ ^ T TPT 1%Tr^  ^ 2^ ^ qSTT^ W^T •f^^^TTf^ 
^ ^T^ TFT ^WCT WV ^TTT, cTT^rr SIYT 1 ^ *Y HTpTT. 3rt%e^ 
^ T QTTTTr^TT, ^^^WT ^ T F T ^ ^ K , ^ITm ^T»m, TPT •f^TmY-
c^^ I^«1T 1?1 E ^ ^ f^ =qT3lT ( M ru^Cl, T f%T ) arrt^ fiT H"^, 
*T »FEft^ 5if3t^  t clY iTT=TO ^ ^ T W ^"T^ %l ^ ^ ^ 1 ^ ^ p [ 
^ ^ ^ T , 5[iT^ 4^ WT arprq^ T ani^ siJ^ r^ ^ v^ ^ fST^^p^ aiVj; 
^ ^rar ?T filrl TIT f r T#t T H T % I V T f^ A^T f T eft SRR ^ 
q^ TT ^ f ^ ^ f'«nR^ ^ ^ % ^ ^ j ^K ^ qr^ 
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q^ JriT * 5|-piT sRT=w TTa * lire "rarra=T # t Tfn l a ^ %i 
^ t ^ % ^ TFpi ^ ^T«T TFT- ^ R H ^ ^ «fifcr t 1 ^ ^ ^T t r SR^ iTT[cT 
q^^ ^fts" ^ ^ " ^ ^wn* ^ $YiJ ^ ^wr 'ft %i «PT f r w t ^ " ^ 
3Rfr^ 3rr ^ srpFH ^ T«T H'FT ^ ^ K f t ^'mr %i qj^ ^ f ^ 't ^T«T 
r^ T^cT ?Y ^  1^fW ^"^ ^ " ^ ^ »^ 3 ^ TPT arq^r rpT ^ iTicr 
fY n^ q ^ wft^ t i 
TFT ^ f t ^ TPTO ^ TFT ^ ^ JFR ^ H^^ I 
%#r % qrp^ qpna ^ T R ^tm fiY ^ ^ 3|5|^  * ^ iTitr ^, 3^ ^ 
^t^ ^ tl^ci t qp^ ^ ^ q ^ T^«r ^ TCIY %I 53T«T f t ^r^ TFT 
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q ^ % *" tm^ Tfmi T^H ^  f^ 2T^ ^trr Ti^ 11 •"' 91^ e ^ 
qg^ ^ft^ ^ ^T«T TPT ^ ^ ^1^ qi 1%#t ?fT %cr t ^ r t TPTO 
^ T # t ITT %l ^3^ ^ft3- ^ TTT ^ RH^ artl^ m^ ^ sfrx ^ g i 
I^T T"^ ( ?c2iT^ irrar ) ^ 1^^w ^WT % sjti ;j^^ i3T«T «ra^T 
^ §i l^T %l ? f r S^TT TPT cf^^T^ srt^ ^ t eft T ^ 1 ^ T R T ^ T 
^ 217^ ?t ^"Pra r R T T ^T 3-4R«i|R i?r srmT % ^ t ^T^ ^ %=T EH 
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f^WCT ^T ^^ ^1^ VWT» TFT r n r app^ f R ^Y "fii^ ^TT, l l ^ T -
^ t r a^T, cP^ ^^ FT ^ I ^ ^ T T ll ^ T ^ , ^ ^ f ^ ^ TFT ^Tl^ ^^^^ 
^ =Tff an^ I ? ^ arf^fW mm ^ i?r ^ ^ fl^T t ^IY qg^ r 
^ arwH, 177^  ^ T " qnf^tr* ^TTT ^^RT ^ *7^WT aiYr ^tcrr ?Y 
^'N TTHT, aiUf^ TT T^TT ^ T ^Y "f^ l^T 'FTT 1 ^ ^ ^ TfclSI^  EPff-
" ^ , ^T% ^ f ^ ^ ^ '^ ^ ^ ^T^Ptt ^ t^^zff ^Y %^I TFT 
^ iTtcrTTr" "Prf^T fnr f-TT Tf^ ^ ^rsr? JH ^ t ^ " " ^ T ^ 
3ra^ f q ^Y arf^ ^ ^Tf% f T 3^T TPTT ^ ^q T^«T BTT srrf^ 
fl^T q;Fr ^ f t^ ^ =rff arr ^ ^i 
q ^ ^ f t^ ^ *«rn^ ^ n^ur ^ T f ^ ^ ^ 
=r¥T ^ ^ arqrr ^ l^ rfcr ^ i ^ i f ^ n ^ *Y TTR ^VWT ^ srfcr fs 
*TcfY % qi^g ^rrra ^ *«m? 4 TPT ^ ^^^ qr c i ^ ^ iq^nrrr ^ 
^m ?PT ^TJ ^c,T %l 
•f%1%Tr ^  epT ^ fT i r r % aiYi TTT frar ^ r^i^ f^ q ^  ^ q f ^ 
t i cT^ qtrr ^ -TR ^Y -y^ T^ d-pT i^ i^ ^ -ft?* t^^rr^'^ ^T ^ ^ ^ T 
ifim «Tr I TT^T^T T ^ -flfen^ fiT^ TFT ^Y '§YCIT ^ ^ ^wr % 
^^1^ TFT ^f t^ TPT^  ^ qrtR ^q? g»r ^T^T arrcrr %, ^ T ^^T 
^ ci^  ^  ?=5^ 5Re ? i ^ %i TFT ^ ^^itn- ^ ^ T ^ Kff* ^q ^ 
f ^ T * ^ g^ ^ >tr^  ^ 1 ^ ^1 Tier f^ wTtn[ ^ "* ^ w^wr i * 
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^^ ^tr m^ Witt ^w^ t i cT^  ^ t!3T t f ^ ^^ i TFT ^ ^rmj 
% f ^ ^ • m i %l ^ I n t ^ ?«TPR>T ^ f^ SJ^ TT ^ = ^ 1 ^ " T ^ 1 ^ r ^ T^cTT 
%i qF3H rtB ^ Wf^ ^n^T q ^ H=r f t 'TT ^I^T^H- ^ qn?^ #t ^-' 
^ ^ n ^ T ^tcTT *Y 3T llcTT I aft"! 3^ ?T % ^TcTT %l cRfTT ^111 ^ 
"P j r fe « ^ TTT *T^T %l ^YcIT l5 " f^2f l% TFT f Y q r? ^ f t 3 - ^ ^Y 
^ 3-q^ %cr t i ^ vfr Jffr H ^ ^ * T HTTT ^ ^ i t r t i ^i^i ^ 
3-c^ 3f^T 1 ^ 1? ^ fQ a^^ ^ mij^T %i T f ^ ?TY q^ «rr 1^ 
^•f^  -f^^ffr *Y 3IYT ^ 3-fn<T T^CTT Tr=^ ^Pr^ft t r ^"^ Hrrf^crr 
t^cTT ^ 7 ^ TI TFT 1 ^ ^ 1^^^ ^"^ t l T^^ T ^  ^ WT 3l?T »^ra 
^ Y^cTT ^ Y |5cf ^ t i wfr i^TT 1^^ 1? ^ * ^ ^ Tr?"ra ^Y ^ mx 
"^ ^t l^T q i ^ 13iYT ^^tr ^ «^FrT5aTT ^ i^V^ ^ q f t ^ ^i^r ^ 
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^ ^ W i TFRi #r iT^l^tr €r^T ^y ITT ^ 1 ^ ^ 1%^ TT^ ^ Y 
TT^trr ^ ^ ^RTT l i q i ^ ^ 5TNTr ^ " ^ STTcfT t cTt cfS^ ^ f ^ ^ 
^tcTT 3^ arq^ r fqclT ^ ^TFT ^ ^ ^ T ^"t^ ^ i^cr ^1^ %-"*' s p ^ 
I sHri ^ ^ t ^ T f ^ n ^ ^T^ qi ^ ^ l CrrrT ^Y ^ T .^ T^SfTT I^ ^ST^T 
^ q f t ^ w^TFs ^"mT %i ^ q ^ an^i ^JT^T qfr^q ^f^ 5rn<T 
f TclT % "fVl 3 ^ §ifR li qro % ^ 1 ^ %l 1 ^ ^ TFT ^ Y ^ T ^T 
*TT^ ^ ^ TFT ^  ^ T ^ ^ srmr %i ^fr^ f r ^ K ^ f^qrr ^Y rnr 
li frawT %i q r ^ ^ w t ^Tf^ arVi i ^ ^ ^ ^ 1 ^ % sfl-i TPT 
Trl% ^T ^ * icf ^ ^ f qjpq ^ ft3- ^ ^r^ sitl q r ^ | ^ ^ (^ wa-
TfcT ) ^ ^ ^^T % sflri rrq TRT ^^Y^ *Y qiT r^ ^i i^-pr f r ^i 
^Tl% qicTT qfT ^"^ •f^=T tr^TT ^ ^m h gfr^ Tcqt<fr t^THJi 
*Y ifr TPT li f^-mr %j ^ TFT ^ Y ^^r^ ^IPT ^T |crr=?r ^ q i ^ 
^Yft: t ^ T ^WT %i q ^ ^ft3- *T ^^qrr 'ft amfr qrfrq^ fT I* ^i^ 
354 
^^n^ | f ^ fY ^"mi % 3JYT TFT ci^ HtT qi -^f^  ^?r^ CFI^ %, 
gti anIirTfe ^ ^ %i w^qpr i^qi^ ^ ^ -p^mr %i ^ arqfr ?«TT 
^Tmi % 3]YT W^TH *Y ^^T ^T q f t ^ i?r C^TT %i |T^T ^ T^«T 
i?r 5^TFT *Y ^ P^TT q?cnr l i ^ '?r TTT^ t^j ^ ^ntrwk 
"nPT ^ tlcf wrm ^T W^TTT q=5fT ^  mr^ ^itrx UTT^ ^T ^ T ^ 
5rf^ n^ ¥^T %i ^w^ t[^T ^Y iaY^T isrr ^ ^ ^ i ETT ?Y ^fri^crr 
3 55 
^ t^^ TFT ^ ^ = f^tcf 3^ l^rinT %l ^ ^ T ?^ 1^=? ^ -^q^ T^ "R^ ^ 
-^wn ?T^T %i T n ^ ^ ^ T ^ qj^ ? l ^ 5f?r g^ q^T " f ^ ^ ^"^ 
^ arf^ ^ grtr ^ T ^ T ^ T % afri ^ ^ ^ ?Y ^ ^ ^ f rn- Im-
%l f^ ^ T ^ t l ^ T I ^ TFT ^ftcf TFRl ' t ^ t l 
^ ^I^T ci^T^ ^ 1m srf^ i^^ crr % ciY ^ 3^ CITCT TTT ?T t^TO 
^ T % 3JYT f^-^TTJT ^ ^ TTT an^T TFT ^  IT^T ^ gfT ^ IcfT t l 
•f^-'^rirr qiY ^ ;9cT f r rn ^ I c i ^ *7cf t c^ Yr" ^ ^ " ^ t 1 
q;j^ ^ f ^ ^ ^ ^ q j i ^ " ^ % q f ^ i g l^^fpsyuj TFT ^ ^TH" ^ 
arWT t l ^ TT^FT ^ sg-FT ^Tcr T^cT ^IcT ^ ^ 1ci^ cRTTT WY WTcTT 
t , my% 4 1 ^ ^ ^ ^q'?n^ li ^ ^ ^ICTT I arqfr ^ ^T ^ t ^ TFT 
^ WT^ iY ^ 'WT f^?^T t l 
q ^ ^ f ^ ^ l i^ aiYi ^ ^ ^Y TT^T 11%=^ 
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%i ^ ^ ^ t ^ TO % ^ t TFT #r liTT ^ T ^ i - ra^ %i 
TT^f t^ Trm ^ rnr « ^ TTT ^ i ^ i ^ ^ i 
^ i r r ^ ^ cRi^ Y, cpfr ^^rnT ^Yrr i f?i q i T H ' ^ fg ^Y ^ Tcnr 
^T^ w^m ^Y ^TT^ *T ' ^ ^m % 3fYT ^q=fr ^ ^ ^ ?^ I ^T ^ ^ 
srqY areft^^ ^Y ^H"ra^ ^ c i^crr % 1^ f ^ r r r ^ ^ ^ 1^ ?i^  ^ i -^pr 
armi %i 1 ^ ^ ^ i iTT=p^ '^r ^ ^«^^ ^ g t ^ ^Y ^ T ^ t i 3ni^ 
^ T ^ ^ T -^q^T^ fiY f^€r t^T w W % 1^ ^ ^ TF^^ ^Y f^fTHT 
^x ^T? i^?r ^ ^ t i gs ^ tcT? TFT ^Y f ^ Tr1¥iY siYi CTW^T I T 
TTTSTTf^fr "f^Te 5rn<r ^Y^ t i ^ ' ^ H ^ , f^ 1%?T SIYT H T ^ ^ ^Y 
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TPrqrra ^ wtni !icrr % ^ T T = ^ sr^ ^ l ^ t ^ l ^ ^ ^ ^ T ^^rr %i 
^TIT TTtr ^ 1 ^ % ^  1^ " m ^ ^TTT I 
ll m ^ * ^ t 1^ ^TT 1 ^ H T I HT^rflF^^ %i q1^ srm" ^Y eft 
^T 3-q^ TT ^T^T %l TP7 ^ ^ 1%€ ^^TPT ^ "TP^ Siti |jSt^ ?Y 
HTci ^ crra ^mj % ^zff l^ ^^^ srfcftT ^Y ^ "f^i^^n* ^ T TT^^? « 
Hicf ^ 5-rTT f r " f^T ^ 1 ^^pTR arrl^ aRfre^r ^ i ^ TT T^CT ?rY^ 
^ t r i ^ t ^ ^ *T ^T^ cFi^ |-| f^TPT ^ q ^ clef t cfh: ^ ^qrr 
qft^q - ^ ^ ^ %l cT^ 'TUT "^^^ 3f1?f f t * TT^ TJT * f t %*" pcFT 
%i ^ 51^ 1 't qciT P^T% qr frciT 3 j ^ ^jaRfrn:^ ? T 3P=CT:5T 'tr 
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1 1 ^ q1^ l^ ffe?? ^ g^ ^ f r^ t r cfT f t ^ - R eft c f ^ ^ ^ 3TOT ^ 
q ^ *Y f r ^^T^ ^T c i ^ ^ ^ ^^ R^TT %i ^^ 3rqY5?^ rr ^ g^qri I ^-mr 
% cfY HTcT 3 n ^ l ^ ; j ^ V^ ^ f^TT * ^ *T THJT TTI ^ T %l ^ -
TTT TFT I * f *T =fr% STT ^ TcTT %l T^^ T ^ g ^ cfx ^ g^ ^cTT^ 
^Ti^T %i HT^ 3^ arqY TPT ^ ai5r TFT qr ^HT^T ft ir ^ T ^^Y * T 
%l f^  a^TI ^ ^ ^ " E ^ ^ ^«rFfi« ?t W ^ 3F?IT "Pl^ ITr ^1 
•^pictT 1^  aiYi ^ ^Y^T ^mvn ^ 1^ w^jisn- %i ^ f m r ^Y 
TFT ^ ^ m ^ ^ T T r^r % qi?^ ^ T R ^ T Tfg ^ i ^ i -^nT * ^ 
arr'^  W^T ^Tf T ^Y f^TcfT % 3fYx T H I ^^T 31 ^ q^T ^1 TPTI ^ 
q^T^TT ^ t r i ^ ^ ^T TRi 3lYl ^TT ^Tt% ^ ^T^T l^clcf 1 ;^3Ti 
^ t i q;j^ ^ f ^ ^T m^^ ( t «T *of ) q^cn^n cfY % TU% m 
TFT ^ 1^T^ 1^-^ % STYT ^ T R i^«TT Tf^ 3^T^ T 3rqtr f i t H ^ 
^ ^IcTT I qFT^ ^ %^ *crf aiYl ^RTI^ TTT 1%^ T^cT t S f ^ 
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•J^ TT 'a^Y ^^ =i^ iY^  "mr % Y^ ^ tw fi'trr ^^ %T ^ I TFT R^ T 
^v^ f t 3^ #r t^^ ^ -^T ^im %i ^T^l^tr Y^ cit wi ^  ^1% 
"ft1t 5rr<T *rfr %i 3P^ ^ ^T^ rr^^ ^Y" ^ pI'WV'' -f^r 
^^f-T 2^ 4T ^T^ t 3IYT ^ 'TUT I^^ TTR" ^Y T T I T^OCTT %I f#r ,q^ T 
^ TFT T^^ Ri^ T TPTTT^  ^ ^ ^-ftl ^ i t t 1^ Tp^ ^1^1 f l lcrr t l 
HPT ^ T % my% ^^ ^mr ^rfcp^r ^ T i ? ^ arr m^i %i SRI: ^ 
" f V l ^Y^T «1%c[ 3 ^ f 1 ^ ^TT I f^^ FfcpssT ^ ; ^ | q p ^ ^J7^ 
1^ 59^  ^ ^ %i ^ ^ ^ ^ i ^ H ^ qr arq r^" ^ i c q - * li s i r r i ^wr % ?iY 
TFT T^ T ^ ¥T ¥T ^TT ^ "^l^T %l | ^ ^ ^^TFT, TPT^^^ 3|YT TPT 
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arrt^ 3 ^ 5irrT *Y " f t ^ i i>Tr ^ T ^ ^ T T ^ ^ F^^T =iff % 
^ ^w ^ ^ =iff ancfT ciw "Ml 'ifu r TFT ^Y wmr % 1^ m% 
TT^ ^ ^ ^ » ^^ m m Hft g ^ ^ TTW^ Hff ^T ^TTI ciW 
TPT T P f t ^ -n^TT ^ =ni^ ^T aigcT § ^ ?tcf t 1WT 3 - ^ ^ T ^ 
^ T -RlT *T2: ^^cf t l ?g S^TX ^  ^ TT^^ ^ ^V=m ^ ^Vff 
tmi % 3itT ^ ' t ^ TFT ^ ^TTT 1 
%l TFT ^ ^ u i cm f T ^ q i ^ ^T ^tcfT ^ Tra ^Tcr t l fT«T qPfi^  
^ I tmj tt ^ WV^ Wl %3Tt t 3lYl giTsrFT ^ ^ T T^tt ^ 5 ^ 
^•^ t l cm 1^^ ?nspjT 3fq5r grt^^qt 1^%CT TFT ^T erPr^ ^T^ arrcrr 
%l TFT -^^ ^ tire cRTT ^ ^1% I ^ * ^ t 1^ ^TTTT T l ^ WtT^^ 
^ Hicr t , ^ jfr ^ *T efqrr TT?^ mrt alYT p ^ T i t i ^ J ^ 
^i^^r^ RfTiH^ *Y qsr ^ ^ T 3^ ^ ^ TFfi^rrfW f i t ^n^ ^ 1IT€ 
^ ^ ^ T ^ t l TFT ^ i^^T^ t^T ^ 1^1^ q^r i f r ^ t l 1 ^ HtUr 
3 ^ ^f^ i T^ ^tcl ^flfr t l TFT ^ftcl TR« ?T "Wl '^ iu j «R TFT 
^ ^ T 7TT-5^ ^ ^ r r ^ fiicTT t crY ^ 3 ^ -flf^ CRTT TfT ^ ^ i 
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^1 ^ 31^1 TTK ?Y ^ T T T art i ^ ^ T %cr t i CT^  #T? ^ arr^rr 
ancf t l TP=ra l i TFT, TT^tn- ^ $ q ^ l ^ V j j - ^ ^ ^ T "71 1^TT 
362 
€? ^ f r q ^ %i q^^ wfl^ ^ Cmr ci«rr TFT w^^wr t r 3F=q 
(d^uf ^ t ^ q ^T a^T, ^^iTDT ^ \S Tf=T ajl"! TFT ^ « TcTf ^T 
gJfT, "^  " f^^f" T I ^ "sql^ cT ^TTT 'StcTTqTl^ f t TFT ^ fWTT, fcHFcI 
^2? T^TT frcTT ft" f l f fn^ ^ ^ ^I^TT, ^^w T^TT t m i fY ^^ 
55 ^ TTH ^^^WT *T Trqci f 1^ ^i^uT%i *T ^qrr qft^^ %Tr, frcrr 
^ 3rr?rr %Tr 3 ^ srr^  qi «frc^ ^ qttnT ^ 1%^ srf^ qtrrtT 
^FTT, ^qr^ ^ 1 ^ q i Tm ^TTT rWT ^PHT, t^T f T a r r f ^T ^¥TT, 
363 
%i ^ ^ : ^ srfr? q t m r =T tt^j ^ ^ ^ ^ f ^ 51^" HT?f r q ^ 
^ XT^ uT ^  cnra f ^ 1^=T Tf^T ^ %, ?5^ T ^ ^ flmT % 1 ^ 5 
t^TTT"* *Y t^T ^ TTO ^  ^ t i rp^r r f t "^ t^r qrf l * ^ TPT 
^T^m ^ q ^ ^flvT 31^ TH T f ^ HTTO ^ W 
3rq^  ^"ni ^ ^ ^T ffcjfira ^TICT t i rmtnr-Tt^Tr fls^i ^ |^ ^^ j^ci 
^ 3Rfri:zrr c i " ^ ^ ^ i 3^#r ^ ^ ^ srrf^ CT«TT ^  H R ' ^ TRY ^ 
364 
t 1 ^ cR^PT ^Y fTS f r TFT ^ f c ^ *T ?!Tr^TT 1 ^ ^ ^"Pi ^ I 
1%5R?t -sfhr qf'J^TT t r t t ^ i r^^ 'TtT ^ q^ a ^icr ? 3iVi j ^ t TT^ ^ 
^ ^9 =^ 5fTfr ?i fan sRfTH^zrr ^ r r r r ^ n ^ ^ w r %i TT=r ^ 
fY ^TDT ^T f r cT^ =ifT T ^ ^ I ^ ^ ^j^r 3^ ^TPT fTTcf t gfj"! 
ifH=T t ^ T ^ ^T ^ -SZPT SRmi ?7ef ?| ? ^ t , % q j l I 3R cfT 33Yl 
^ 'FiY =^ F t I 1 ^ ^ T T TFT, d^*^UT # r c^T tW f Y ^ ^mi cRi * ^ 
qi ^rr^qtT ^x !t?rr %i '^ -^ f^«w fcrF?f^q ^ ^ q 1 ^ SIYT ^ ^ I ^ ^ 
^ T f Y 3pfh>qT ^T^T srqfr HT^ rr ^ ^ siYi ciY ^ q i ^ #r ^TT ^Y 
^TT^T J^ TFTT SiYl i^tY SiYl TFT ?T «4THY^ jft f T 1^ 211 I ^ -^T^H^ 
^T ^TF ^^TT wYcTT h 3 ^ | f r ^ ^ T f ^ «^ rur ^^ r arc^  arqY g^ Y 
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HTI ^^T TTT ^ ^ la^TTR ^ ^TTT % #r I ^ 1*^ t ^ ^T f^ t l 
TFT ^ ^T^ 3pq ^ ^ elTT ^t^TT m^ f Tcf t l ^ ^ ?f^T^ ^ 
^WT %l TT^ c[q ^ ^TTT ^Tfsr !^TT ^TT f^ ^^ cT ^ f^^ T=f ?n^ flcTT 
Tr?r ^ q f ^ ' %i 3 ^ ^ ^^^ % i r q ST^TT g^ r g r^f ^-^ t i m^ 
qf^T^ TFT I^T^t f t : qr i m q i J^RIMNVI ^ 1^«i^  w ^ t i ?!^  - ^ 
TFT fiT 3IYT ^TT g^ 5^F3T *T ?1T«T %l 3R q^ f^FT ^TTT ^ ^ ^ 
T^ZPTT I 1VT ^ ^ ?^T ST«T ^ ^ •W^ FTTI ^ 1 ^ ^ f ^ T H^nFT 
IV1 : ^ ^ i 1 ^ q i ^ ^ T^«T g-^ T ^ ^?^i ^'mt qi^ ^ ^1^1 ^ ! ^q^ 
*T '^r 3^T ^T ci^ i ??i sRiTT m ^^ ^ T ^T v^q^ ^ n ^ i i rq ^T 
e^ TR % 7^?r ^T 32?eq ^ c^TT t qp^ aRiqr^  T ^ T t i 3i;rT TFT ^ Y 
^ ^ fTFT ;m<f wY ^ T^T h ^ €^fF^ ^^ f eq q i ^ : t r ^ i TTTT 
f ^ q ^ i ^ ^YcT^ 3^T f r ^T^T qqr gf^ 
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*IcrT%i 
% i^syq !t ^ 3?=T 1 ^ ^ I TFT ^ ^TP^ ^ 'TTT ft%cT j r f ^ ?T 
*TciT %i ITT % ^ i« r ^Y 3R^ - ^ It ^ ^"Frr i 3F=^ ^mmrf^ 
*Y ^ - R T 1^ ^ i?r ^ p tt^J Tc^Tsrgr^  ^ T " ^ T ^ " T P ^ TFFT ^^PTTI 
^PTT I ? ^ ^ 1 ^ cfTT "PR-foT ^ ^FHT I m m ^ ^ T f r ^ ^ f ^ 
^^x fwm 5rn<f ^ V n TT^ ^ ^ ^ mvn 1^ ^(TFT ) 'fr ^ 
^ gi^ ^ 1 ^ f r g=R-^  ^ T te ^Y m^^nj \^^ ^wf'^r ^T^nrr 
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STFFH ^ T^^ig ^ ^ ^ %l ^ ^ Tr^f3[cr HPRl ?T TFT ^ ^ " ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ 1%? rnr ^«rr ^¥^ =^ 1 1 ^ ^ i ^ ? PTTT TFT 
TFra ^ T^ TT f^ 1%e ^icf 1 1 ^ ^ TPT ^ T ' " ' t^t^ r f t w^ =r'^ T^ 
^ ¥Tt** TRIT i ^ m^ ctlf'T H t ^ ^T 5FfTT ^J Wmi t[ KTT 
q^ qn qi =^TSJT g ^ ^ ^ ^ ^ ^ci t cfY HTTO t^ q»r q^ qnr TTH 
Wf¥rT ^T "^Tm ^-"^ ^ ^ t l q;?^ ^ f ^ % TR^ TFT CTY ^ ^ 
^ ^ ^T*T IV 3T^T ^ra^^c^ 3IYT ^rrqxrr ^T TTlJur-ilc^ ^Z ^IcfT 
t l f rar ^ ^WTPT THi^Ttr t Tpg TFRI ^ IT? i^ a VFFFI ^^TT 
^ qt t l mwn "^^ rrsicTTT t i ^RTT TFTT m ^1^ ^T ^q t i f=r 
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f I ?^ SRiTT TFT ^«TT ^ FlcT ^ I n t *1Wf" ^T f P'^'hYu I fiF=r " f t ^ 
•f^Tar ^Tog ^ TT^ *Y TR ^ ^ ?i-t2F^ ^ ifr Tm ^ f q ^ i 
I^cTT % ^ ¥H IT^ T^ T f8TT q? 7^ t l ^ TRT ^ q^T^ f^TT aiYl 
^ T ^ q?^Tg ^?.TT ?^ .q^ TT *Y l =r ^ Yt ^TR^ 'STTCIT ^ T T^CTT %I 
^fl* ?f f cfY ^ T^ST 4v TT^ T3fY f r mymy m^ TT ^ T ^ t i rm^ 
^ ^ TFfT3ff ^ T^ST ^  w1c[ t , ^ ?.tt i^T q r ^ fY Trq S^TT ^  
T r ^ ^ T TTj ^ j q ^ 1%? 7HK«^HY * T ^ ^ ^ ^ ^ ^^ t 3?r 
g^T 5"^^^ 5^1T i rq ^«rr ^ f ^ ^-mT %i T T K ^ ^ r q ^ TPTT-
WTi wIcTT t i q^^ fqr ^ aqFrr siYi ^m^ q-KTT ^ qr^w^q 
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?gq- ^ qnRT^  ^«rR^ ^ft^T '^ ^ T ^ ^ TMCT • ^ T T T I ^ f^ T ^ ^ 
B^T^  WT 'RT % ^ T =T ; j ^ ^ ^ f f Tr?-R3 f r 3rrl h ?«n^ ^ 1^%2rf 
I f ^ t i 
^ *Y ^ I ^^oTcfT % 3:^ ^ I f Jfi^ TUT ^r^TT TTf^ ¥l% t l 3^T ^ 1 ^ 
fiY "f^^ ^ 1 ^ ?prT ^Tf^^i ^ T i ^ z?f 1 1 ^ ^-f^  ^YTT rfci^ Ta^TT 
^ 'fmr 3IYT =T ^ ^ q^ Yt^ T^ T^TT f r ^^T ^-n tt^r h ^ wY 
mmj ^ ST«T TT^Y ?Y 4t%e cRi qg^TZTT ^ icTT %i ^«rr ^ f R f R 
^ ^ P ^ mVn W(Z^T% m^ ^TTT TT^Y ^ fST^  ^ ^ ^ ^ ^ 
^Y ^7^ t i 2Wt ¥17 qjH ^ f ^ gYi wpm ^ p T T l ^ «^RiY q i 1 ^ T T 
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;PPT ^TsTTc^TT, sq^^spm, TFT t ^ T l ^ , ITT ^^=PPH, .'TTcI TFT f^ T 
•f^=T, tr^T WT^T ^ gq^ TFT *T -f^crF?, ^I^^^T^T^ll^cT, TTT TT^trr 
^ 3|*)-T TF? TF?2? I f^^ arfcTf^cI iTT^t^ ^STT^ ^ KTf^ "^^f ^ 
7 q ^ "^ sq^ T ^ ^ ^=TRi^ ^ " H " 3fYT TFT '§t r r3 i '« 
^ W *T ^TP^r ^T 1 ^ ^ 'PTT ^1 
^ ^ I ^ ^ f5!Tr * ^ T f r W 2 ! | ^ STT^  ^ ^Tcr ^1 ^ t ^ ^ WJ^ 
gtr ^ 3T§^ ?TT, TFT ^V=^ cmr j^sq^ni^T ^ TT^ T^CTT li P^ITT 
1 1 ^ ^ l ^ ^ ^ I afJ^T^Rf f T 5J^ T f r cfFT ^ f ^ ^ ^Tclt f r TTfrT 
^ 3^1 1%qT 1 ^ % > 
^rte^ %%^ TT%%T^^ \ qftf^np? ^ '^F? CIDTZI ^ - ra^ 11 
^ T^'Vi ( TFT ^vm ^ ) g ^ m 3^T ^ T ^ ( EjjTsrf ^ TFT ) 
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TFT ^ WT ^ ? i ^ T R ^ n ^ ^Y f n r f ^ 
^fts" ^ *TTcr ifr TTH *Y wrPm ^ i ^ ^ t ^ t Tt^ c^' ^liz an^ ^i 
Y^cTT WT^ ^ g ^ cfcFT ^ f ^ li TFT fT "f^ FTq 
TFT f r 1^m ^ " ^ ^1 ^ f T H ^ ^TTT spfrszTTTrf^^ff ^Y ' tr I^TT 
f R ^ % Tp§ * 1 ^ ^ 31^ 1%crrq * T ^ ^ =rff l^qr %i ^ 1%q^  
t m q ^ ^ft^- fr ^wn- ^1^ q i r m l^ cnrq ^icf t , #KTT t ^ j q 
t ^ ^ f^ q ^ fB^rr %i I V T '?r p ^ ?T q^ p ^ ^ ^ 3CHT gfi* 
TT g^T t i^ciTr - ^ ^ ^T iq^T %i ^ ^ T ^ ^ " ^ ^ art^ «qr^ 
I ^ ^ T I %ci t i m: f^ ^ n *T ^ m ^^f TF^tt 't 3 l ^ ^q ^ -ftracnr 
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^ f 1^ zrr 'rqi I 1^ «^TT p 1t=7 -PIFT WI^T ^sff ^ ^T T^^ T ^ I 
%l ^Tf 2r1% "^s^ T T t ^ t cfY t ^ ^ ^ m 1%Tr, =TfT ^Y ^ 1 ^ sTTcf 
1%^2: ^ msi ^T ^ T H^^ T t ^ z i % ^ K TFT 
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3fTci i?r ^ ^4 f r ^ ^ 1 ^ ^ F^TTcf t i ?^Ti qrra % TFT T T I HT^ ^ 
-fSf^ r ^TjfrT ^ TT^ arfy^ T 1 % =r CICT FT T=f 
1 ^ 1 ^ ^ ^ % q i ^ 3 ^ ^ Y ^ q^^ TTi ^ 1 ^ ^ ^T ^ r m 1 % ^ ^ wY 
^T ^c^Fci ^-f^T^ ^q ^ ff>qT 'FTP %1 f#r 5F?TT TFTO ^ ITH ^ TT-
TTcf ^T CTY 1 ^ ^ ^ m I^ ZfT R^?T % TP§ ^ ^ 3 1 ^ ^Y ^^^FciT ^ 
^mm^ 1? % 3^ T^ ^cf m mix 1^m n ^ % : -
r f ^ ^ l Y ^ f^srtct-
q ^ "^TB ^ ^m^' ^ ^ i t 3^^ t ^ ^ r^r 
srRp?, ^ 1 % 3fqY q i ^ ^ ^ ^'"fcIT^ 1 ^ T ^ TTTaT I ^ ^TiyT 
% 1^ qFt ^^5^, ^ T ^ , TPT, ^T^ 3iYi cT^qtrr arqfr ^ q ^ TTCT f q ^ 
374 
^Tt^ HT^ 1%i 1 % ^ ^ ^ l ^ f ^ l ^ f J ^ c t ^ g ^ t l II ^?-? 
^ ^T TfT | i «'3r"7TT i^^i ^ ^ i ^Y 3fVi ^Y ^ g»w^ arf^Fi f l ^Y 
^ -^ TTr ^T ^Y I 
^q ^ ^ ^ t : -
"*• fqciT f i ^ qYI^ ?PH iT | I "* 
TFi % ^ Fwm m g"^q^ ^Y ^Y^ srr mm %i q?q ^ f ^ ^ -^^ 
5 ^ I " " Bpri^  ^ « ^ I ^^rr i ^ STFI ^ q"^ ^Y q?-^  cicfi | i 
5?^ ^ "f^qtra wpm ^ ^^ ' * ' ' ^ ^ ^ T ^ ^ i ai^ i^ cr sTpfi-"" ^ qii 
^ fg TTci ^ SIYT ^c[ ^T 1 % ^ ^TQT I I sn^ qrtr^ ^ q^i ^ 
t r ^ 1 % * " ' qq ^ q ^ ^ T ^  ^ T I ""^  *¥ ^ i ^ ^ " ^ ^ siYi ^ ^ 
q i ^ ^7^ T? ^TaT I"! "^ "^  ^TT qjq^ ^ w t ^ ^ q wY^  1^^ q^ 
t ^ t qjq ^ 1 ^ ^ ^ JTcq-^ T ^q ^ wr^ ^Tm q ^ t i 
tqi?fe 3iTf1^ ^ ^ T ^ -
qjq ^fi3- ^ -^f^  Y rnr *«rr ?Y f- l ^ T q i ^ ^ 
^^vn t i ^lnT ^ ^ ^ r^^  w q^TT ^ T ^TCTT % cfY §^tcfT ^Y 
3fq^ TTq^cic^ ^T 1^ ?^ "ra 1^tY ^ 1lf^ Ttq ^^TT fY ^^Yq ^ ^ -
r m j %i "^ -^ ^ srfciT^cf l^ ?^nsTp[rr ITTTT Y^CTT ^ f^ql^ ^T ^ T T ^ 
3 ^ qi frciT ^TTT TFT ^^U -^Y I V T I •WI '^TUT ^Y ^ q i ^ t i 
i ^ T 1 ^ qr^ qq 4 q^q ^Y ^ g i t r rrq ^?rr f.q qfTq i^ %^ 
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^ 5n^ gfr %*"' =rT TPTTI^ ^T ^ ^^ *'" f^T ^ T ?^  ^ T T 1 ^ ^ 
^ft3- ^ sTTfi^  srnr^ x "Pra^ t i 3^1 ^ v^ ^ ^ g^ M"^  ^ iti ^ml-
^ ii^T ^ g:fr TT^ *«rr * ^ t i w?i 5^TT tj'm sf i f l^ ^ Trra ^ 
cI«TT §j9t^ TTR^f^ TTTO it 3F^ Q^  TFT ^ f ^ , ^ ^ sft-T ^FT^ 
mm ^ w T^pT TFT ^ i^q ^ srqrr "^ r^pr ^ T cicf t i m m in ar^-
^ s n ^ qiT ftsn- ^-"^^^ =r wY qT=Q ^ 1 ^ ^ % 1^^^ ^ q ^ ; j g ^ srw-
376 
«^TT ^ ^1^^ ^ f 1 ^ T^cT t i 3^^t ¥H q ^ ^ f ts" s i t i Tpra ^ err-
WTFft ?T ^ % ^ ^ "^ ^^qfl 3rc^ F?f ^ ^ t ? ^ t ^ T T * l ^ l 
H ^ -^ >J^ T ^ 3l2|^  -^TRSZTTT ?1TR% 3iTcf t | ^ f clY ^ T ^f^ Wl^ 
^Fmi % 1^ WR* Rf^i^iqf ^T 1 ^ ^ f r q^ i ^ t i ar-n^ qT^ r ii gn-^ q^rT 
377 
TROT ^Wa 1^-11^ ^ ^«TT, ^TTWTT " m ^ * ^ , W^ T T ^ ^ S^s ^«rr, 
^PTu^ ^«Tr, ^ ^ ' l y r 1^tmj ^«rr, f ^ i ^"^ ^^nr, F ^ t c i 3-HK=^H, 
s r f K ^ «^TT, ^ ^^ ^ ^ ^«Tr, ^^T^ THT<.<^  rn, r e # ' ^ Imiw^" 
HT3^ =FRYTR5qpT, ^fl^ gzff^q ^^^ l^q *«TT, ^ ^ ^ T 1¥l1^, ^ ^ 
^! ^«Tr, ^llfT T^g 3-HI>MH, 2?§=T %^ ^^ TT, "^T^m ^HR^M, ^ ?«n* 
n ^ g^ r ai^YTn^PT, g-m 1^ra^ g1^n# ^ ^^n^, ^1cr q^^ 3^ [^? •^«Tr, 
S f l ^ l i s ^8TT, Tc^ T'T '^«TT, ^ ' ^ ' ^ ^5^rr, -RliSPT p ^ « T T , TRT 5^ 
TR^qPT, 1^^^ •mYHT(<^R, ^"oj ^ ^ ?«rr, psqf^ ^ T 1 ^ ^ ?«Tr, 
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^ ^«!T, ^ t r W^t^ '^«TT 1 
^ ^ I ^ ^1c[ t l ^ a^TT ^ q ^ ^ f t ^ ^ TPT fiSTT f=T 3-TR^TFlt 
^ -^Y^ ^ ^^ T I %l TTS^ ^ III? 2|^  *1cFT F t ^-mi % 1^ s[^  g ^ 
3-Tnsj?Tff ^ s^ ns^ j l(i^9 c n ^ ^1" 5 t f ^ -^vn ^ iM ^\ m 
SR-TT 3-Tn^rrff ^T arrf^^i qFJ^  ^ ft3- ^ ?«Tn^ ^T ^ Y ^ ^ T^CTT 
q ^ ^ft^- % qtfc[ TFT ^ftcf TTTO ^ ^- qYir-
•pn^ f^tcT ^Tsq f r l i f^^ ifr 5 ^ «^TT ^ ^ i ^ i ai^ TTn^rrr 
^ T T ^ ^1 m^ cfY 3 1 ^ ^MT 5SYt^ %| p ' r TFRl ^ 2^ anw^Ri 
CTY ^ ^ ^^ ^ ^"^ ( ^Tn^mr ^T qft^-R^ ^-R ) ^ f t 3^ 3-qrT-
T^ TR ^ o45f=rT f>x ^  ^ 1 ^ %i w^ ^ ifr ^qii^npr " f t^ t l^m^j 
?2]^  miyr ^ ^ 3 ^ T ^^ ^^ 3 1^m ^r^h m ^ ^ ^TRS^TRT ?Y 
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^•f^tr ^«rr, -^ra r^f^  ^ '^TT, ^^ nrg S-TR^TPT, nrtr^ s^ n^* aiti ^ Tf!i 
^«rr, ^ T ^ ^ f t ^ ^TTl-^?!:?, ^ql7 3^T cT^ Tf ^ l ^ f r ^'TTI 1 ^ 3rrcrft«*cT 
P TTR^qpff cj^Y ^ ^ TR f l ^ g ^ f t arqTRT 'RT l l ^ ^ ^ ^ 
^'JTR, ^ T f ^ , § ^ ^ ^ , TTc'trH', ^ T ^ ^ , ^ t i l ! , ^YR^, ^ ^1^^ 
cfi^^T, 1 ^ 1 ^13^, ^ ^ " P T , ^ T R T , qi^TFT, ;r f^K , ^ , ^ , 
^prrlci, TROT, XT|, I^ TTSf, t^TTrf^, 1 % , ^faqi i , tr^i ^T 
=TTK ^T snifrq-fe, ^T T R ? ^ ofM 1%XU^^q grrf^ ^ -^TlR^^ nFT 
^qj ^ ^^ T^  ^  3rtY Ti% 3-Tn°2nFT m ^ t *«TT ^ j f ^ *icf t qr 1W^ 
380 
^ p i « » * g i % i i | I P l » % B ^ * ^ « ^ > » ' ^ » 0 » ^ > l W < M < P 
WTX ^  # r ^*n" *T 3 ^ «TR^ a n ^ % arVx 3 ^ ^ Jj["T«T ^ ^Tf 
fcf, € t ^ *T arrt^T 's=n«i ^ I^TT 5TTT ^ 'itfr Iwx sRfr=?r 
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( #raT ) % ^ % ^ TTT ^ '3fr TPT *«rr % « n ^ IJT ^rrfr ^SF^ f r 
gpf j^^ 4t w n ^ ^ T ^ SUIT %i w JPTT qs^ ^ 1 ^ f t *«Trfp am^ ^  
SFT %t w*^ ^ i ^ ^ 1 'J^T i q ^ m 3 ^ ^ % farr % 1%« ^ I 
^ p < i » ^ < ' ^ » i p ^ w i » ^ » ^ X * ^ • ^ l > ^ # ^ ^ i i i x ^ ' l i » ^ » < t ^ l » < ^ ^ » < i g ^ » ' ^ » * » ^ » 
H ^ ai'a=^  % ^a^TT. =frl% 3r«^, 1 ^ T i ^ t ^Tr«r, * T ^ 3 5 f ^ "^n*» 
^ f t ^ % *Yarr « i^ ^ WT, ?rPT «rPra -Pi^^, «npra q?% * T ' i rr-
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* • 
W JWTT 5Ffra ^ 1 ^ % "fti * 1 ^ ^T i ^ TFT ^  JmT fT MRJHRH 
*"BT #r *n" I f ^ ari^fw ^ ^F^ H I sTEnrnr g^?^ «n* ^ ^ 
H l ^ «r1%»TT *T f r «rr I ^ «rW« f r g ^ HTTO ii«rn? ^ ^rrt^rx 
^ an^ TTSPT ^Y TFT Tl^^ ^  ^ ^T^ t l 94t ^Taft *T «H|yM 
fY ^wr % " H ^ ^TTT 4s«rrTP ^ If f t ^s^i^ ^ 1 ^ ^ "^mr %i 
t^KRT are^T f Y ^ t^ ^ iff 4 t ^ "Pf^ % l^ arg: iF^ t q? * 5 ^ t ^«li^ 
^ " ^ *«rn* "PA^ % q?^ T^  ^  *? H^KT 1 1 * 
q3*T ^ fta- aiYi ( w P w TTTO * wTwiY 5t r p ^ *?r % aflrr W « ? 
AHd 
%i ITT Tft5 TTTO *T *«rnf juf ^ vfT ^T W9T I «rrftr f 1 ^ 
«nrc4tt^  ^ 5^ift gf "nxT «^n* * f t % p # r 3^^ " ^ i^ *«rr wrr^ 
TT'fl' f'srrfp ^ arffew JWT^ iiT§1r %i m^ fr mtPff *«rrt »fr T R I 
t i <»inH*ira« *«rT l^rafr ^^W J P ^ t^ «Ffr; W ^ ^ ^ TTTO ^ 
TFT f«rr arftif f ^ ^ Mil^^iPff SFTTT? SFf^ %i w IWTT ' T W 
TOT 'Tft?' *T TTSP ^ i ^ *«TT ^ %T EFf ^  "RWIFcfT t fP €Rai f T 
*T^. TPT "mxrr gs, 1 ^ ^ "Pi^T, ?3TPT xwn *rr?. #PT-
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* ^ t i TPT fi«iT f t ^ T^ *«rr %^ ITT aiVi fffeTf«eT I f r ^ 
JTf^m^ arVl "ft*^ «PY ^ ^ ^TTTT 1§^T %i «T«r f t aR? 4 t aft* 
%i w •pF'mT *T *rnn*^T*T amrr amr Tft^ ifmr %i 1 ^ ^^rrm 
ffPTT *T52| T^ PTT 't 'H^ aJYl ^ft^r "PF=T - f t ^ aiVl a ^ ^ t l ^Rpt 
*Y 5 R q ^ Tftsr -f^fsm *WT ' rmr %i 
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^^ ft3[ f^^m fit 'Tft^ ^ t i 
qYTTfnf 15^  i rr f* Tftcf ^T^ ^ * ^nr^ 
(?) TPT 'ITT^ g^T^r TT?-
^7«T» TFT, W T ^ , TT^ T, ? l ^ aiYl ^^(nf^ 
(^) TPT qrr ^  T#r T T ^ -
fTTT 
(V) "m^ wr * ^fr TPT-
^Tt%» fSt^ , q^ t^5R, *P7, ^^TFT, ^ I ^ ^T^, SRf, 
T p n ^ , f^T^cmsr, 3irT5 » ^i^i^. I c ' ^ ^ , g ^ i ^ , WTT^IVT, ^5? 
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(arr) TV^m irrr ^ TPT 
?=r TPff * arfliftsRi q3^ TPt3- ^ ap^ r ^^ r aft* Tm t ^1=1 f^wil 
an^ Rl f . "(T*!"! CPW arR?l W| 
* * " ' — " ' "i ~ ~ "V-fc T n n r - » I-111 X.Hj-XJljm-r-<jTLi 
*^i''*^^^m0^^'m0m^^0mmmf9^'tt0-^0^0m^^0^m'itm'^^ 
?- p ^ iH-«lH^- X^^ tHHT Jo ?e? 
389 
arro ^ftsr - « T f ^ Tf?^- € t ^ , Tm, TT?, TJITTT 
(t) r r r CRT * g ^ ^ «n^-
^•p'^f TFT, ^?*PT, HT?I, HffT artl « l ^ I 
(^) TP=r qrr ^ " ^ TT^-
fliTc^rr, i t * i ^ , * l s^ , f m i , T^^^TTT, ? I ^ , arai^ rr i 
( I ) TT^^ w r ^ g?r^ Tm-
TTTT. ^^^T ,^ ^ITFT, ^Tl%, | ^ , #FT, ^^TI^,^^ 
(ar) TPT qi^ ^ 'n^ 
(arr) n ^ ^ q^i ^ T I ^ 
390 
«?cR T f t J afVr TFT T T ^ TPra ^ 'BTTFq «n^-
TT^ KT^ ^frff g ^ ^ ia^ TPT f^ q 
^ crrrr 1 
(ar) TTT q^ rr ^ prTsi" q i ^ -
%^l i^»Wi^<^»%»^MW»^<«<W^<*^ i#<MW*i^^^^^^»^#^<*»^»<| [0 
"^ R^  Tft?" ^ ^Vf^ 
391 
«l^ ^ # r *T tm- IRHtcf t ^ - ^ W TNTaff f T a n ^ ^FTT flcTT % 
^Yl ^ ^ ^ ^^*^ ) arrq ^ "^^ I 15 ^ ^ % F^WT l«T ^^rai^  
%, ^ jw^ ^ T 3^" w r ^"r" * » ^ 'TK'nT ^  t i 'si^ 'W «T5r 
$1 ^^ r r r r fn^rwr *T ^T'TT %^T ^i^ ?Y %TT^ ? 1 ^ wm 
t * * "Pie Ftgr ^ cjgjt gTq% ^ I "* ^ l^#r ¥3 ^ i f r % ^ ^ "m 
1 ^ ^ ^^ ^ ^^\ TFT * t ^ Tm? ^ arnrr ^ t i ?g^  q?n^ 
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an^ «i?r gsit ^ t -am *"^ ^ ^^^ffl* f=f prr^wr 't w^vf snt^ 
1W«r JPT *T^ ^ f r t r afri ar"^  F^RT % TTSFT 14 t wrqr f t ^ ^ 
t i l* tr rrXT 'T^ I^ TO «PT ^ KPT 'rh'r qx ^ K ^ "ftw wP I^ViRt 
*t q§ ^ 1 ^ t qrpi ^ arcpr ^ rrnt *r Tf% ^ i f r ^ ifr -Pmt t arVx 
*T^ t l 3fw TFT, TTTBT *Y 'ft^ %^ % gar T^^Ttf ^ 1 ^ I TFT ^ qTB 
an% t l Jmrf^ lpp ^ ^ i rn" 3 ^ arf^  TT arr^ t . ^ trrf^ ^ armr 
%i TFT, ^ p r fr gsr -f^ r^ RT ^tcr f t qfrn^ t arVi ; j ^ gflm T ^ T 
q;j7 Tft^ % ^ ^ . *%% rr r r TT T M TT ^: tr 
"* «1f ^ 3WT T fr^^r"* ?i1si * *TTT *Yv ^T^ f r =rfr f^ »n^  1 
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^ » ^ W i ^ ^ ^ ^ * ^ » ^ » * y < » % » ' ^ i r < # % » % # ^ » ' ^ » ' 
f^ gdXH «PY Tcmr *x ^rar * T Trnrrr 5rn?r *t& t i i^rr m 9 ^ 
arnrrmff t i ^ T ^ ^ srnrr 13P f t ^  ^  ^T% ^ 1 ^ JW^ CT irt ^ 
t l m^, ^ ?i"Fa=T ^ T ^ ^ 1 ^ ^^m i f f ?1^T ^ TTT 3^  ^E^ ^ -
f n ^ t aiVr arcfr fTT % 3wY T R q^ t^g& t i ^^ rna * fl-«=aFEr ^  
=^i*T "PRTT w UPTT t l IF?'? ^  arf%Hnrtt f^T t ^ 3 ^ arnrr f t 
TTT 3 ^ 4t ?i-p^ *T ^ t l arPr^ aiVi ^Fwm, tr=ft ^  f frr ^ 
t aiYr =T ^ ^T^ ^  an^ ^ 3 ^ «iilT <fr^ T f r ^ifr t i HT^ *Y "m 
ar?^ F^  )FT 'p-^ t l ^ ^^mi 4t ^ 3A* €rrf* f?^ ^"^ t l t^ '^«^ r^ r 
gfr % ^  EH *T ^ m 1 ^ t l TTf^ 'fr Tf^ =^?r r^ar ^ SFST ^ , TTT 
f f "f^¥l^  jfr «7^ 1^r^ ^ t i 5 | i r^3=!^^^*Y^f^ ' t ^fr^n 
* l^ ^ W^ ^^ cfr t^TTf f f^ t l^ '^ tTra^^ «Trfr tl ^ 
394 
qn i^ r 3 ^ •WpsroT ^ 1%=^ T %I TT^ ^HUH^I^ ^ KTT ^PTT amr 
ags ^ "si «ii»T»ir t i TT^ ptT ^  "pp^ psnT TT 5t»r *T 5??TT *Trr % i t 
t lY ITT w " f tm *Y 3i5t^ ^ggr f T ^ ^ %IT *K^ I ¥rr f 7^  t i 
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!Pi % ^^m ^ f aiVT ^ TT T ^ 'fr 5Tr^ * l ^ t i 
t afh: g^ n^n- €mr arm «<?r * -PITWT ^T TTT^I 'WTIT t i 
TFT Tft9 Trra % TTT-
« « i M * i * ^ ' * ^ ' * ' ' ^ ' ' ^ ' ^ ' * ^ V ^ ' ^ i i i ' * * | ^ ^ ^ ^ i ' ^ * ^ * ' * * * ^ ' ' * ' 
^frff tr ^Rwr * t ^ W , f r r f ^ ^ ^^ffi ^ arr?^ «R f^ r ^ "m 
* Tftsr t^ ^ mf^ fra^ TT %i 5r# ^  ar?^ =g «rsi ?iTtrf^ »i^ 5rr^ 
%, 1 % ^ w^ * f f arte sTntrTPW % 3R«(Pr ^^WT g:=w'Y Tf^nfrwr 
;j=i*T f r ^ r r r j «5 l^^ c^ i ars^fwr, aiVf^crr, araTfterr, artr 
HTf\^^T ^ WTT TT «zRl«rT ^I^RKIT. a t l ^ T aJYx dnTVH«cl| *T 
tt'^ ^ i f r IcPfK-re % ^ i f f HTT^ «Tt%?^ ^  TFT t l f ^ 3 ^ 
«4c*f^  ^ f r TFT n i T ^ ^^Tc^ *Y ar?fr wr^r 
mn0^0m^'*m^i^m^mm%m^m^t^^i0'mm^0i'^i0^ ^m'l^'^m^m^'90^^'m0mmm0''*0^m0'tmnm mm^^\mB 
?- Tmj 5WK ^ - p^fpn^ ?o ^o 
396 
% 5 1 ^ ^ P^ PM<jr t f m r % ;rt^ 4 | fm >FT «FY ^ i ^ ^ T T I ^TT^FT 
li =Tff ^ ^ «"M ^  15^  ^  t i ^ arc'Fci ^ t i "RiarE^  c i ^ qr f 
STKT ^ "^ t l Tfli'^ ^ * arm * t :^?ffT I F ^ « ^ f r aj^ TPr *T 
WKf t i 'TT?! "Prarq ^  5Fa»r f r gar "Prtr^ J T ^ R T "n f r ^ ^ t i 
7=f ?a 'nw qr ^ ^ ^ T % 1^ *r ^ ap?^ «rr 'I SI^T | ^ T r s ^ -
"PP^ %IT f r 3f^ ^ T %, a R l ' f r ^ H T l T R ^ f r t l ^ f ^ 
i f f f 7^  "fti 1^T 5l|1ci^ ^ , ZTT^  ^ *Y ^ ^ 1^ arqfr aRwr 
arVi «Rq^ ^ apfr^^ * ^^rm ^ %:tr f t ^ t gY TTT g ^ ap i^ f«rr 
f ^ T ^^ QT^ t i ^ ^rn^ t -Ri ^ ^ ^ *TPT f r g ^ ^=mg "Prar %i 
t , ** 5W*T i rq ' l ^ l^ f^  I"" «-T«r f r ^ %*^ ^Y «q»?n^ ? ajVr ^TTT 
397 
* \ TT^ nnr ^ ITTT ^ ^ ^TI^T ^ i ^ ^^^ ^ ^ ^ ' s ^ ^ 1 ^ ^ n ^ 
^ f ^ t arf^-f?! q3=nn$ I^TOT ^ ^ ^ ^ %, sf^fli TFre ^ TFT *«nr * T 
398 
TT*T fY ^ arf%ff %i ^ TT^ r qi 'fr r^e'FT ^ wt^ ^ m^a CH« i^ 1 ^ 
^Y ^i^qar art"! ^ Y^ McTT TTTO ^ rnr t ^ CRPT =^1^ ^ TFT t =iff t i 
TTTO ^ TTT *T ^f53 ^Tff^ 3^ TT % ^Rl^ q<R ^TB ^ TFT THST, 
"mi TT«i^  t TT^ ^ Tpre ^ TT^" 3w sfnm wi Ttfr** t i ?« sffn 
'iHH ^ f?? ^ "m ^ft5f % Tpra fT "m ^rm * ^ arf^ 5jsm?nft ^ 
arr?^ FT 'f 1^1^ farr %i HH'ft^rPff f f ^ I 4V nrm * "m Tftw 
"m ^ 59"PT spRi XT^ «Pr KTT % 1%? ?Wtt *Y TTTW ^"^ f^ t l 
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armr % 1^ r r ^ "m ^ t ^f^ =rff I^TT I ^ I ^ T H ^ FTT sn^ ^  
TFT ^ "?TO % 3n% If aj^ T TF ^ arr9rr I q 1 ^ ^T^ * 1ln? ^g r =f^  
%i ^ 1t5l«rT fr ?oo ^ -^reff ^ I^Tr^ fT^ t i TPT ^  arrmr ^  5|^  
^ K^ 511^ f WY f r r =rt?l ^^ c^ T^TOT TUT ^ 3 ^ T TflH^ ^ 1 ^ %l 3 ^ 
«T«T ^ 5R#r^ T f ^ t gfti: "ftn^ 4t *T 1^ t i m mn i^«rT *Yt 
2f l^ f t =!ff t ^ ^ ^"^ Mr 4t 3f7^ t i TT*T fY ^^*m" ^  ^ «ra 
TT gn 1^ ?Tra %i ^trr * m^ ^ 1 ^ «n: ^ ^ ^ ^** -Ri^  «»«g^  ^ 
f ^ ?i|=r 3jtT arq?ifr ^ 1%^ =^  IwSt ? tfit^ rr f:^  * gW -mr FSfgl^  
«FY ^ tr g^?«ixTr 55 it f r 1 ^ qfff licr t i ^ *•(% JR^RT ^ 4t fs ^ gna^  
t «IVT TTT 't 3^  3BT^ T rm * g-m^ ^ »nrfm *T iter t i ^ t ^ ^^ an: ^ 
TTiiiwtr ^ Tmr * T^^ T ciY ^  f r H I *T -fWn *"?^ t i 3^ fcg ^ 
4U0 
ai«ri^  ^ a^iT f r ^ ^ w^nr l=nr *Y ^re *T WSCTT %, ^ ^ i?r 
^TRsrr^ p W^H ^ an^ t ^ ^'^T'T f T=^ ^ t "^ ann^  5§*n^  ?Y 
^ 1¥iT 3i?T ' f r f^ wrr ^ m'=^ h ** w r qprr w qfr i vo-??i 
4U1 
^ 1 ^ TT^ ' m i "tepa 't TPT fY f3^ «PT sm^ ^WT % ^ 
arVr J f r n ^ ^ j s f f ^8*T TTOT »?T ^ 1 ^ 3=f STTfT t ^ ^ t ^ T ^ 
^pi^ % TFS TFT rr iT ^ f « r ^ ^ % ^K-R #r srm fT *T ^ ^ T ^ 
arqsr FTT 't t i ^ ^ ^ <3iVi ^  «jiY* " m ^ " ^ f i ^ t HTT^r t i w 
^ c ijgjf t t^?ic^. F ? ^ , <=nMMr, f^cTfOT ^rrar, iter HWT, t ^ 
^ 5n% t l ^ f m r *Y c^ ipr 5^^  * WT n =itf t i ^qnnl^ ^ ^ i ^ gs 
402 
<»i^i^»mi<i^^^»^^^»^%#^fc^»<fc»'^i»^»'^ii^p^i*^i>^iw^»^» 
^ t i ^T't TT^  8 j^ 'f4t"mT. =ra?fT, ^rP^, ^ W r w T , -szTrff 
f fM^ l^r cWT Tmr ^ TI^TT 1 % ^ i ^ ^ i ^^^FT eft ^ T ^ 
Tpfr. -pp^, g ^ f f r ajVr i^^^rr ^r^ ^-^r TI% t i TTT ^TTTO * 
%! WTOT *T ci5r f r «^ ?i1%cf jfisl^ r 't ^ %i 1 V T f^r ^ 5^?-^ f t 
E^ npr T^ f t 3 ^ sTTcT ^ nrpr afVr ^rcqiPj^^iH f? ? *T ^rrr %i ^ 
^ ^ t r i t l »ft^ ETP?r ^ % ? ^ 1^1^ f T arqit % ^ fY 5TO 1%^ 
arqFTPT ' ^ c^HTT »fr g ^ araf^ i %i 3 ^ ^Tm ^ ^ ^rm ^ "Pr^ 
%^ %i ?fr TFT % a1^ ?a appqar ^ * n n ^ ^ x ^ f ^ w^m- anR5"«i<p 
03 
* cPff ^ ^ 1*7^  TT f r ?r i«T TR t^rn- ¥T fs ^ T T^ ^n^ t i qerr 
•fVr 4t TH * f n ^ ^ Tiw ^ arp^ ? ^ ^ * ^q ^ ^mn ^r wY 
•^n[5T 4fl5?r -f^ n^r w r % ^ arfts^ iT? %i g^ fqxT, %nnRr * 57«T 35 f 7^  
1^%cr a m ^ fl^fc ^ t Tp^ ^ ?i1^ rnf"T ^TTT =r ^rtr vrif i 
R^FTK 5irr TTtr w i ^ %i apfr^ q^r ^ t e i ^^ H n^- TRT TTT ^  ^TT ^ 
tt arqrr CPT ' H ^ ^ ^ t i 
Tj^ Tfspj t i^ ^PT TrrnFT t aiVx TTTO ^ ?i"*rr-
^ n t l «T«T f r jw»T 't ^*'' f r * JIQTT jp-tsr t , Tr=i 1^ t^^  ^ 
404 
Tr=r «rr^ ^i s ^ ^ f r 'lofr rf%T ( TPTO ^  ?gfT ^ trcrr 
i^«T^ il ifr 'fr •ftf'«T«i?i qi =rfi* ^ i ^ * ^ "miBT ^ m 't f r TTT 
7^ * ?fr^ =Tfr 3pr 5^ t q^ »fr5Tr^ f r 4?r fTT *T f r qrB %i 
t ^ ^Vf TT^ wn « t ^ % 1 ^ 3 ^ |cri^ t i i^-ra^  iPTTa^r ^ wm 
%mT ni^, "ftcfT ^PT fY t lWiT^ t l ^ TT?q ^Y afSfT 'iff «W%I 
n«T f r '5 '^?^ *Y 'fr arf^rtt, mr^ ^nrt^  ^ f ^ t ** ^m^ f?«pi^ 
?^ q?3rTf ^ ^-^T anrfr js5=qT ^TT rq^ t ' a tT ' i ^ ^T^ ' f r g l 
4 05 
^ ^ f m r ^ ^ 1%e ^ ^ t i ^ TTC ^  'T'^ * Y TPT «R«rT 
«^rr 'StcfT *Y crtcTT cn^ * T iw<n^ x ^ ^i aAf TFrf<p»T ^ ^ % 
^ -^nr TTT ^  Tra ' i t^ t i ^n^ f r Txa %o^wt xr? * ^ x ^ W 
1%x " ^ t i m^^^ 'm ^-mrr, fp^qs^rr aiVx HTI T R T T ^ X 
XT^  g| WT€r I MT ^ ^1 'TX^  XT«T I SRfTE^ ^  ^ ^ ^ 1%^ ^ TX 
T^X * ^ t «n?5 XT^  ^ 1%^ !prrx ^ ^ i ^F^ ^ "Prxi^  ^ 
sn% t srtr «?x?i «^rr ? i ^ ?tff wg fPr ^ Tra "^ffsx ^ 5Tf^ ?nr 
* l !^ t 1^ ** 1 % ^ XTW = ^ JTf f^l^fai ^ X i^^ l^  I ** apri^  TTTT 
% H^ ( ^ I ^ ^ ) TX ?^ ^ 3fVx XT^ % 1 ^ ^ WT% 1VX 
XTT T i ^ * ' m ^T^x H"^ ^ fPTT ^ 1 1 ^ TTT =fff i V r ^ r^r 
B^^  t l H13 % cR apft ^y Tmr ^Toff *T ^ ^ ^ <T9 'ft *Tr %l 
frxrr * 'BT^ T XT?^ ^"^ t i 4'<'^ <fi4 ^ ^g ^T ^  1^ x ^^rr ^ t i 
arfr Tj ^ n ^ qx ^^x 3^?^ ^Rrrfr *"^ apfrEsrr ^ ^ m cj? ari^  
4 06 
HT^  ^  4Y aft* TTf^ rat t i 3 ^ ^^m- tiio !• mm h ^ t ^ t 
q^ cr fY t¥fe ^ ^^T % ^ ^B*T ifRrT arrt^  TTf^ Prt ^  «T^ 
^ #r^T *T^ t i ^y^ T^T n ^ 'fgrrai tv^j ^ H'm^ ^i^ 
gl spar #r *«rr %^x *TT^  f r % ?it^ fx cicr t i ^q?^ S^ TTT ff^cr 
t^ arrfr wnr ^^^ ^y^^'^m^wt^h'^nfi^fn^^'ft!^ 
^ '^TT I ** apq i?r a ^ ^ *?cr t wv% ar=w ^  arHT f r ' f r ^ 
wmj ^ -P^ t l 3 ^ 9 7 ^ a|5ff 5RSTT I ^ ^ ^ ^Y ^ Y ^ ^ t , ^ n?! 
f ^ m 2^ WY SPT ^f f f I «Y 5 8 ^ p 5TRI T 1 ^ 11 
407 
^ta^ % 1 ^ ^nt ^i w 5»PT^ t «Ti!5 *T tra wr(X «qrr «TI*TT 
Tf^ ^ ^ ^TFT HTT «liT 1^1 ff'T^ t f^^ TFT ^HP-ycf "^ 
t l ?« 5WTT «fT5T "m IFT I 1 ^ ^ t l T ^ an'T ^ f i ^'W ^ 
^I^T ^ 1^ =r sfi^ TH ^ ^mj W^ g'W ? 'TPl TH *T ^ 3 ^ 
=^iTra ?T ^:« ^ €f^ *7^ ? ^ I ^ if^Tw ^ ^ ITT % Tre ' ^ 
BT^ I ^ T^ ^  RT^ 3Fg if $qg Xn ^ * -^prr TT^T* ^ T ft "PTTRI 
*TroT aprnrr ff^ t i ?a JWTT 'TT^ ?T ^ft^ 4'^ ajVi JPT t^ -^ r^agr 
^ ^^im TIT | l «4TWRHICIT 2!f % 1^ 5?f Wfm HPTO *T «4^"^ TPpr 
4U8 
9 
Tpff T^"^  f r t i 5Fpi ^ 5f ifr JT^ «^ ^ HI *T sf^T f r %i ^ 
31 :^ 1 ^ HT5 ^Y '^E^ "m ^q^ t ^ HTsr ^  -f^r^Tn t fFr f r ^ ^ 
5rr«fcnr%i 
^ • i ^ ^ t ^ i # i i » % # ^ i » ^ i » % ^ 
f^f-p? g - q ^ ^?lTt f r T r^rarT 't ^T^ ^ T ^f& arro 
^ l^mr WT wm «fl^T %i ^ T r?nit, w q ^ , i?f fr^ ? arVr TR 
9- p ^ jF«nqfr, ^ T T si^ gro tec 
4 09 
^tm090^^tmmmm0m0^'m0m0m0'^0m0'nmm0mii 
fan* t^ g^^ TT %l fMT ^ "f^^ 4 t ^W SIETT * T "^•^ FEI ?a TT^ ^ =!^ 
^-^t\ ^ ^^^j 1^ "^"ft^ arq^  "f^ *T w^T ^ ^^ arm- % a^r 
4 1 0 
^T^ f r »i^  f? t , 53F#T ^  «T^ ^ apfi^ zrr 't an^ ^i ^% tf «PT|?it 
qi 3 ^ ar?q=^  9^ arm? % ^1=1 arc^  fYa *Y ^ '^mi ^ j ^ wr^ 
1 ^ qi ^w wrr^ t aiVi 3 ^ T ' r r l r r q * ^ i «i^ tc?r g»i?r ^  qT=^  m^ 
^ wf^ qr 3^ ^ ^ t l 1VT 'Tier ^ « i ^ f r mwr fs'^ r^e^ rr ^  qi^ 
^ ^ t l »TTcr 1^ ?5rrq ^SIT *f ^ i ^ jfr 1%5||3 en; XTT ^mn ^ t ^ 
arf^ F^T fjq I ^^ ?T Jf^ »r wr^ armi %i ?« JWTT qnrra 't ^^fr * T 
^ftsr w f r 1%1^ ^  WT %i ^Y %, 3fr ^ ^ 2j^  ^ wfr |!r 1 1 ^ 
?i^ pT ^^WK ^ cr?T=T 3ft f r t l 
T^T *T3T %l q3H ^ f ^ 'f f t l q:=«TTT t f r ^ f f l aRi: ^ ^ f^ % 5F§T 
I #r ^ ^ ^ jfTTcTT^T T f m ^ 1^^»raT%i f«ni^ I qrre ^T 
^^ "fVl ^ f^ * l 't 5aT^ f=9ef WTTT m ^ ^ T %l 
411 
tRTTf t r * a^^TlSB-
4^MW4h»^«>4M«^^^^^^««^»4»«^*B^%^^0">' '*K^W*^'4'**i^ 
%, 'PM ajVx ^ arrl^ ^Y 1^ 51^  fi^ cr f? ^ ^ T T T H T ^ i r r r t ^ 
^ f t li Trrr* w ^ ^ * P^Y f m licr ^i ^ wrsi: ^m ^hj ^n ^"^ 
qg^ t i ^ ^ a?i«p arrS cPTT ' i ^ ^ nrl^ i i ^ w t *Y i^tgcr t i 9Q 3PTT 
l^rfif^^ jpTti % qs ^ «^ TT^ HTffr q1r^tr^5T ^ arqfr ^ngrr ^mr 
Pi^TWT 4Pr WW =^1^  t ciY ^ art! Rid * ^ ^i "H^ ^ ^ " T % cf^ i^ ir 
aiVr 3^ =f TT^ 4t *T ^ t i q f ^ ^ q i ^ "ftcri *Y IPHTT fTCT 
t i €tcrT #t c f ^ q t m r * eq^ ? g^ntna 4t j«?i ^T^T f r i^g «n?r 
4i2 
3f5fT 1%1^ fan %i TTW *T T T R Y ^ ^ ^r^ ^ ^ T I^TT 
TOT Tft? ^ ^^ T^c^ T^  
413 
*Y ^ ^ ^ ^ V r Fr^nrr T P I aF=rr it f^ r^c^ nr ^ i r r Trfw =Tff arr 
R<f«i|gicii aiVT ifr ^ ^T^ %i ^ "Pre?? srtci airrtr qi ^ T TTT 
^:^ m^ xadt % arVi 3 ^ rnr ^Y apfr^^^ ^ " ^ ^ tlnf ^ T ¥ i f r 
mtim^m0m0'mmm0^^^^^^m0^^^m0'i^'^0m0*^i'^^ ^^»<^><aw^»^» 
w 'f^ ''T«r qftf^«rJ^ ^ q^ T ^ ^ t i <R^ «TRY ^ ajYr ?rY ^ " ^ tr 
414 
^ 'QH?? ^ ^ '^ 7^ t , *TTg *Y ^  ^^^T ^mx *1?rc^ arrfr 
% TTT ^ «WT^ 1 ? ^ arrf^ f Y jfr anfVTFr ^ t i 




^ T ^T f r ci^ qoT $ trmr "Pmr * ^ %i Qq»?n^  f? w t ^ w 
^•ftrr ^ f r I^^ HCTI ^ T«>frT ^  %i ?ift T R ' i ^ ^  ^ l«?n^ 
3 ^ Tra an^ ^ 1 ^ Tftft«rfcT * T BS ^ ^ «"RTr ^ " ^ % aiYi 
^r^^r *Y TTT l« «T^ ^ 2J^  ^  %i ^ ^ ^ % ^K ^ 3^ f r 
r^T gfr 3JVT apfr^qr ^ TRT ^T«T ^ er^tr n f r %i TTCT f f r 
^ g^ T=T %i %%#r '^T ^ I R ?iTt%fr %i ^ ^i[«r ^ K ^ ^ 
^ ^ *T 35 «r 3^T 1^ ^ g»fr %, *%#r ff^pitfr %, ?fr * i m r 
^1^ * ri«TT=T *T Tf^ Psq % t ^ STftT^ Beit %l ^ ^ 1 ^ % fif 
416 
gsr ( Ti5f ) *Y TT^Tw sFTT^ i *" fgli TFT *l i tr ^ ^ «H^ 'fr 
f l ^Tft ^^m* 3(1^ %i ^ xFtrrr ^ 3 ^ 1 ^ f r ¥TPT ^ ^ %i 
** "Pr^  f ^ apTf^  q| M^Mr"* anrt^  T I ^ 3ti ¥t^ q;^ t^ ^ *Y 
417 
Wx ^ t i ^ ^F^ tr w ^ t** * i ^t^ "^1^ *tT 1^1 I *1 
»IT "PTTT Tf^ V l * * ^ T gF5l^ ^ ^ fY P ^ f r fT 5l^c«T 1 ^ ^ 
% ^ a tr g-egof *«rr f«T ^ ^^#r f r %i 3 ^ ^Tr, TPT, ^ ^ , 
wY *" sp?^  Tr=r 2 | ^ % ^ l * * aiVr 3?n:** r m t "Pracr ^ 1 1 ^ ^ 
^ftsr *T 3?«rrT =!fr ^x ^ l ^ crY ^ "f^gir, ^ff^, ^tt^ afrx 
3 * ^ 1 ^ f r X? 'PTT I 
T N ^ % aiYx Trra ^ l ^ % 3 l ^ ^rf^r ^ ^rr ^x Thr^ %i 
418 
< a > i ^ » i ^ ^ % » ^ i » ^ ^ < < t » i#i**^#wii»«<»%^*^>* 
t^cTT l^l^gw 5^Ffii «rr gfr arVi T7H «^ Tefr 
* ^^ T^ ^ fST r^^ r^r arVi "^Pi^ iT * V^ f f i ^ ^ ^ arm* ^rh^ 
grraf * ^ %i ^p^-Yrtr *Y ar^  g^ r ^ T T ^ % 1^ ^ v^ f m^b ^T «PY 
^T^tfr t ^ T c f Y a R ^ q l c r ^ f r ^ T I ^ B ^ | I " TC*?^ q ^ ^ cmY 
^ »^ ^ ^Y arq^ r Tfci ?? f r «rf%5 7 5 ^ f 1 ^ n ^ ^ *Y an^ r -PMT 
»» 
419 
arqrr ^t^rr TTH * T ^ %I tf^^Tffa *Y TI^T ^T^T m p % ^ 
«f?"n? % w^^ ^s^ arf^ RtnnT ^ W %i ^ ^mj TT ^ T ^T 
^ftsr p -PraTT TT arm- %i ^ ^rr^ft ^ arc^ rRTT aiVT "ft^ RiT «rr 
*; •; -; •; 
"liuiiPif^ ^qfs apg-r I mrft -fir ^n?dor r^^ g? fiwr 11 *" 
•f^ ?Tra =Tff f-?^ I =n: aftr Titr ^ ^CHT f r aF=^T % 1^ T?^ TT 'fr 
53T %i 2r? arf^ r qftmr ^ ««!rg ^ ^ qi anrf%T ^ wt^ % aiVi 
420 
i f i»^»«a^<hym^»»%^^*^^«^»^»i^^ • ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9m^^^t^^0^^ 
"fwr "ftciT ^ «1^2ff ^ 1^ 1^ M *T iW" %i «=n<=i ry ^ « ^ ^ 
|5^% ^ arnrr I ^^Yt^ R^5r QTT^ ^ " ^ % aiVT ^  2 ^ arc?r Tt^ 
^ «-pT ^ fT ^nttr %i 1^ 5i|2: it arf errfr g-re ci«rr ap^ f ? n ^ ^ 
^2? ^ ^ ^q It wTft «wr arp^ ^rPw fTcfr l^rarrl ^  %i ? q ^ 
aq qrpm^T ^ 3 ^ *Yft: *T TTH JPT ^ ^ ^1 I ^ T R ^ ^ f ^ 
f e g ^ ff^FRTT aiVT ^T^SFigT *T gTT^T^ QTR^ armi %l * 1 ^ ^ 
5^T it ^THc^ >Fr ajYi %-szi iiqf in^ ^ i^ liRr f i j I;=^T Tftrrf 
4Zl 
• • • 
•pt^ wr %i w s^n ^tr^ ^ , ^ , *mfr arrl^  aft* Fff t wft 
f t e T %l q^ ^ * a i ^ T5€t %l ^"-fR *T ?¥ HPiAi.^! f i l l 
?^ gii^(>Ki *^ ?nRT arrf^  ^ ^ 'TT ^ 1 ^ ^ " ^ %** f\'M<r i^ft 
^ ^ 'nff I ^ ^ ^^rt^ ^m ^  Tiff 11 ** w J^TT * 1 ^ ^ W 
1 ^ ^ 5nmr ^  arnrf fs^ f^^ w^ TI^ WT wf t ^'KT 5RP «^  %r* 
s^ntr %, ^  ^ fra? i t ^ ^Wr i ajVi ai^ ^m ^ T ^ f l ^ ^ 
<i#^y<WW|0<W<^^»^' ' ' 
422 
^ q3H ^ fSGT ^ ^ T *T Tft^r 3 T f ^ TTTT sfT m^ %\ 
^ ar«^  "f^ g? % j ^ ^ I p ?i^ ^ T 3IYT ^'"fl* "f^ nrpr f r r ^ T 
423 
TTT f T TPTTN ^ aPfr^  1 ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ JTT^ ^TffT %l 1 ¥ T ^ ^^T^ 
* f c2J qn Tf5I ^ ^ ^ ^ T % Tp^ ^^W r^ qx ^=?R^ f T ^ ^ t^ TTW 
fiY %w ?T 3^T r r ^ 1 V T 3 l #r ^t? :^?rr %I ^^^ tf^ ^ ?=5r 
^ ?=5r ^^T«T zpT, ^Hi, |V;[, arf^, *TP aiVi ^ t r arrf^ ^ rm^ 
^ ^ ^ ^ ^^fr ViV^ armr%i r^^  apF^ f r x g f r ^ «it?n srfcRrr 
? ^ q^rr^ n ^ ^ T T ^ ^  p *T?nr %i 3 ^ spflT ^  ^ ^fTR ^Y 4t 
424 
mn 'fRrr n ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^^'^TR #r T?TT * T ^ w^jrm * T " T I ^ 
f ^ ^ ^-mi % artr sRraY^fr t ^ T ^ «rrt ^ * T rm * t tc r r %i 
#r arW ^ grt| an ^ t aiVr ^ ^-SH^i i^ Y ^ ^f^Hn -szyt^  $ 
^TTf H^H* T^  ^mr % 1^ ^?^, 5rxT, TTtrr sfVi P(^ >r •fl*^ =rfr ^ T , 
*Y ^ 5PT ^ ^"Rr ^ "fire ^ n ^TT ^S5^T % T ^ ^ 3^ tlRfTT ^ 
?c w r^n: ^ 1 ^ Cmr $ 1%Tr ^ wY ^ r^mr %i €Ycrr TT a[^  'rn?r 
fYsi «PT^T % lY J^^ r 3^ arq^ r ^ T ^ T t^ i^mrr %i srw ^  =rff T I T ^ 
^Y Tl^trr ap^ f oq RT ' I^WrT ^ *TcfT %** "firm arf^ 1^^ l ^ T f t 
1^ ^Y *r Y t ^ q ^ T fWr ^ ^ T 5 fpT gs sfT^r, 1^fwn *7?r ^nffr 
TT f r qr^  ^ rcTT fY Tr f^ * i ^ t^  "f^ CRTT wiff %i aF?r 't ^ ^=fr 
425 
f5 ^ ^ 1^«?\-«^Tm w^ ^mrs % ^ *^ ^ ^ ^ ^T ^ T ^ li ^ 
^ f r *Y ^i^ri^ %1^< t ^ ' 7T fT i : ^ l ^ ' T f f 33PTT ^ T5^T I "* ^ 
?lfm 5?^T ^ l^'PT *Y 5 1 ^ *T>?nr %l TTT fP 5 n ^ ^ iff iPf 
•pR«F^ I^Rt 'BT^ FTT * i r r %l *Ff ^TTT aft* SRiTT * ^^R^ *Y ^ 
^n^T %l ?5 JffTT TT^TT * T TPt^ afc^ F^ T ^THI 1%1^ 1^^ 'ITT %I 
426 
*75tT %i ^ arrqi^ TT *Tcrr %i wwn aiVr Tn?'%Ti TT^WT % wh 
%l ^ a ^ jWTT ^ clt»7 ajVr H^ I^^MT %l ^ ^ 'ft ?n^ %f 1^ 
TrPm ^ ^y %WT 'Tfr tmj] apg ^ ^ TPT * ^-m ^ *Tcrr %i 
ST t5^ 4 ^ Hf^HTlT I 5lt m^F^ f p f eRcrnr I 
?ft tf «rr? %-p- ^ ^ * T * " I 5IS AT STFT ^ aH^T y^* 11 
qfr T^"nn" «rr 1li ^ TFT % m\^^ ^vft ^\ ^^j ^ ar«^  q«r I 
427 
fmr 'J'Y 3«% ^T ai^ ?q -tor % ^TP^ gr^ ?« f cq qr ^ qFrnrr 
1^T 1%5 ^ •^T f r 33crr ^  "n^i 'TTTO fT n ? ^ ^^ ^ 1 ^ ^ tr 
T^% ^ fTPn-111^ srr^ =ffT fsx im T^ i TTT fY 3 ^ TIT ^ jsf f 
C[ ^ 3^ %5g^  «^ arm" ^CTT % afVx* ^ ^ R ^ ' ^ *T ^ T ^ aftl 'rf 
m^n T7^^ *T f1^T H T I %1 q^ ^ apq 
428 
^ ^T ^-mr %i ^ * ^ T N t ^T t #r -ftn ^ W ^1 f i n : ^ f«T 
* i fsrr «"Fi^  armr % arVr "PBTT 1^T ^ ITT fY p r r r annc«T *T 
y = ^ 'in I f^g^^l^¥4F aiVt ap^ 5t T F n ^ TPTT 'fr * ! ^ t l cT^  
^ g ^ f r v^nn *Y ^ f i r ^ T ^^r %i g ^ t ^ n ^ €tcrr 
^ TT^ H ^ ^ 1%^ <P5^ T %l ^ W^ TTT ^^ PT ^ "fcHf ^T^Tt^ %l 
cpfr TM"T 3^ ^Tf^ TT aiVr Tta ^ l^T^T %l ^ ^ Wt^T aiVT ^TTT 
'fr *T ^"mi %i •Mi'^wT ^ g l^i "PrawT % cit 3l ^ n ^ ^pmr 
h 3^*t ^<rr i ^T 3^ £F2? ^n^T % 1% ^ r^  TPT ^  ITT ^ ^ q f ^ 
%i ^ f«r f uf p^Tx %Tr ^  «T^ arm* % wY Tprtf ^ f r m T^ 
^ fQT TTZcTT % crY ^  ^2I*T ST^T 3 ^ TT "PTT ^ 1 ^ %i *Fr arrft-
*Y 3r^  5 1 ^ ¥T ^ rr % arYr ^tr^ *Y »^ra ^  r^^ nsT ^  ^ ^ %i %fr^ 
^ ^ «? ¥T 5rw 3 ^ T i f *TT *-re: CRTT ^ aw *TOT ^irf e^ra- «V 
429 
H» mm^0^0^0m0'*0'n^ 
^ eft ^ ^ ^ f r i 'fRrr %i ^rra ff i f«T ^uf xnr I:|2R[ % aiVi 3 ^ T 
an^ TT ^  T^T h arr?^ % 1^ ^ T TTRT q ^ 41" ir? Ii p r? "ft^ »RT 
m0^0^^^^'%i^t^^^ tm^^i'^f^^m^^' M0'^0%0n0^^^0^^^0^* 
«TTt "ft^ tt^ t l ^ ^ " m ^ |i «-pr ajJRi ^ 5t Ufaff *Y Trmr 
'mn *Y fmr ^Vr ?t^  ?«1^ ^ n srrx ^q^rwr %i s^^ mr *T 
'fr sr^  ^ T 't ^^n *Trr %i ^ i m ^TT %?T ^ptv^^ ^^i^^ 
^ " W n r ^ TTT ^ ^^rn- «I*T arPr^ iiprr ^ T ^ T % arVi g ^ aj^ if 
apa t^ ^  R^r4 TFT 3% ^ T *T TTrr ^ n ^ t cfY ^ T ^nrfw ^ 
4 30 
p-flFPT f=^* ' f r ^Yft^ %i Rt4^  '^ r"T ^E^ 'fr TFT TTT T 2 ^ %I 
^ 1^ ^^ 'Icr ^iTR *T ^=r f3rr % ^t TFT ^=T i?r ai^ r^R tt^ 1 
5|^  ^ n ^ i ^ ^TTT arwrf^ ^ T TFT ll V^ ^ 1 ^ r^mT % cit 
3^ I^ TTT 3^ TFT «BRi f r -Ri?* fiT^ t 1VT 'fr ^ s^ra ' I ^ f r 
=fff *Tr ^ ^^ srr I frRi arVr TO^TT ^ T 'fr 3^ E^TTT %I ^ ann 
t i - f r r 'fr T I ^ *T t»r f^ «^ t^ nf ir %i ss Jflsn p f r % "Wr-
"®FT ^ "fRvfr^ ( Ki^ 'ilflr ) f^t^ T ^Y 3 ^ « ^ ^^ T^R" afrl TFT 
^1^ ^v *TTET arcZF^  ^^ wrr fr^rr %i Ri41"*ii^ r ^^ TFT ^r^ t 
ajVi ^ arm ^ «rr awM s^irr wi ^ ^ T h tn^r, =i5Rnr aiYi ^  f r 
•f^"^rwj ^T ' m ^ ^rasl^  arVi 5ni 51^ *T 
Tft^ r t i Tpra^n ^ g^^ TFT H^ *T gs ^ T S I ^ TTT^TT *T 
^T m^T I ^ : fH>^ '^T"! * Tft^ -f^ i^ nrr ^ p ^ ar(%ff «qrg i^r^ 
431 
^ TT ^  * *TPT ^ «rY=rf f ^ Epf #t f m r % ^ t i T^FTO fT 
atVi f^ TET 3|| f r t r ^ ^t^ B^ f"^ 't i ^ %i ^mwT *Y g^T^ 
^ * ^ i » ^ i a # % » ' ^ < ^ ^ » ^ » 
432 
^ t srtr arqpfr ^ f^ fiq r^raT I* amrr *Y =T « ^ f f TTT ^ |5 
*T^ t i "m g:^ TIT Fra!r t i m-Pr TTT f»rr ^ ?=fPT TPt^  arf^ 
fTT i?r arflff l l 
( I) TT^n WT ^  ^ qi^-
3iVT TTtR'^fht ' m anfr ^ n^^^^tr «PY ^ T " m n * Tre 
*Y ^ 3 ^ ^TT ^T=cf * - ^ %i -^iJH i^JTHSCur TT TT^or f T » ? * T 
f'm «T5 ^'wrr ffTT * ! f^rw f r -^p r^ ?T ^€t %i ^ f!^ ^ afVi 
^ T =lff fra TT^ I VlVn ^ fc^ «TT ^  3^ ^ T F t ^ I^BT^ ^^ 
433 
^ ^ ' ^ p W ^ i ^ » ^ * ^ W ^ r f ' ^ 
iU 
•^RTOT ^ T g ^ Tre a n ^ %| ^rf 3^ ( ^ T ^ ) % f^ f? t^T f t 
^ ^ ^ T 3 ^ Tier f;q[ t qfr ^ jTmr *7fr %i r r r ajYr ^a^ r^^  
arqpr Tfci s i f ^m" ^ ^T^T ^-^ T H T cr«rr an^ anwH «^ ^ * ^ 
%l 
1 ^ 4^^ ^ err 5fr^ %i TTT ^ ^ T ^ *Y ^  ? i ^ JTmr ^'^ifr 
T T T ^ q r o ^ f ^ t l apg't ^RTtrr g ^ ^ Tff aJVl ?T=r ?T3 %cIT 
%i ^ WT ^ *Ti *Tcfr | l arqPr JTTI ^ f r o r I ^nfix ^ 5 ^ %i m 
[^T^ FT 5(VT "f^ rt^ TT ^qoT^ ^ grqqpT *T '^ ergj ^  an^ t qT=^  Tft 
435 
^s^ T T ^ afrr TTTO ' T W WjyiT ^ "m^ 
%l ^ 3% p ^T «TTT '3'n^TT ^TT ^ %l ^^ ^ ^ mi^ % 1^ 
g-qr^  ^ m ^ % 1^ ^ n ^ n t^T *??rl n^TT -szni^ ^'f^ « ^ 
436 
« q q ^ %i « i ^ f r «C^T ^ qf^qj «PT ^ ^ 'fr * T ^ %i 
^ # ^ 1 ^ ^ —ifci^»<»»Wr^<M'^»»»1>i»'^»H»'<»<»^>iiM*w' 
% f " W r r ^ ^ , l ^ n =RT ,^ TTl^ ^ arP=^ 
q^ T ^  q ^ ^ ^ qcfr aNrr *Y w 3^ T ^ «fr 5rrf^ ?W %i 
11? *T ^ 1 ^ q|cnr %i R^^ er^ f fx | T ^ witfr t i I ^ T Q I grg 
TRRi *Y 33Tf T "ftn: #imr *1- ^ ^ ^1 srf^  ^^ 5 rrrr ^ ^ ^ q 
*T ?n^ %i ^ ?« ^icRi^Td^ qr^ ^ 1 ^ % ?€t li W^T qiq 
I T I T ^T ^TT WfTT^ ^ qn!R aJtT 1^%cr ¥T qft^-pff %l ^ tt^J 
437 
TT ^rfW^ ' ^ T ^mj %i ^ 3rq5r f ^T «i^4^ ^ TT^T ^ 
tt^T 1 ^ g^^ arqfr '*R irnr ^ *T alVx ^ T ^qfr ^ tfT ^ 
^ ^ 1 ^ ^, "TP^ t^m- fiYt^ aJVr *q? 1 ^ ^ ^^% 5RTf^ ^ ^ 
t l m^ f r ^"SH*ll ^ ^ r q ^=ffT ^ 1 ^ ^ jfr ^ ^1 ^ TFT |?fl? ^ 
Tre arr^ r t i 3=I^ T *r3q gc^n 1 ^ ^ ^ ^mr % a^r g ^ ?!^ #r sRfer 
1 '^ arnciY ^  TPTT t l 1Vx wgqr? Tt%r ^ ^'^ ^ ^ grf%??t *T 
3^ TT ^ "^ t l ^ T i ^ * ^ f r ^ grrai^ r t ^ r , ^ T ^ aiYr ^ T 
W^tr ^ ^ T^ci t l ? ^ ^ OTT ^ ^ Y TTT 1^ Tr?r t arVi ^ T i=^tr 
^ gr=t JpT f t wT?rr t i ?f«rFf ar?=fr q^ r^ TTW ^ T g^t r $ STT in; 
f r 1^1^ t gjVr Tl?r p ^rn^ ^ ^ t i f ^ -f^ tyi-^ iui fT ^C?TT 
5rn=ei *T frar * qi^ =T=^ ^ ^ ^T% t i ^irf ^ irr ^y i n t r ^ l ^ ^ 
^ t l «T^ f r ap^ rnr c^r^ ^ *T smn »fr ^ t i ^ ^ ^F^ri^tr 
^Y i^ r qji3«r^ t l trx fmr ^'r -^pr ^ ra^ r % 1%^ JIS^ t i 3 ^ T 
438 
f?T ^ T =F^ ^TT ^ \ =P5: 5P^ ^ PT^I t l T^H * TH'ST ^ ^^T^ 
^ qi^ ^ ^ 5fn|»?r ^x ^ wT?r ^ 1 i^rnr ^ EH 1^  1^!^ wrtr TP'SCT 
g-"^ ^ ^1 " m ^ ^ =T irn% qi ^^TTT t"f^ ^ i g ^ cwr ^m 
% ap?? ^ li H ^ *Y 1I^T ^ t gfti: TR ^ Tre ^Tfw arr ^ ri^ r 
?i ^ TPT ^  mpft TT "Pfisi ^ TPi TF 3 ^ 9fCFTT c r ^ 5rre=T ^ 
*T ^ t i f«r * ^ 3 ^ qff^T % qi ^ ^ ^ « n ^ T ^ ^ ^ 
apfrsqr anfii TR 3 ^ * * ?frTO* JIT TT^ ^ t i 3^«rT=r Ir?^ p?r 
^ * Epf Tc^* f f^ ^ f ^ 'fPfTT li tier ?i 3=1^ «w TTf^ nrt ^ anr-
439 
?^ q?^!^ f^TTT €1lTT ^  l 1 ^ 15"^  ^ T ^ ^1 m^ ^ ^ 1"WT 
I^ TTPn* ^ t aiVr wrPm arr wi^ t i TFT ^ ^ t ^ ^ * " ^ #r ^^rfr 
=^n% t l TFT ?=t WT^ li ^Ti% t l p ^ 1 ^ ^ i53»n^  t rwr g ^ 
^ t l ^^ T^^ T i^ff ii>7Ji T^?rtT ^  *Y % an^ t l -^pT f r 4^%^ 
^ Ite ^ 1 ^ fe "^ra VPr fT ^ *7cr t arVr si^ s^ ai^  ^itr t i ^frrr 
^ Tra ^T^T 3 ^ fT p r r ^ t aftr «PT I^ WT wt^ t i I V T ^ "m 
^ g-pT f r my^MT arRi?r t aiti ^ ^ ^ IITT ^ f r ^ -sqcfm ^ i ^ 
t l 
«i5r, HTTf^  ajti ^i^rr^ « ^ p l^r^ ^ T %i ** w 5Ri-n: % ^ -
m^ ^T ^ftsr ^ T ^ ^ 1 ^ *T S^[^ t l TT? t r ^ a f l^ f^T aiVr 
4 4 0 
Hpra *T 5^'7T=r ^ f r x TFT ^ ^ ^ apF i^ TPT qsm % ^q 't armr 
%i «r^  -n^irr f^ ^pmr % ^ T 1 % 3^ i f i ^ ^ ^ %I T T ^ ^ I T 1 % ^ 
441 
3 ^ ^ ci* *^ fpr IRIT %I ^ TFT wTt^  ^Y Tn?r ^ 1%^ an^ t 
f*?n: mti WI^T %I TFT 3^ WT^ f r r ^ arti I Tr^T THCT t i ^ 
q ^ ^ TTH f r ?iT^ ^ armr % afl-iar^ 3^ ahF^  f^ Y rnr % wvtt 
=^ ft5r arRiff ^=rTt^  ^Y'rar %i '^ nnra fT wrfli TFT wm ^ ^ T ^ ^ 
^ fT IfOfT TT^ SIYT ^ | t ^ ^i^ %l ^IHfll"^ ^ f ^ m 1 ^ 
TFT ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^T^T %l TFT, ^itr | ^ ^ l " TH^ li 1cP? 
fff^?rr q i TFT ^^^^ | ^ ^Y ^m ^-ra^ t i 1 ^ -Pn TTT I w^m 
^ 5fe ^ XT^T %i TTsq Tn5T § ^ f^dpfi ^^T^ % qp^ R^«nnr ^ 
cn^ rTT qx ^ ^I^T ^ ^ 1 ^ f T ^ T %i gs 't ^ ar^ gsfT s t ^ TFT 
4 4 2 
TFT $ 45it *T 3IYT t ^ *T *"FT *Tcrr %i 1 ^ "^ rt^ i" ^ arA" Tf f , ^ 
^ TTH ^  45FTT ^ W %l ^ 5!^ t Jfr § ^ ^IcTT ^ ^T^ ^ f ^ 
•f^raif ^ T %l TPT 1 ^ ^ »fl^ ' t arqFTT 1^1 la^T "f^TtT *7tr t 
^^T^T % clY ^ 3 ^ T l * *TT ti-RT %crT %l T W ^ TO % WT7 q? ^ 
"m ^ «PT aRfrg^ qr anrr %i t ^ i *"3^ w^ ^ | ^ f^ Y T H ^ rq^ r ^itr 
f r %| ^ ITT fiT WT5P t WY aRT cRi <R^ gT«r 1 [ ^ I ^rFRTT ^TcTT 
443 
#1^ ^ 2fl^ T ^ w•^^ 1^¥rl ^ ^ %i 2^ ^ 'f ^ 1 ^ aUri frT^rr ^ 
TT«T li 41%T 't ans 1%=T ^  t ^ T "l^tlf ^wr % crw #w g ^ qrre 
*T cfr T^tJT ?7^ ?T ^ rrnrT ^TCIT %I " m ^ ?Y ^  f r 1^1^ sm^ 
HT=ra *T ^ t*TTT» "PRIT ( TTflr) T^TT TFT 
i^i %i ^ r f q? n ^ ^ fit ^ f r ITT ^ T ^?mT h ^rawn =fm, 
13 srrl^ 3^T=^ tEFit ^  «*^YI^ f T g^T ^mrf ^'mr %i " m ^ ^ 
4 ^ ^'r w r n i i^fcTT fan ^ ^ t i ^ JTPI: ^^TTT aiVi i^ ''=nn" i* «"i«r 
%i n ^ i ^ ^ % q^T^ q^ TFT li T^«T di^sfiv-MT 'rar arwr %i rnr ^ 
iU 
-f^ TST -^ ^-^ t i - f^^ ^-^ W^ *Pr f i t ar*^ 1% *T ^T I ^ T I 
m mn "^^ ^ f ^ aiti TTH T T ^ T^FW f 1 ^ 
?T ^i»^"( ^ 1 ^ ^ ^ i ^ '5?}"^  fY ^^ T^RTT^  era qsr 5|5|?r ^ 1 XT^, 
t aiVT Tm * 1lr€ fmr *T m^TT ^^ r *T ^  t i ^-^Tfci ^ arnrr 
^ i r r ^^1 ^ 1^ Tr^  ^ ^T^ W^X ^^m fY ffYei art ^n^r %i t^wx 
% arPprpT % BHTT =^RP * Y ^ »^i»crT fan ^ % ^ ^Tf ^'F^t '^f^ 
^ *Y f r 1%?^  it g ^ an^ arVi apsfr 1^^ 1% t i ^TO aiYi ^^rr-
^#r? i€*Y i fY^R«BHTT^ta iYTg^^T f^l^T an^ t i f==f 
t i t^cTT ^ ^ ^ ^ ^^T?? ^ 4Y 1^^ Eij^ *Y ^T^ *Y M qx € t ^ ^ 
•f^T¥ ^ sTtTurr ?7cr t i g i ^ g^ ^mr TTR? rrfr ^ gcq=T ^ T 
^ TTW w^TJ h ^ TT^ a j ^ cr"!^  ^ T ^ t ^ ^ff ^ *Y arm 
445 
^ ^t^srr ti tire 5R^  f r , «^ Tf^ rqf «TT ^  =^iTr ^ t i ^7*r ^ 
^ arfg err ^ t i ^ "7?^ T^  ^  F^ff ^ fT ^ T^T^  "fWnr ^ 5P3*r 
f l - ' i ^ c i q^ ^ 12r?^ t lY TFT «rT ^ 1%^ tfS ^ ^ t l 'TTcr 
^T ^ Jfr «»WTfr t l ?«^ T?^!^ ap^ TTs^ * ^ ^ ^n^ t l 
«73^ arrl^ «^5Ptt ^ fRi TTsr % ^q ^ ^TR^ eri^  t i wrm ^  wr^ 
F^T T f^ ^ ^^=1* ^ arfl» i^Tf artr "Ppfft" t l 
•ij^ Tfts" f^Vi TTT TH^T Tnra ^^vff iF«ff ^ 
^ t l 
mm t l 5f^  rnr f^ qi ^TOJ ^^TTWT * ^ ?T ffer ^ t crw ?^  
^iT srr^ tt^ t i fmr ^ arnr gsr qp^tr t i T? f^ #t amrr ^ 
3^ q ^ ^ «fe «1^ % ^ ^ t l ^'N f r «^, ^3 4Wr ¥T, ^ 
qf^T «^ arVr w m ^ ^ ^ ^ t i ^ ci^  »f^ |»p^ ^tWf ^ 
>KfViuri fi-^T t l an^ ^ ^T ^ -mtrr f m i *Y w^ "f^ qrT ^ ti^ T 
446 
t ^ ^ *T ^ T %i ^T? ^ ^ ^ ^i tr i ^ Tm ^ ?i^ T2:icnr f Terr %i 
^ -^ra q ^ *T TT ^  fr^ g^ TTi cicTT % aj^ T f m i ^Y 'ft g?m *T i!* 
afVi i^3T %crT %i "Pn TV^m ^ ^v^^ ^I^T h xwn- arrfr ^^^n 
I ^irr^ $ "fe ^iz ^ T %, ^ ( s^s^ rrg) 1 ^ ^ ^1^1 i ^ "n fn 
qpT %l ^ ^ T q|T TFT ^T "^Vn T^?TT %l TTT sfTS'T 3^ arqt 
^ 3frT % Tq i %l ^ ^ ^T ^ 51T3T oqpr ^ T %l 9^ T ^ "teTT l l 
^ T %l ^ 5ffTT 'nR $ rNT 3^T ^^TT t(^J %l 
g - q ^ ^ t f f JF«ff ^  5i2nr^  T T ^ ^ ^ ^ «7^T % 
altx J?T^ % ^ T %i ^ wrr^ wm % "Pri ^ f ^ r 1 ^ ^ TTTO 
4 4 7 
smV^ Tim f I 
^h^ ^ HT?TT %i ^ r r f l i *T TH ^ 1^"?ii =T ^ ^ lire qnn* 
TPTO ^ TTl^ *Y arPFTPT ^ ^-mi %l ^ f TT 
4 
TTK i^TT ^ T % 1^ 1 ^ ^tr ^ ^ ^ ^ 1%^ wni %, 1^ 
1^ ^ ^ f^ '^=<HYf^ -ri ^ 1^Ti^ ^'ff ^ ^7^ "f^ r^r «n-1 T H , 
1 V T TFT # r ^ tcT f TcT t eJYl S5r ^ ^ fiY ^ " ^ 1 ^ t l 
^ 1IR ^r? ^ X 1 ^ ^ *Tc[T %i ^^^^ ?T srqrr ^HHT W ? ^ %I 1M1 
mw^M«<^<>^^i^^^<i^^^^»^^' '^^i%pi^i^^#i^^^i»<»^^^gi^*^i ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ m» 
^ W Trfr ^ I t^i^re^, mmm afVi * C^TFT TTCIT arrf^  ^^^HUJ ^ 
449 
*«TT^ ^ ^J^T T^^ 1 ^ " ^ =rff %l 
3rr Ti^ t i 3 ^ 'F'TTT, ?iwtr, aRi^ rr, ^ T T ^ , rf^"^. •f^r^rrl^, 
arVl ^ T fT TfOT ^ ^ %l Tf^ HB ^ TFT ^  ^ l ^ t l I^^TTf^, 
qx ^ ^ fpe fs^cT t l 1^^ ^T crr i^ ^ "f^Tf f 1 ^ %i 3F«nT^ t 
f= i^ *«TT f r ^ T ^ %i -ppTK, TH q ^ t , ^-^ #r =^nr ?Y fpp 
^ t i ^-^ ^ t ^ 3 ^ 5 F q ^ ^ ^ t p R l t ^ " T r T ^ « r r ^ t l =^nHT 
TT 3Fff«T q^?^ t^"^ =?ff t l 
t l «»fr ^ft^r ^isiT ^ gqrwT ^ «w 1^1^ 1 ^ : ^ ^ t i ^ i ^ -
450 





"KR ^ ft? SWT UmPW TFTO *T TR ITT OTT W "PlVrT-
f? T5 «PY 3 ^ anrcqr HTTT %I ?« 9^n ^T^ * T aRrt»r f r m^^w 
3n?r ^ arVi ^ ^ f t TSI w r wmr %i ^ 5H»TT ^TSZ? ^  g$f ^ HT^TT 
^T f r w ^ fli5 ^ T %i TTW f!r^, H-mrrart ?T ^^ %i ^nra ^TTT 
"sqrw f W ^ ^ f r T^a i^ 'i ^ Tfrn^ f ^ ^i ^ TICT, Tre, ?i>, 
f'Tsr, -Tc^ T ,^ i?r1cT, t^pTT, 1^FR, t ^ , §5=3? qK arVr F^^ mr ^ 
snrt^  j;?g5? ^1 ?=f vr(^ H-X^ WT ^T^T %I f=ff ^ ?q?i: ^TTT, fT?^, 
^Tnxrr , "rt^ r, f r i , m^ fm?^, 3 i ^ , ?ip=g, T f ^ ajVi T R ^ ^ 
t^TT^, aifTT? afri ^ T t r m^ ^ ^ ^ t i q^ ^ %^ ^-mr % 1^ ^ i t 
f 'fr *T3z?T ^  l i ^ Ti^ f r «T^ 3n% ^1 'ai'T f r *-f^  grqfr Ri^Ri 
t ^ % 1 ^ * 7!9 * f i ^ ?i f^ ifii-n: fTsq t^ -^ n? HT^IIN* * T * T P T 
f r mi^i %i 
" *cq=n"* ^ T 'fr aRTT Wr^ ^I^T %i f ^ T^TT * t ^ 3 rg^ #r ^«rr-
454 
CFY ^ ^ 1 ^ f r %i 3 ^ 1%^ ^ . t " ^ ^ "^^ ^ f ^ ^ ^'^'^^ 
*7^ ^1^pff ^ arqpr ^ "f^ -^ T^ ^  TTT ^t^ ^r r 1 ^ t i p ^ 1 ^ ^ ' H T 
STTTT '=rrrj arRi'ff ^ "ssiNTr^B^ I H" ^ i ^ %i 3i?r: ?=» aiVr 
qt^-nrr*7cfT%i ?Q 1 ^ T I ^^ m aPHT«Y=^ ^ T t i ^ THTT 
?9 jffTT *n^ «??T I* 3Rr»m TRTT, ^CTTT aiYi 
? - 1 % ^ ieTl^cq ^'Rl ( ^0 ^ Y = ^ wqf ) fo i<«£ 
^55 
4 ^ ^TTT-
BRts r^r Tfirra « 1 ^ ^o ^ E , ^ # t fT \se ec^rf^ i ?m ^ ^rgrr 
^"P=cr ^(H^ o*t^ T T'3^ I ^ '^T TT^ ^ 1 ^ ^ qj=^ 11 
f r a f q ^ Pc^ ^ ^2pj f ^ I pfr^T^fHY^f^ ^ 11 
fna? §iErn<| artrE|ar ^apf i ^ ^nm ^mft 1^T li^ ^ 11 
456 
i l tr ^ HTft sRfn^ FT ^qi wsff *T TIS ^ i "^ ^i %sgT ^ 1 ^ f i^n^ 
arrspm ^ |»PEI * T SI^ R^ fi7?r T T ^ f ^ i ^m ^ 1%iTf ^ ^ ^ 
jfr g""Tft«m ^ TTT %I ai^  p ^ ^re ^T ^ ^ ^TTT ^ H H ^ t ^ i 
arVr an^'^Tn' anr1% e i p i ^ * T afsfr ^rm "f^qr 'rar %i 1 % ^ ^ 
v^ ( anfro ???- ?« ) =B 1^^ ^ T^ nr ( apfTo 9?? ) I ' T T r r J^ J^T 
t TP5 gn*T TTt^T ^ g^ TFT ?T 5I^ T ^^^ ^WT m m^T h ^ 
457 
era * t ^ t V f t 1^m cr1% artrr i 1^ ?^ gis ?i1^ H^ ^ T ^ ^ Y T T I 
^ T ^ flfm ^ T %i l E ^ f^ ^ r ^ ^iTf w-Af^c^T g ^ ^ ^ T % ^ 
qro ^ ^ T fleTm ^ 1 ^ ^ I ^ T % ^ ^^T ^ 1^1^':rfr f t ^ 3 ^ lY l 
^m<mmm0^^*^^K%^%^%^'%^^'^^^ 
^ T ^0 3c ^ x XTT ^ T 'Snri 1%2ft^  ^ ^ arrf^ 3"c^-?iq t i 1^ 2fj7r 
458 
* » 
^^ fr^ T^ ^ ' f f ^ I ^ ^ I g ^ Tf^  1% ^^1^ ^ €t^ 11 
To ^0 90-. «i 
apri^  ( ^ T Pi4\n ^ ) »TTH«j^<a arqfr ^ ^ *T T H TRT ^ 
¥tf I ^ -fWr f r 1 ^ n n^-w *T i?5p iff m i ^ r l ^ , qrpr 
31x1^  ^  «^ ^ ^ V n 3^T TTtr, '5F=2r=r aiVr *^T ^ fi^r 
|,f 'ft ^ cfSfT ^  FT^ T «rn ^ antr artr ^ t^ l ^ ^T^t ^ ara^ 
• f ^ I " f r l ^ ^ "i^ T «rr I 3 ^ T 1^T^ 1 ^ ^ ^ fr ^rrr li T ^ =rfY 
i l * TTT «rTi WT% ^ ^ gH tt^T f arr ^  «ff *T ^ T W «n" ^ rnt 
n?iT *T TO^" f ^T tn ^ 5R^ l^qr %i '^'=^ ani^ l^ i f t ?Y # r 
p f r 5r q^Y»r ^ TTT ^ f r Tfl^ t ^ ^ ^T 'ft 
459 
^ ^ Tr1%=r =;rr^ "-ft i wei ^^ n^ rf% 3rf^HTl¥fr i 
3 T : I ^ ^ t r f T^3f=rf tr ^ '^w^ g^m ^Tm" 11% 
" ^ ^ 1^1^ ^ W^ ^ ^ ^ I r^rq 5(1%^  ^mt ^ i t ^W^ i^x?nr t ^^ ' 
y ^ SFT "f^ T^^ nr t i ?^ 5RnT frrc ^W^ ^ ^n^ ^ ^ aif^r^ % ^TR 
w^ ^f t^ *f f r r , fTR srfr wr^ arm T ^ 
#r f t H^fPTciT t I 3p^ T^* % ^TT^i^T ift r^nr vqT=r P^ f I 
<?rr v^^ ^ f r ^ ^ if anrrr l i 'fVr 'fr ^mt ^ ^iff^ % T T ^ % 
460 
f^srref, c fe- iNU| f^^ TR ^ fH^r^ ^ SiWrf ^ ¥t^ ^ Tirq W -
W l i Y t ^ -pr^ iTO ft- tc^ t*| '^vJf ^ -^^ *f Ht ^ 1 % cipqir ^FT 3[tT 
^ ^ ^ f ^ ¥ r ^ ^1 3 ^ ' ^ i t ^ , J^TT '^PT, ^FiStT, "Wq, ^ t ^ , 3 ^ , 
t t t V l % TTSf 1 ^ ft% ^ ^ I f '^ff^ T f W Tf t TTPT 1 ^ t n ^ 11 
< < 
^r?rtrr -(^ IF 31^ Trt% 3Tm7^ " ^ P^ ^t^ " ^  
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"* 11^ t ^ i f P ^ cfxf ^ i ^ I g ^ TFT ^ 1 ^ ^Yf ^HT 11 
»«k « 
527 
^^Q ^ -^T^^ ^T 1^=^ ^ 4t ^ i ;pfl^ 1^2rr %i ^ f f ^ft eft 
**' g ^ ^ l ^ W ^ r^^  ^fT T^cT ^ WY ^  ^ T I '''' 
^ 3rcmR ^ t ^^ gq e ^ ( srf^ ^ * I T ^^ ( fr^^) sfh: "f^T^i 
( 1^ ) srrf^ I 
^7^ ^ 3-qTT^ m wTcf ^qft ^TR^ " ^T^ ^q 't ^ ^ T ^ % 1^ qr^n-
^ STPTCS^ TT 1^%CI qrra ^ TP^TT ^, qyq ^ f ^ ^ q r r r li 3if^ 
%i p f r ^T 3[1WTX ^ ^R^ ^ ^tf srffefii t ^ ^ l ^ T %) q;jq ^ f ^ 
^ ^^cT ( ^ - ^q ^ T ^ ) ^i^ f l %i ;iaTT q-pTT ^ ^ ^qj^ %i 
m^= t^q q r n ^ i^w f^nr ^ Tfr t i p ^ qr^rr ^ q^n ^ft^r g^g^ 
arqrr ^ ^ qfi* T ^ T qT^ i ^ t ^ qft1>Ttci2ff ^ ^ f^r^r 1 ^ ^ 
528 
^ TT n^r cTw ^ f9 wft ^ ^f ^'w ^ ^T? ^  %, %1^^ p ^ ^T^ 
^ f f ^ f ^ ^ T^TT f r tr^ %i iifr-^ H-m^, cf^  ^ ^ T ?T f r 
srra^ 1%^ ^j^ %i 3n1^ f.-f^  ?T ^"^ ^^ 1^ ^ W r^r ^S^T 
529 
"^TB ^ T xr^f^ HT=ra ^ w^f qi 1 ^ T T ^'t^ i 
^•^ ^ ' ^ *«rr q^l^qr^ %i w ^ q^l^ ^X mi w=^ ^  ^cf^ I 1 V T 
^n^ ^ srqfr ^ sra^ fr J^T^TT T«*tr %i ;j=i^  f=?r ;n^: ^T ^ i n t ^ 
4^tr, q^T, q^1^T, ^^R^, qrrn^i^, q^TmciTT, f^drRi^ft, MHiufi, 
l«f% ^Tci t l ^ * ^ ^ T ^ ; r c ^ * ^ ^ ^ ^ ^ q-pT *^|cf t l ? - PITT«i ^'-
qe^ ^ ^ q-pT ^ T ? - ^ ^ ^ g q i f ^ i ?q^ m r f ^ ^ ^ ^ ^ 
qKT ^T ^ ^ T I sj^i ^4t ^TT qr^T ^T i ^ q^r SPTT^ qE:zf ?t ^ 
m>jx ^ w=^ ^wrf^ ^icf t l ^ ^ ^ iTT :^ ygr T^^ rr ^"mr %i 3-q^cr 
w=^T ?T wq $q^: 1^XPT H^'U ^-l^ i 
530 
* f ^ ^T 3rrf^ f ^ mj ^j 3rf=cpT w=^ f ^ f ^ tt^j h T ^ arq^ 
r^r tOT ^ 3nl^ ^ #r T H T ^T S-'C^^  "Pra?TT %, ^ ^ *T T ^ =!ff 
1^  ti 
531 
% :- ^- cio^ ci - -^^ .^ -y- o^ToHoTo 1 m^ Y^ f r m ^ ^ ^1 ^ 
?^  r^^  ml ^ q^ T^^  f W t i ?3 ^ ?if=£r ^ ^ ? ^ : ^ T ' ^ ^ m f ^ ^ 
f ^ f==^  ^  f ^ 1^ t i 
(?) I^T 1^q^-
jfo % ^^ ^ ^mj %i ?^ .!^  f r ^Y f r qK fief t l f^ f ^ ^ ^ f qr^rsff 
^ ^ ^ ^y^ %, ^ t ^ r ^ Y^ tpf ^"^ %^ ^ WT^^ ^T w m-
^^ r^ TT ^T1%?I ?O 2?T ?9 qT^T3it q i 2Tfcl w W %l ?« ^1 n ^ tll^HJzff 
^ ^^^ t ?T JTrif^ ^ f f r ^ n 1wr ^r^ %i 
rrf T^r^ HFCT ?iq Tc^TX^ ^ ^ I I qo 'To ?^- ?4- ^ 
1 ^ ^ ^^ ^ - m f wWr t l HT^T sF^  To^oTo^o-V-
V-V- efoTO ^ l^ q ' t ^ ^ T %l ?^ ^ ?9 TTTT q i T^lcf ^ W t l ^ ^ ^ 
« I M ^ ^ ^ T p n qT^P=cj[ ^ f ^ q^Y ^ q?T ^TCIT t l ?£ f i * «"f^y ^ 
3P=^ i 4Y * l f ^ t l ^^ cit^- q ' { ^ 3^^ qr^T ^q ^ ^ ^TQT %I ^ f 
4 - cloToc?o-«-3roTo goT SiYx ^--cJoilf^oHo^o To cfo^oTo cfo^ ro i f r f^ 
gsq wY^T l i ~^^^ w^ ' t ' ^ 9? f t q-j^Tt ^ Y ^ t qT=i ^ ^ T ^q 
532 
1wr ^vi-j ^71^ , "^W^ 3^1 ^ 7^=11 i^ i^ snrl^  ^^^^ m^ ^ ^^"^ 
^ ^ ^Ht^ Rf I 1 ^ srraifef^ II a=r cf^  ^^ "f^ 11 qro^ o^ c^ v? 
•i srrl^ ¥.q ^  ^WT %I srf^w ^^f m^: fr^ I^CTT I I ^^ -fa ?^ f"' 
uf ^ ^ f ^ ^ F ^ ^ ^gi ci^ s^fr II qo =^0 y?-?-^ 
^^ 
533 
(^ 3) ^ t r r -
*^^T -^ vTl^=vFr ^ 5t ^ f i* ^ ^ f f ^f, ^ff q-^ T 
3f*ri ^ ^ ( t^uT ) 3rrf^  ^ -p^ t i ;rc^ ^ 1 ^ ^ ^ g^ fr U^T ^TFI: 
WTH KTf^ f r t l qp=^ ^tf 'if»fi* i?i^ 1%qTr^  ^ f r ^•p^ n -pp^ r 
Trf^qgTaft ^T 4t spfh- "PMCIT %I ^ srVi §^' ^ 'B''^^^ ? f^r ^ 
f r T^?f t l 
534 
3i^ ^ t i f?.H^ T wn ^m HT^  TOTTT li f r wt mwr %i aiqii^  ^ 
w^ afVi ^ q ^"^ %^t si^TT *T si^nUi* ^Tf^ 3rr1^% p 
qi^ w^ t i ?'ff ^?ff F^cf ^T ^ ^ i ^ 4t "ft^T %i ?^ '^ t^qtrci 
^ff H'ft* ??- 0^ ^ ^"Ff ??" ?? % oY ^ t f t?- ?^ ^ ^rra ?y- ^ 
^ q"^? TTciT, srfq^ m^ #r, ifqi^ef q ^ i sflrT $Fri f^Tf^t r 
srrf^ ^1^ ^va t i " IVi % ^ T^nt ^T S-^T f^r^ f^^i wt^j %i siYi 
^ f f ^fi* =Tfi* 'Tr Y^cTT %i m ;}?TT q^T -^ 1^^r^ ^ | f ^ t ^ m V 
•3^^ 3-qfts^ cf ^ ^ t i - f tq^ qgj f r ^^^n^- CTY sfri ^ ^rf^ t i 
% '^y TTT WTI TRT i^T^ I I 3i5f% ^Tc^ ^1^ ^ 5rrT "^ ^ Itl TRT 
535 
^T ?H ?o- ?V %l f^.^ ^ ' t "^RT^  ^  p ^ 1 ^ ^ ^T^ 1^T ^ T ^ %l 
£ ^T M tr^T %l eft"! ^H T K T ^ ^-l - 'iJ-l - ? ^ rRT ?? HT^t^ 
** r f t ^ ^ ^^^^ 3rFit iQ^i 3nr?^ 4 i 
i t ^-1 «VH -? ^ T §>^ "Pra^T %l 3Fri ^ ^ = r ^ F i r i t l ?4 t f ,«1^£r 
1 ^ ?^^ DT ^^FTI ^Y "f^  T^ ^ ni sfrfc^Rf I ""^  ^o ^o ?M?~e 
^ - f^^ ^U TI^T^ tr^ t l IR '^T PH ??-l-^« ^ T 
%l tll^T^ci .^q ^ q^ f=^ ^9 - I - ?« ^TT^T ^^ TNTaff ^T %l f ^ 
^ n ^ '3nti t l 
536 
^^ 
^ - l^ gif 91 ^ (7^ ) Hl^T^ ^ W t l "^I^ TfW 
^ ^ T % srVi ^HTKT ^ ^-1 "V-i - cfo cio =^^T %i m^ ^i^vn' 
M ^ q^Mf wrm ^HJUTH ^crnf qfr-fti^} 11 qo^o^jv-??-^ 
%| ^ f f ^ f f ^ 9^ ^V-K^o WTT I^ ?\^  ^T 'tr - f t^T %l 1°nnH TKt 
f r ^ ci^ ^ T^«T gTn<[ iltF t i f^ -^^ FT qK" ^T ^q ^-i -4-i ^ ^ ^{-i -
t^ j^ ^ ? r^r "iJ-i - '2}~i - "i ^ T % afti: gqqr^ f i j KYWT ^q ^-i -'?} ^ 
^H -V- l "9 ^IcJT %| ^ ^ x CO f f ^f=£pff ^^  q^T 1 ^ 3 ^ " ^ ! ^ f t 
^T ^*ci t l 
* " f^ ^ ^ 3 ^ 1% q iq 1^ TJT q^T^fcqu^ ^^7^ 1 
qr~ q^T *T ^ ^q ?c: qi^Tsft ^T tt^J %l IR^T $q 
^ i - i - ^ ^ tt^T %i f^^ ^ q q K t ^T HTTT pq V H - ^ - I - V H - ? ^ ^ - i -
3?T^T^ * t i^T 5^cr ^1 
•^  ^ ^ q p u T ur^cliiuj t l l-^nfr^ ^ t r f ^ t 1^ 2f3- I 
tmW t ^ l ¥ T|:T^ qQff icrfr^rq^ i^^ifr UTT$ " teJ i | 
qo ^0 ^ - ^ - £ 
537 
WFT ??, VV, V£, >;i4, 4^, 4^,c3, cv afri £0 f f ^ 1 W f ^ mi^ 
^0 ^ ^ ^\3 TI^T3ft *T f r ¥ ^ T %l "m^ TTTT f T 
'"'' H^  ' ^ 'ra q%1% -P]^ '€f^, :if ^T r^ft fft^- m^ -^ff I 
538 
^ V - l - V - l - V - l - ^0 cIo r r ^q %I 3 ^ T f I ^ V^ t f '^t^tT ^ ^ T t l 
"" l i t 1^ ^ - ^ - f f l t 1 ^ f /DT^Tt «TOT I^WltTft ^ q i ^ t I 
^^ n^ T ^^ n^ T^ T q^ T^^  ^ t^ ^ , ^ TP# H H ^ t 11'" ' qo=Efo 
530 ^ 0 ?=i^  ^m: 94 3Jtl ?:: Tmi^ ^ ^ t l ;?4 ^itf 
^T $q c-i -^-1 ^^9 ^ Q T % 3fri ^ ^ ^T qr^T f q c-i -c^i -^? 
^ i^^ T %i fd?[T=^ (sq li 5PH (94 qr^T TRIT ) a-i-^-i-^? ^ T K T 
9a qi^T 'TiT f=^ %i 3JYT 1Wr^f ( ^ q-m- ^TOT ) a-i-^-i-?3 ^r r -
(94 qi^T ) " ^Tqq^'T art^qri ^-^ mj^' q ^ i q fBJ i 
"^r^ ^T^oT errqiti^ T^rrf^ q | yft^^ 11 qo^o?ii,t(,£ 
( 9c qi^T ) sigftryq ^mnft fnq ^yp^qiT 1 ^ 1 ^ g ^ gx q^T^t I 
qrg ^ ^ ? c[ ^-cfr^f Iq-pTx?" ^ f^^qT^T 11 
qo ^0 ^ii-?-6. 
539 
?9 ttQj %l e HT^TTsff ^ 4 - 1 - oTocfo^o ^-J 5!^ %| 19 ^ ^-l-cloHo^o 
qo ^0 ^ ^ - .?- £ 
yiF ft ^-p=mf tr mi%\ 
" W^W% 'Tfrw?r ?j d-?- g«f^-F ^ t 1 ^ q ^ ^ 1 % ^ 1^'^ I 
%l ?9 TRTsf t ^iT 5 ^ ^-1 ~y- l -<IOQTO % .3f\-X arre TI^TSff ^T ? ^ ^ - l -
•rocfo^o t l ^ ^ ^ , ? , V s f r i 4 T K t ^ T J ' N T ^Wn ^ c f T %l f^^ 
*" ^Tftt^ ^PTe 1^T^ f^Tl^ ^rra^ ^ 1 ^ 1^-te qrf^^ i 
uf trr^ ^Y^^nifr "^ 1^fr p ^ -f^fe ^^^^ 11 qo^ov-e-t 
f i ^ ; ^ ti ^ q r qn:^ q"Fr ^ f ^ -
^ TTpi ^ ^ r ^ ^ arr^ T I ^ I 
^•qf^cf 1 ^ T f f ^ Wf%^iT, a r t ^e^ , T K T ^ ^ ^X TTTroT^ ^T f r 5R^ 
f^Yf^: ^m^ m^TF^ ^ -pr f^ ^F r^rf^ lt ^ , p^, qgi, I^cf 
•f^ Typn" wF^j f r 3-qpcT 3i^  wjvn h ^ arpn qisl^ '^T r^rf^  =^ n 
it ^ ^^^ ?r ^ cp^ i w r % 1^ ?i"P=Kr, * ^ sitT apcf ^ gi^ T I ^ prr 
541 
^ g f ^ ^ ^ %i - ^ ^ ^ arqi^  * ^ ^ H qK"f ^ f r pf^ t i 3rf% ^ 
^ ^ -P^mi %i 2w ^ ^ f ^ , q^sTl^ T, ^T^ sitx TTT-pi^ t l f ^ 
t l 
*"aT ^ 5?2fr^  "ft^T % ^ •^^ ?T ^ 3 i ^ q f ^ ^Tl " ^ ^ f=^ ^ d ^ 
^ ^ mix afl"! ^ ftcT ^ 31^ ^q ^ t l i^^ qfr ^nm^tcrr 1 1 ^ ^ 
1 ^ - ^ ^ 3]5T ^1 
^TTT s rP f ^ ^ T t l q-[^ T3ff *T 5q v-i -v-i -y-i - o^^ rocfo ^ ^q 
542 
"^ f ^ m^" 1 ^ ^ 1 ^ T^O I ^ I^^ PT TP T^ gtr[ cftTJT ^ 1 ^ I 1 
f^^ ^ 1 ^ T T ^ iW t l ^ TT^T^ M-V- l - ^ - l ' 
qo ^0 ^ 0 ^ - ? 
* f f TO cio j?r "fraci ^1 - ^ ^ ^ fg^T qr^ TT ^q 9 ^ T T ^ B-^T %I 
y~i-<4 ) ^q f t ST^  ^TT i^T m'^T %i 
**' l % i ^ 3 4 qi^is- I 1 ^ ^ ^n^jft- i3frai;j 11 ?o^o ?£^v~4 
543 
( t3) q^TITciTT-
iL^i-j <_i tjiTii-i • rn «i» T i n r-T i t m i— r 
t l 
* T f W r I I qo ^0 £-^;?-'i 
f^^ ^^ T T ^ ^ W t l HT^Tsft ^T ?T ^ - l - ^ - l -
V-l ^ ~ | ~ clo TO s n i ^ #;q ?t ^^MT %l 3rr3 ^l^Tsff ^ T'f^Tci' * 
tr^ %i 
" " 5 5 ^ q T l f t ^ - n ^Y^T^ I ^ 1 ^ ^rrT 1 ^ ^ T ^ > T ^ 1) qo^o^4-^^J 
f^^ ^0 To i^T ^H ^TI TTT ^ ' P^-T ^ ^^T %l 
2ff ^ t f r "tf^ ciRff ^ 1^??T T r^r %i W^ ?9 TT^T^ i t ^ t i 
"^ Tfr^^E^ ^m I ^ ^ "fli^ TJ r^r 11 ?o^o ^\s-^^~^ 
f ^ F^PT TK ^ c 3IYT t M l ^ qnR" 4 ?^ ^WTt 
^^T %i c Ti^ TsfT ?T ^^ y-i -<ioTo^o 3rr1^ f^ ^ o^Tcrr %i 
544 
w^ o^ToTTo ^m: ^Ti ^T sTiTi ti m Vw^v^ 
^ t f r TR" 1%^ '^ iTcl t l 
"70 ^ 0 ^9-Cw :^  
W^ ^0 TO TO ^1^1: ^ t ^TI T^cf t l ^ 5?FTI 
^ m^^ ^  Y^ fr ^K B% ^ T^ ti 
iti^ TO To To qo 2?o ^ ^ t | q^ TT ^"H^J ^ ^ 
f^ ^ ^Tl^  ^T1^ g4Wl^  -Pmr 1 
T qrfci t^TTf ^YVr "P r f f ^ t TT ^  11 qo^o qnwr 
(90) | W r w|^ T^T7> 
^T^: \9 3 -^1 c TTTT ^ 'fT f ^ f fiY •ftFcH^T ^ 
H^ f ^ *T f.q ^ I^ T^T %l 
545 
»«^  
^q^?T f = ^ t ^ ^ t l ^ c i ^^ Tft^- ^ spq ^ 
f W ^ ^qf ^ srr ^t\ t i ^qrf^T srrt^ p f ^ ^ ^ t i q ^ 
^=rr i^fsFT %i 2irf f ^ qs^ 1^7?3- ^^  "Mi"^ w=^t ^ T f r qf^q l^ ^rr 
%i 
3rq^?j f ^ t i^ sn^TTT qi ^ ^^ ?i^ cr t 1^ q^sH 
f=TT ^ f f V ^ qjq T T ^ ^ ^qr^i ISTT ^ f r ^T S ^ ^ %I 
^ c i 1^^' ^1 m% ^^T ^ ^TiyrT ^ T I «fr 1^< ^ t r r ^"^qrf ^ 1 ^ 
si^ fei ^ ^ ^x 5 ^ i t ^ q"PTT 3ftT q^y f.«TT sm^ ^ 1li¥ ^ t r r ^ q r l 
546 
pT 4 ;?=^ ( o ^ ^ ^ (^ ) i ^ ^ T (?) cfte (V) ^m^<-f7T^ 
(>;t) ^ mn\ (4) Trt%=?r (i^ )^ i^^tv^oT i^) m^ l^^i (e) ^ ^ 
(^ o) ^T^r^ f^it^ c] sjtT (^ ?) 'ipwy %i TTt^ ?F^ T ^ m (O ^ t ^ 
(9) ^TTST (?) ^"YTTI (V) aYtTi (»i) 1%wr (O -m^^ fr sfl-i (L^ ) 
f ^ JTR: ^ 1 ^ i^=r ^ ^ ' f f ^ f r a^ci isrr %i 'TTI^I f ^T ^ f r ^1% 
fl^^m ^^ ^^ McfT ej^ T Tfci^ 1%^ fr ^l-qrl w^ %^j ^ r^ %i ^ ^ 
f r ^"l-qrl w^ n ^ 1 ^ ^ ^ , T I ^ ^J ^tr ^ f^^^isff ^ i^ni TTTT 
547 
(^) f = ^ ^ T - f^^ ^ ?1, c[, ^ ^ T T T Ftct t l 
548 
(i) TTfcFfr- f"^  ^0 =T0 ^o ^0 ^0 ftcT ^1 
T I ^ 1>=f W TTcT «ITcf ^HTf^  I I i ^ ^ ^0 ? 
(c) 3[^^ tcraw - f^ cTO HO ;Jio ;TO T T ^ ^ "^  : -
TPTFPt f r r f ^ "'^ R -^-MciT fq 11 
TT^rr rr^-^^ T I ^ % i i m =rttcr 11 TRIO T^O \3 
""^  W=^T ^H^idi HTT^T^ -^ ^m* ^ H ^ cum^ ^ : M : I 
(%o) ^rr^ t^#V1%^- f^ TO i^ o o^g-o ?To cTo jf ?tcr # : -
(^?) 5'rHf;[T- f ^ TO TO TO TO TO ^o ^o f tc f f : -
^^Prt^ WTTT '^ yn-prf^ q 1 ^ "Prtfoj fTt^TTj 1 
^F^^r^^^TRf Tftl^ rsFiFrsH ^^^-^ ^T^ 11 cRiTo To'^  
549 
""^  f T l H#n?t^ g ^ ^Tj^  f ^ ^ q ^ =T ^P^ I 
SRI ^ Tf^  t^cf^ t^ RTR ^ cTFfr T t ^ r^pr 11 srp^ ^^ 
(?y) ^ t r r f - ^ %i TTTrtf ^ t ^ t ^1 ^ cTf smr ^ t ^ TNCTT 
^ ^^^ P(m ^ f iTcTT I spcT ^ wcT ^rr CPPT =Tff 3rRrr i 
g t ^ qjg 3kc{ Tft M f It ^T^o u^? 
^tff THT fq H^ JT 3RfT i i 
pHF ^tciT t l 
" HT^ q"^  qpT ^ili^ -ftjicn 9 ^ q# cTq fsr ^ i 
3rfcr ^ snftxr g ^ ^rtlrr ^ ^ r t srr^ ^ ^ '^fr i 
art^.i^ sf^^TPft =^Tf^ ^ H T T f T 3 =RH ^ ^TTT ^ ^ I I ^T^o:??o 
550 
srtr ^ ^tcf ^1 T t e f 2f WUH" -Tft' STFTT ^ T f ^ l 
^ 1 ^ TTtcr THt setiiT f f^ "Rfsf c f ^ 1 ^ ^T?fr sr^ i 
^FT^ 3ftT sfTT^t srrf^ % srfcfft^ w^, 3[<rDT c i^ ^rtfi w=^ ^ rf^ 
tUlRiT, xiTq^iii, i^mt, wrrf^n^T, ^ft^ sfTr ^T^TT srrf^ ^ TT^ ^ 
amt ?6dr^ ci "f^<rrfr ^ ^ TT^ ^q r^t f^ 3-^nil^ TFT WPTX ^ #=? 
551 
^ • ^ ^ i p ^ ^ w r r j ^ 5^ 7t^  fsrr t i ^ wtt w^ ^n^: ^ ^ m-
552 
3iqfw r^raq ^ r^Mr ^ mti ¥if ^ smn ^ ^ ^i ^"Pr ^ m 
TFFIT f t q%Tr ^ F^HR? 3ftT ^ I ^ ^ fTfcT ^ 5lf=^ ^ 1 ^ ^ 'Tl^t ?T 
ft 1^ ^  W'^ ^ ^ '^ I 
3i<rl<^ ir(V ^ sm^cT^prn w r t i p ^ ^t si^ i^ri: # ^ ^ t r f ^qf ^ r^n r^ 
^ fqrr ^rrg^ ^ , "l^rtw ^i^i^, f^ cn* ^[^, ^^ ^^ rr^  ^^ d r ^ ^ 5(^1^ 
f^iT 3i?f ^ r tr"^^^ t 3^=Rrr w ^ srf^ t ^Tr=i ^r^rwrr f^t -^ nr^ qt'cW 
553 
t i q^T? ^ f ^ ^ ^Y s^-w ^ %D 1^ 3i^n ^5fm^ ^iff ^ 3rr P^T 
3f1rT am^TT ^ftrT ^T f r gq^i 5Pfm l^ ^rr %i g^^itf ^ J^ TTT ^ff 
qtf ^ qftrpT ;naPT ^ T ^ % afl-T ^ ^ ^^P f ^TF?: STT^BTf^- tt^ ^ I ^ ' ' 
''*' 3f 3rT3?rt%^ qT2I WT WT g^ H^^HF^ I 
arqiTfv, w^t^ qlt^^ ^1%^ Tq^^ 11 *'" v-^ 
i^r^^ irq srrf^  ^ t ;iTra ^ ^Vr^ $ 1%5 T^ci anfi t i ;j^ ^qq ?i$% 
t :- "" ^qq ^ - ^ 1 ^ ^-^nrq ^^PT RI^RI "RgRiq i 
S54 
^ ^i-^ c^«T ^ t p ^ Ti¥i ^mm ^ p liwi ^ 1 ^ ^ 11 
•f^ t^ z? ^t^^i 'lu i^^ ry I K^^m ^w f'uuncj4i 11 
^fcP^^^ ^ W I Icra^ cTTXI ^YWT "W1%I FTT TTI 11 ^^-^^ 
TRB -^ra afi"! q^  ^ grrri ¥t^^ 't t^Tcr TO %I 
555 
•ftil q i ^ ^ ¥5fT ^ , f r iT^ q^Y 3nR ^ i fr.^Y TTTT ? ^^ I 
^T^T?i ^Y ^Vr ^ m^ %, ^YT ^ f ^ ^Y 1si^^ q r n ^ t ^ ^ %, 
^ T ¥ m - ^tciT 'ft "TFT ^ ' T^«T q i ^ ^Y ^T ^ f l ^ ' ^ qfT : -
trr f ^ fY T^r'^m TT^ I ^ g ^ lofra-r^q f ^ ^ 11 
g5Tf?f q^cftcTT ) 3rqY H ^ ^ ^ f r f^tr I ^ t^ TT^ f^ I Jtrr, f=^ 
556 
TI fr ^tTT T^^  ^ 1 
557 
l ^ i r r f T vi T^ ^% -^^ ^y 3f^ 5;TTXT ^ T ^ =Tff ^ I TT T f r «^ I 
^1% Tms^c^ f ^ qf^ Fj I ^'tt vm ^ ^ ^1t fqrai T^pj 11 n-to 
ep-n^  ^wt gfr^T ^ ^ ^ ^ n ^^, '^Tf TT? f r ^ sfri ^r f T B "tr^i i 
f-Tf ;n^ci sfj-T f.Tf ^^^ ^ 1 ^ ^ ^ I ^Tt ^ ' ^ t ^T ?t5^  '3?YT ^ wt •s^ rr-
f r ^ ^ ^T ^^^ %i ^¥t TST^TT ^  Tfr % eft §?• c i ^ '^cr crqTT 
c^ *TT "f^ T^ZTT ^ T TWT ^l 1^ 1^^T^ ^ ^ ^ ^ff T'¥T ^T m^T % 1^ 
M k 
558 
f r % 1^ e^i^ t^ TO f r ^ qrft^cq qr ^T^^? f^lr^ ;idF^ ^ 1!R ^T^ 
SI^TTT ^T rc^T^T wi^ ^ iff '^f'=M '^ idT'TtT 1^ jtm i f f ^1 .TFTO ^ 
^smr^ 7rqF=T =rf1* ^ t ^ 1 ^ ^ ^T^ srq^  ^ B ^ ^ 1 ^ ^q ^ ^ ^V=^^ 
twciT %i ^q^ ^ 1%? ^ SI^^T" T^TTO 'fqRi "fr ^ I^ T^ rr ^HR cit w ^ 
5, " TUlsidas, although not averse to using the convention 
" - a l language of Indian Poets In many passages, Is 
rightly praised because his narrative teems with 
similes drawn not from the traditions of schools, but from nature herself and better than Kalidas a t 
his best * 
-V.A. Smith- AJcabaT the great Moghul pp 420 
559 
•^  ^ 1 ^ ^^T ^T ^^^ ^wri 1 1^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ T I I 
^ t^^ ^ XFT qi 1^ ^T 3rr"^q ^f^-
*''' r f ^ 3 ^ i v n : 4^ q i T^T ^ 1 ^ q ^ i 
f ^ ^ ^a ^ f l ^ ;aH ¥ 1 ^ ^ 'N^ ^ 1 1 
" Tf^ frvl ^ q oZTR T^ TT^ TT I ^ l^iT^ ?!W f T ^ ft(^ 1"^  i I 
^ 1 f •¥? ^ WT pratTT I ^ f t " ! T^ ^T ^t r iT I 
*" ^ 3rfti q^ rtcf wrPi qft ^T^* i ^-^ "^ ^m^ %^  sq ^Tff 11 
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^ f r 3 -^qi ^I^TT ^ r t e i " ^ ^ TFTTZFT ^Y p ^ ^ ^;ST r^r ^ 
^ ^ ^ ^ -f^ r^r % l^^ =r mr^ ^ % 1^ i^f ^^ * i ^ ^ T I ^ p ^ ^ 
^ Y " Tpra" crqri 1 ^ ^ ^ ^ i ^ ^ wi^ STTTT ^T W % TTTRFT ^ w ^ 
^W^r^ ^ 5?23»^ Ti^  ^ 1%^ ^Yl ^ 1 ^ =#T l i ?^ ^rftoq ^T ^TTT^ 
W ^ n 1 ^ ^ ^ % 3JYl 1 ^ TRTT ' ^ ^ T^P T^ ^YTY ^ TIH 
^ ^-m "f^x^ ^ srqfr ^ T ^ wqt :ffr T^ei i%3rr ? «fi^ T ^T 
#1* T^PTT ^ 1 ^ ^ ^ p sit f r ^ r p T f r ^ , TT^^ ^^T ^"^ 
616 
2?f cfY 1^KT^'^ ^ ^?IT %, ^ 1 ^ ^ WTc^ fn^  *Y ^Y 3-=f1^ 1 ^ -
^q f r "^T «rT, ^ ^ ^ ^ ^ 13fYT ^ ' r 'ft Tnc[ t i ft?nr p ^ 
^ TT^ fp ^ f t =f^ qi anrfr TFT *«TT w^ Y =r i^ f r ? ^ wr^ 
f^ tfcj0TRi* cpq^  *Y Hi^ rrr ^ T ^ f? ^ T ^ 
T R f ^ ^fszf t ^ HT^ laTTT ^ ^ Y l ^TRciT =iff, ? Y l JJR^T 
gT=^g ^ %, T^t^  ^Yl ^ " ^ ^ wY m^i % CTY ^  s^ T^ F^  qfr^T 3iYT 
^vm m ^qn^ sfYi ^rc^r^ ?Yl ^ q ^ ^fts- ^T mi^ l ^ r l ^ 
%crT I |W ^fri^ t ^^ T2? qi?^ ^ qrY^ ajYi q W ^ g-^^f^ f r t i 
^T^pjT ^ 1%^ ^YfT ^Yqrl q5lci T T I ^ f ^ Y ^T ^RIY^, ^ ^T 
ann^ ^ l t ^ ^Tsq ^m^if ^ t f^^T 1^=^ ^Tt^rq qr ^i^ 
^ f r SFTT^  an^ % qT^ ^ fliT-m- Iff CTY fr^r^ %. t^ nn^ FTcf ^ 
617 
^TB mm ^ T f r 5F8T %i * qpra * ^ i * q ^ ^ f t^ " ^ q r r^ , 
^T ^ m ^ ^ -^ p f r ^ 3 ^ ^ ^TTn- q i " TFTO "^  ^  T^TT 
^«n- ^Tl%?q qr arqj^  ^T ^ ^ T I ^ * Y I m i ^ =ifr q^i i *" 
^Y «Tq^ " ^ f? ^^ ^ rrq ^ f ^ wrm qi q ^ ^ f t^ ^ m i ^ ^ 
Tm qi 1^n ?ici t CIY fq f t ^ T ^ ^W C I ^ - ^T^ f t ^-^ t j TRg^ 
q^ T wt^ t , q i^ q ^ 3iYi MT q ^ I f ^ ^ q i^ qw qr l^fr 'fr 
618 
qw 3frT Mr arrl^ ^ i^T^ ^ w^ 1 ^ T ^  f 1^ ^BH ^f l? aUr ^ i f r 
arfqr ' ^ tmr ^ i arf^ fis ^ l^^rr ^T^T % ( ^O qo =^0 c? fC ^f^^ ) 
5 f ^ qpRi t\- t^cTT 3rrt% ^l^ci fit "^? t i TTTO ^T 5rc^ ^m TFT 
^ T 3i^ f2? % "f|^  ci^i 3|^ citT p ^ ^ Tpra fiT " ^ ^ ^ q ^ ^ft3-
^T ¥^» 1%^ 32f^ =r, ?F5=^^ ^ =r -^ IcT -PP^T ^I^T ^VTTI SfVl |W *TSZ? 
75~f^ qT *T s?zfK TT^ t W i f r ^ ^ t ^Y q^FT ^ f ^ SIYT Tpra 
^ ^qiicTT ^ "PT i^^  t q r ^ ^-q^m Titf arq?^  ^ ep^ ^15F«Tt ^ ifr q Y 
1%qT ^ -R 1^ Mr ^ IcP? qpra, qs^ r ^ 1 ^ li f r mtf^ %i T^PTO "^  
«rr I ;r=fr ^ mm ^Y aq i f ^ •t^ ff ^ T R 1%^ ^T^T ? TT^I^CTT 
qf % -f^  -f^ TSfzi ^ f f ^ ^ TTTO qr q ^ ^ft3- ^T *Yf ^FTT^ =fff %i 
Mr ¥t f f ^ ^ p *iT ^ % qp^ ^ 5rp£?rr =Tff %, ^ ^ qtt^T 
^ T ^<i m ^ ?q ^ aF?m f r % ^'^ t i 1 V T i^pfr qi l%cfTr ^ 
flq-R" % ^ jTFf: % 1 ^ , q*|-Trf^, ^ ^Fm f r %, ^^ ; m ^ f-Y ^^-' 
^ ^ «TtqTr f f l ^ T =Tff %i 5rfcfqT " 5 ^ ^ qr^ ^ 'fr ^ p ^ ^ 
qro 4r I ^YTY qn^-f^ t i f ^ Kf " ^ T T ^ ^ ^TI^ ^Y ^ , ^ f r ^ 
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mm I 
TT^f^ Tpra ^"Ht f p ^ ^ ^T^T 3IVT Tfrf^^^^ciqt ^ 1 ^ T I T H 
=#f %i T-pT ^ «TT ^ rftc^ ^ 3-q^ ^ l ^ t T^TPT ^'T W C ^ 2 ^ ^«rn" 
1^ "^TB ^ TT7 «^TT f-#r i i %i 5r7 TFT ?«rr 
%i 1%^ | f t ^ 3^ TTT =^ ft5r ^m HiHHcTi ^ f r arri ^n^W ^ 31 -^
^TT 1%^ | f t ^ "" q^ T^ ^ •ftq*" f r T^ TT t m f r ^T ^ W " ^OY ^ 
snipes r^sT-i- ?t ^ s^ 1 ^ ^ my^TT ^ 4^ o lo ^ srr^-rf ^R^Y^T ^ 
qT^=T f tsg 1%^"^! g^ ut^ 
620 
^ ^^^ p " " % TTrFFT'* ( ?? fT ^0 lo) 
Y^R^ =r f^ "^ TTT ^ f ^ " (xi f r ?iciY lo) i ^ ^ 
^ l€r TT^ TTT ^  s j ^ n f l %l 
^ t r r 1 ^ ^ TV^VCT ^ 1^ F=T 1 % 1 ^ iF=rT? TF f r 
^^^^ JT^ ^ l^r "" 3^1 gTroT"" ( ^ ^o l o ) 
^Tsoj ^ i i - fcr" gtR? 4'TSY'4«4 gmn-*" M fT ?io lo) 
^^^ ^ ^pcf f?!*^'' tcrasSV HfTgfW ^ P T T ^ T T " " ( ^0 f f ^o lo) 
f-^TTtr- ^Tg^TT^i fc i* i^<^TfV MT^T g F ^ grroT*"' (?o f f ^ol) 
spg ^ ^T € r ^ ^^ ' r^ ( ?9oo lo ) 
TFTTF} fcT* go^m^ ^«rr ^aii " (^??? lo ) 
621 
1%? TPT ?«rT ^ 1 ^ 1 ^ ^1^1 ^vn % T^ ^T ^^cfT %i ^ t ^ ^ g ^ 
5 ^ •mTEff ^T ^ TFT ^n^ ^ T ^ ^ WTcT ?T 1^TT ^ 1 ^ 1^ ^^ 
tw ^ ^ ^ %i H^H f^t^ ? ^ «^TT f r p arf^  t 1 ^ ^ 1 ^ "ispr ^fjcr 
j^ fifr ^ 1 % 1^=5 ^ ^ ^ q ^ ^ft^- ^ q^ ifccf J|cr I ^ T I W^ h 
r^r eft -^tr #r nfff T I t ^ 1VT ^t^ ^ 3 ^ T '^T ^ ^ 1%^ %i 
PiHUAQiici sp^T 1^^ ^ "mT^ t :-
I V- ^v- CVS ^ srmi %i ^VTT f r r^a^ T ^  r m ^ ^ ^q1^ ^i^i 
622 
sfrr n ^ ^>r 3 ^ * HT^UT" f i ^ ^ I 
^Y=rt ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^Tt ^ 3T9^ ^ smiT qr 1 ^ ^ TI% 7?it 
^Y ^ T %^ w ^Y JiT^m m^^"^ 1^z 1^m %i 3 - q ^ 30 g-^ z^rr 
#r ^ciT Tfr % -^ 3Wcr SI^T ^Y ^YiY f r T^TRY ^ 1%^T I ^ «PT 
fFT 'RT % qnF^ ^ ^ ^ q ^ ^fl3- 't ^ ^ ^Y ^o^ ^ ?-T ^rm" 
( n^TH" ) ^ t T ^ I ^ ^'TT 1 ^ 5P^T ^ Y ^ T t^R^ § f t ^ 
623 
•5E5p5l5 ^ m T^ m^ ^'^ ^ ^ ^i^^\ 
q3TT ^ ft3" ^ f^f'T efc^F^ ^^ ravIT ^ ^ 1 ^ ^ % : -
*" 0TTT3- 5tt 1% ^TT Tt^^t 1^ 11 "* n^^ 
Wq t^cfcf f r f 1 ^ 1^ ^ ^ 5^T^ T ^ ^T ^ufr ^"^ an^ ^ i ^ ^i 
sict: Tl^ n^hn" ^  " ^ =^1^ ^Y anrarn wr^ p ^ ^ F ^ ^ arqfr TTT 
li q ^ ^ f ^ ^#^1 ^IFTT 3F8ff ^ * f r t{-«s I:T T^ rr %i ^C^T^TT 
^^ I t ^ IS ' ^ ^ ^aT I^ I I t T^R ^rg ^ ^ f ^ ^ 11 
TB q^§ qpn% ¥ ^ I ^ 59^ qn qTrt% T?- I I 
624 
^xff trnxfr ^ f ^ -te 1 ^  'Qqci ^TTiTf^ ^nf^ 11 
•^^ ^^ T tr I % ^Tf^ I snrq f r W ^Icr, Tf^, f i i ^ , Tmr, f ^ T 
^ i ^ ^ ^ 1 sTT'^ r ^q wY I srrr ^ ^ q f t sfri ^T^:^ ^ ^ f t i ^m 
^^ t i t^T ^ ^ ^ " ^ ^1 ^=T TipT sfri ^ft^r ^Tf^ ^ ^-n f r f ^ 
^ en^ Ttnr cr l^ ^TT ^ ^ f r t i ernr f r c?^, f^, r f t srVi n^^i 
3nrq f r p i T ^ 3mTTP=^ TT ^^ ^ ^ ^T% t i ^rn ^ ^ f r f r ^ ^ afVi 
# 2^ fH q^ T % 3iti ^ t EH *T ^ 1 ^ I^T jfr % ^ t 3% ^ 1 ^ ^ q i qi 
^ ^ ^ ^T q=T B f r Tff -effiT %i ^ifr ^T"FT % 1^ qj^ ^ f ^ 't i^ 
^ 1 ^ ^ t^ raq^ ^T ^ ^ T ^ qre^ r ^T^T 1%m ^ T %I f ^ T^qj $ 
^ircT ?fr TFi^i -raw ^  ^ 1 ^ - ^ ^ ^ t^r^rq n * ^ 1 1 ^ ""^  -^ ar^  ^ 
^ T ^ f"! qf^T ^ ^^ n-qfi %i f^wr&i ^ ^j ^ ^ m, xPrn^f % 
625 
%i ** ^«rr 1^3=1 ^ ^ft ^ t ^ f ^ T ^ r^ '^ iWciT ^ 3n^ TT^ %I 
=f f i f f i5=r7Tf^  t^r^TT % sfYx =T ?f f ^^T i^cTT f r %i ^ T R ? arrCRT 
?- 1 % ^ ^Tsq ^rriT - 111^ ^ ?o g-ftqiT u? 
626 
arYl q ^ =^ ftcT 2 ^ : £nrf^ f r t i 3 ^ T ^ T ^ q ^ , sq HT^TT ^ 
i r r t ^ ^ T ^ ^ fq ^ erq^ •WT^T h ^: m 3-q^ci ^l^f m IF^ 
1^ci^  ^ TFT *T52ff ^ "^TT f l %, 3:^  53^ q i ^ F ^ *T -^TT^  1%-
^ T I ^ T %I ^7^ ^ 3:^7 "^T ^'^ q^ jq ^ft3-'' ^ ^ T ^ ^ qf^ 
^•mi %i spsq^^ ^ ?o f r ^ ^ lo ^** fci«d<5l q r rg f^ ^ p n ^ n 
^ ^ n ^ n ^ qT°7TT srqricr t i ? ^ n^^ q^ Fcr ^ 9ifr ^ | f q r f^cq 
sm^ #r q ^ ^ 3i^ ?q " f t ^ % ^ ^ T ^ ^ f i ^ 3R^£i=Ti ?iTcicTT ^ Y 
•fcTe ^ =^ [^«fr %i y'N^-'^ *T* 1^TW ^T^N"* cfY ^ 1 ^ '^ nrrr ^T^T %I 
? i ^ f i t arf^irr^ m^ 1^ ?i-=gof TFr *«rrrq^ %T ^T^ ^ qs^ ^fts-
arq^  ^ ^ ^ #r '^TT %I f^ WH %^ TFT ^T^sff ^ ? i ^ "^ ^T^ T^T 
627 
^ T h ^ ^ HTTci ^  f r =Tff arf^ s^PmpT, ^TTT, WT^, H^^ ?, t ^ ^ 
TFT f«nt TTe^-f^* iRrq^r*' li f r 1^1%^ ^  ^ tVx ^ 3 ^ 
^ 4t ^ 1 ^ ^ ^ ^ T sriM cRi wrmi ITT ^«n^ l%#r ^T Tft %i p ^ 
an Tfr %i ?c ^ ^ ^ 't t r^ t f t^ ^WTTR t^r^^n^ "RIw ^  IT? ^ 1 ^ 
g - * ^ ^ ^ ^ r ^ tr i^TT #r 5^, ^ ^ S T R ^ T ^ T = ^ 1 ^ " ^ ?;T 
*Tsq 1^ t , •f^T'f TFT ^ f m -^THi^ r^rq fcT '"*' TR ^ f t ^ f^-^141^1" 
w f t ^ f c f " ^^ft ^^rrre" *rWraT^ ^ ^cr* i^q^" ajVi* ^ i ^ " 
t i ; j q ^ arr^l^ ^-R ^ TTH * T ^ ^ W ^ I I T T T ^^ "^  ^ i^^ cf ?Y 
^ ^Bi^  *-R ^ %i 1^ w^ ^-Mf ^'t ?t^ fe ^^ ^ 1^-n *icf 
628 
3-qV^ 1 ^ ^ %l 3"=^1^ f^ ^T^ *Y T ^ "^fr^TT ^ti l ? " " TTTT 
^TT %l ^ T ^ ^ ^ p ^ f« TIcI it epHT ^ I ^ T^Picf t 1^ ;JT^ 5Tc^ 
•^m f r ^ srftj^  sic^ tf%cf ^^TT^^? ^uHi^MlRici %i ^ arq^ r Tn f 
WTT ^ T %l ^"f^^ ^ p ^ Y TFT % 1^ 9 ^ f t^ ^Y ^^TT ^ ^mj 'mJ 
r r ^ f:q ^ ^ ^ ^ armi ^Y TFR ^ %i ^Te%f^ TTTPFT wr^ 
grm", HTT^ E^^ n^rq TTTT^FT, m^ Tim TTS^, ^^^MH I'd* ,^s^«-
c^  iRRur sfYi 3^1 TH ^f t^ srrl^ ^ g-n#r ^T p ^ Y amY ^ rra 
^ T^ TT ^ spfR 1^217 %i fQ 1^1%U jpsT g-FnSY ^ arrgrr qi p ^ Y 
m mM^^^ 1k^ w^ 3JYT HTHlq l^^ i m^ * T PiMf^ T l^ r^T % l^mj 
^Y ^ q ^ T^cfT %i f^ ^TT jrrfPT ^p#r ^Y ^ H^^ ^1^ ^ STO ?T 
629 
•szrra arrl^ * 1 ^ 3 ^ T H T i 1^F=f ?n^T f f t ^ f ^ ^ T T T I 
ITO HTo ^To fV, ?~ ? 
^fofi E^ qpT 1^211 %l vm^ ^ f r t qT=5 p ^ ^ ^ f ^ 1% i^3T, ^ 
"fqp^ nra 2fNTr »^TT ^CIT ^ ^ snrl^  ^^Vr arq^  t i "?reRT^ q wT??r1^ 
^fr T I t i %Tn^ 5BT^ =^^  3l%cRf 5nra: WTTTT-R^ I f r ^ T I 
638 
«»* 
-^R- ^ HT^T s^^ ^^ nrq "mrqiJT *T fr mi^ ^WT ^T ^^CIT %i 1VT 
=1^  a^T ^ TFTO ^ ^ ^ 1^^ T^ t l ^T^ m i q *'JT, T T ^ ^ , 
^ ^ TTt^T ^ ^ T IT? ^=T, 3nr1% ^ T ars^ ^m^ TTTT^FT ^ t ^ ^ 
• f ^ ^ f t f 1 ^ 1^^ t i THT *T Mc^ sr^ ancq r r r r q ^ ^ f r ^ %i 
#raT q^rn^rr ^ ?i1^ cf %, zjf i?T^Tr 4t ai^ ^^rr^ #r f r %i i ^ arm--
631 
"** ^ ^^ =^ -re wT % Tft^Tl i-FR^ f^Trng "^mg i 
m^ T T ^ ^ ^ go ?^^ s ??c 
^ ^ ^ 3j5Ri 3-1^ xRf t ^Y mm ^ "^^f tr ^ c r ^ t i ? ^ 
arfcrf^ g^TXr^ ftd aiYi " ^ srrt^ ^ mm ^ f^ t i 
=T# qrrff qi 1ciq q^ f r ^ 11 ^ o 9??~ « TT^ft^ TTO 
?^ fl^TT ^  ^rff 3Af' ?P«Tf % 1^f^ mw TFT 
^ f ^ Tpra ^ i^ TT ^ qr^ ^T^ t i ^r-pi^ W ^ wrm ^ T^TT 4 
HttcT ^ T q r T^ rr %i '^ l^ i^ f-T ^ f-nYn-h "Pr^ qi^ T ^ H F I ^ ^ T f r m-m 
l^^rra^ ^T^f^^ 1"^  nT ^ Yq JiNc^F'iN TPTT: I I HTTO 9:^:^0 
^Y Tff ^Tf TTR" ^ TTTT I f^r¥ «Y ^T^T ^ft¥ T^TTT 11 
fl •• 
*>•« 




^\tm t % ^ grnnr, ^ 3 T T ^ sfi-x f-ra^ g i r ^ arrt^ spq 
^vMf ^ rfkmf ^ Trra ^ m ^-^ f^^ t i ^ T ^ CTY ? I 
"' ' " 1 % ^ ^ f 1 ^ 1 ^ ^TTT'" ' ^T1% HTTO 0 ^To n^S- U,^,^ 
' 1 ^ ^ 375^ T^^T 5r"mt ^=1^ i ^ I ^frf^: 1%Hrl^  T r t r ^ «c^ 
HWT f ^ T gsr gri Trtr 1 g F ^ 'Ht?-! I%T^ Trtr 11 Tf0 ann?? v^s. 
'"'•fqi^^^flRPT<a[1^''* 1%1-Rt ^ligfr «-M?? 
^T^,%^, 3-qrt^ PT ,^ grroT ^ i T I ^ cr1% ^Y q«r ? i arrfr TTH ^«rr 
633 
?Y ^y ^wmi ?rr<i i l %, ^ srft^q %i TTT * ^ * ^ T T ^ ^ ^ 
TRf^T , n ^ % f w cFTHTtt s f r l g-N^1ci^ Ri' t-TH-clTsff ^ t ^ " ^ HTT-
oq, =^2rFi, frt^, TH^T, mi^j, p-re^, f^ Jm r^r ^ i vi-n?i -TCIT 
^T ap^irq $ T^ST 9TTI g^ ^ g^ TT gT^T^ WTc^ ^^^1^1^ ^ ^^W 
3 T ^ T t sflTT srsq^rwi^ ^ JJi^ Ti^'nr *Y g^^ r ^r^ ^ T ^ TT^ ^= 7^^  
sfrT w ^ T ^ FTTq=nr ^"^ ^T% g^ f^ T H ^ ^ " m ^ ^ 5^1 ^TT^ TT 
634 
^ q ^ ^ f r * TT^  TT^*^ ^T 5 ^ TFT S^Y T ^ ^ ¥ r ^ ^ I^cf 
3rr 7^ t , t^^ i m? H1%^ ^ ^Y ; I ^ ^ T T srq^" TPTO ^ ^TTT 
q t l Vfci^  Tci^  % ^^ f ^ ^ T ^ =^Tcrr *Y arqfr m^frf^cr^f , ^q-
aft"! ^T^T I %I "* 
3-q^ tw 1q[^"^m^ T-pT ?«rr gifted ^ TTTO 
csi ^ ^Y %i mi w^ %^ 1 ^ ^ iTTT^ i^ ^Tf^r^ ^ l^rff tr "npT^  
^ 1 ^ Titi ^ i « ^ srflfii ^ l ^ f ^ iF^ ^ ^ %, 2^fq ^TTF^ICT: ^ t r 
?- Hpra #r TT^ ^ftRiT- ^0 "tro ^ r r f ^ Y ^ ^ ^ w r i qr 
635 
€ R srqtr WTwf^ ^ ^ 1 3^tr HTTci ^  •BFfci ^  ^rM ^'t^l ^ T 1%^ 
" wrm" ^T^ 1%=| ^TRT % ^im^ # r ^ ?T 
V- ^qro |o ^1 ^T ^^ R" % 1^ : -
f ^ t r Pel f^ i "^ciT^ ^ rpTTZiFr *Y t ^ ^ ^ r ^ f ^ s f r ^ ^ r r f ^ 
636 
jTii ewTT =T^ qf^ yshT I f ^ t f ^ ^fm tqf^T ^ ?iT^T tinrr %i 
%l • t r f r ^Tl^rJf ^ ^ ^ T T ^ ^"^^ ^ "^1%TT$ f^^cFT 3^Tf"FT ^ 
^- 5fo lo *f '?^T ^Ici t 1^ : -
afri cRi% ^1% ^s, ^T^ ^ w^ anr^ Ttrr qx -f^-^ srrw 1%m^ %i 
^ T^^ T^ iff ^ f ^ ^Y 3fq^ ^ ^ ^T tier t ^Y W TT^ ^ ^ ^?^q 
f^ Y ^:^ t ^Y 1^ 3^T 3rq=rT ^Yrr ^T1%^ aiti ^Y 1^ ^ " ^ ^Yrr 
637 
# r ^ , 1 ^ arr^ TT 1 ^ T T q i 1 ^ ^ ^ 3F«T ^T WCFTT "sqi'^ CTSTT 
1%T ^«n^ 3>TT^  / # r q^T, • t e n C i ^ fcf irHT^u]- ^j \ ""^  
%^T ^ 1Mr t l 3 ^ ^ t ^Y TFT ^«rr arfcf ^ft-n<i afVr *^ f r %i 
638 
* 1 % ^ ^ tr^ vsrpT T^Fn- ^ n* ^ *\)v^ I'ft p^t^-ra ^ ^^  ^ ?i^ 
^ ^1^ 'TT^ TT ^^ IT? ^ftcr Trm" ^ T^TT ^7^ ^1^ =rT^ ^T I^ 
irr^ 1%^ %i ^T?^ ^ ^ ^Wt fr TPT ?rsg qpcqir ^ ^^ ^"^ 
"mnj ti rt ?iTrra ^ fr ti ^ t ^ f^  ^Vrt ^ ^ ' ^^T ^T m^ 
%, ^"Kt fr ll!frTp3T BTT^ ti q^ H ^TB, ^^ ^f^ % 'Siti 
TFRi, qpRi 3R^  arqpr ^srrr HX ^Yrt fr ^ 1 ^ ti wt ^WM ^J 
T P ^ li mr^ % q-F=ra ^qft srf^ P^z ^ ^j ^ H^jxn ^mj 






(%) ^ dHlcH* i f f ^ ll «p ^Vn-
c<^Hiui*g5-^T l^ f t rp^ I iTH fr^i ^ ^ t ^ tarr m i 
TF ^^'-"T? W ^TPR 11 g^WT tr1% 1^75 'T^TH 11 
sR^ Tm ^ ^ Hwfmi I gxrPr WP^ ^ r r ^VTTI I 
§-3i^ TT w^ 1=5^7:11 ^5lcr ' l i 'TPT ^ T i n i 11 
^Y^ wrm w^^itf^^ I ^ gYrsT I ^ T ^t^r i 
«5HR TPn 5t%^ n-ra1^ 5? 11 ^l? ^ tT vm ^ ^Irr 11 
^rtr *rraT 3^ ?^ cifi^ sra i ar^ T aijq ^^T^ ^WT^J \ 
*-f^  ^ l n^^T «^ 1%^-nM 11 ^Y? TTPr 'Wtr i^ nrer 11 
3r?^  ^ ^ ^ ^ 'mT f t r f ^ i H^ ^ %f artci wmi i 
arreTO^ r w^ ^ r f t f ^ 11 •'^ Tpr Prm f ^ ^ i HTRT I I 
^j^nm %T(^  1 ^ ^ ^ ^ 11 T^T qrt^T ^ ^ Tf^ 11 
f ^ '^'TH Rl"^ ^H "f^l tr 11 
^'m ^7 ^7 ^1^ t^ TPrr i 
cr 5^ s^ra^ T '^TP" cT^I'll 11 
mo mo ?4«. ^-i( 
p^IOT iQ^ujqtpjuuHg I 13R f m ^ qttS ^M^ Ti f l f I 
641 
TRP'j f2rrf% tTf ^ 1 r^\m i o o o 
^T^ t ^ ^ g^rarn^rar H 4rf^ T WW =Tf^  ^ ^ 5 1 ^ I 
0 0 0 m^ ^ T «^ 1^T #r f 11 
UT^  ff^i?rg- f^ qR«rnr I m^ ^^ T9 5^ arqnrXT I 
^^TSr eft 1^ UT7 Tft ^TPT I fi-f^ t ^ ^ ^ Tt t qTt I 
0 0 0 0 0 0 
* 9 a r f ^ 6Ft^ 5 R TTJ?! I «P"f^  =T Wl^ Tf^ ^ T ^JTT^ I 
0 0 0 JTTo WTO c ^^^ 
^ 1^ ftf o j 5i|U|f^ gt^ iftfl- I 
f^n^ f t^ qm "^pT eft -f^xjt 11 
qo ^0 ^-1 g«rr 9?" ? 
^ g^UT clYzj^ t "l^ g- t^ TOTT I ^ g^H 1 ^ 5^pm t ^ ^T^ g>n^ «5J^ | 
^ aifi t?rftf^ gr w«|trn3- 11 wr^ 1 ^ ^ ^ fr ^rft ^qr TP^IM Tf^  ^ 
qof^O?-^ trro ^ 0 ? 
642 
qo ^0 9-^0 ^To 3 f i ??^ 
cB f^tnra fMf^R ^ ^ ^ -^ra II i5r5r "ft ^  ^ TTT ' I I 
qo ^0 «-^« qjo aRfro ??£ 
^ Ripju] -t^ Tfr^ TTg ^ H^i^j, 11 «m 3?r ?n^ crfr ?iY ^ T I 11 
qo ^0 E~ \9 qro TTo ?©^  
^^ 51 1^ dJHIUN rfX «t^T I f ^ g ^ f1% * 1 ^ 1 ^ =TTTr I 
^m^ n)% tJVi ftTW Wm II ^ *TT ^^ ^ JFTTTT 11 
qo ^0 ?- V9 qro ^ 0 ^ 4F 
til'?' T ^ t "I^IH Ri^«u^u| I «1^g^ ^1%^ 1 W " ^ apR I 
f^rb|c||§4iu| ^^ r^ T ^m-11 TT? fre f i f t i?Fni ^|crr 11 
q fm? ^5^ ^ ^T^ 1^ 1 ^ 3^TT I3n5|? I frlc[ 1%7^ ^ qnrft^ ^ ^ i 
qo ^0 ?o- c qjo f^To 93 
^ q':»°n^  i?rit Mf^vj^- V^tcPF f f ^-ra gfr 
TTf^ ^^3ttT T^^ T^ t I ^t^%1^ m^ g[^ TT I 
^f^gHTRJI^ 1^^ H4l^uf I I ^ T ^ ^S m 11 
TTo ^ 0 V^9t 
643 
^ '^T^ ffcra J^ na fi^ ra ^3- 11 j g i ^ -^Pr ^ ^ ^ 11 
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0 0 0 |& ¥^ Tft ^g^T ^TTT 11 
"^ " f ^ ^TC 5F" ^*^ ^ ^ ? I 3-1 cn^TT ?Tft 1^1^ TFTT I 
q? "f^^ ^nra ^ 1 ^ * ^ W^^ 11 fm^I ^T f t flcTR ^^TTT 11 
q? t ^ ^n^rw ^f#r f i^n^ i ci^ ^ TT^ T ^^Tof "Pm ^ r f r i 
*Y T f ^ f ^3T T^UTT II cR f R T I ^ ^ 1 ^ cTTfT 11 
^ 1 ^ *Y 1^ 5=5iT arriTf ? I ^^ ^m «1^ «^1% ^ wnr i 
q? t ^ ^ f l ^ *Y «T^¥ II «Y ^ 5"PT ' 7^ 'Ttr WTTT 11 
f t 'tHm TTftf 3 r ^ 9 I ^T^ ^J ^ g^TT I 
f mrr^ f 1 ^ ^ 7 ^ ^ g ^ ^ 11 j:^ ^p^ HTft f i t ^ ^TT 11 
qo ^0 V94- n,e ^ ^ 1«|cig' fTcR^ ^ T I I 
arH "ttl aiTnT^r T I T I I 
0 0 0 
?rw ^ 1^1^ jrtw ^^  TPrr i 
qjo ^ T ?o? 
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gtf^m gtq WRMIU^UI ^Ff TFT i1^^"f% f m r t r I 
•^p]^ xrp^xri g1%f SB" | 3 j^ ^ ^ ^ aj^Ttt 11 
«r^ e ^ ^ ^Tjrsf^cjijf^ 0 0 0 
fT i f f ^ -^1^ ^Tff^T I I IcT t ^ TTft ^T^ TftTTTT I 
0 0 0 ^ t t t ^Tt^ 5f>r TTTtf TTTT 11 
0 0 0 0 0 0 
»ra f^ir1 ;^r 1 ^ ^ ^fr^ nPn a^ arqglf g l ^ |ci ^ t i r i 
arnif ^ -^ f ^[^fcT qf^- "pR s^pTfr |i ^ f m r i 
UT^ T ^ ?r3T? HIT ^"T 11 cfW ^71 ^ SrPT mtTT 11 
qo '^ o i\3^ 9 1«TT. ^e-^^.^^ TTo ^^T ^0 
^-urf^ 1«f ' f r a ^ «R ui'^r^ I TtcT ^ ^ TT ^ I t ^ ^T? I 
^^^Tf^ 1% araftrr ^ jp^ ^rfr 11 fm ^T"^ feT g?r q r l 11 
qo ^0 ?t(~ ?? qjo arro^o « 
^Ti ^vnt q1%^ fY WTT I HWT -ftcrr 3? ^ i r r f r 1 
^t^^ q ? ^ ijr i«JiT-ci qm 11 grnsr i^fr^T f r w r Trtr 11 
qo ^0 9?- ?o qro ario^ ?^ 
